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’￿￿! (￿￿￿￿￿ %￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿! )￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿! $￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿!
%￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿*! (￿￿ ’￿￿￿+￿￿! "￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿￿￿! ’￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿! ,￿￿￿￿
"￿￿￿￿￿! -￿￿￿￿￿ )￿￿￿￿! #.￿￿￿ )￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ /￿￿ )￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
’￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ +￿+￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿,￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿,￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿- .￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿/￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿/￿.￿￿0& ￿ +￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ +￿￿￿+￿￿1
￿￿,￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿,￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿/ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿
 ￿￿/￿.￿￿0 ￿2￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ’343￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿/￿￿￿￿￿￿ "￿ 5￿￿￿￿
￿￿￿ 2￿￿+￿￿ ￿’334￿￿ ￿￿￿ .￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿ +￿￿-￿￿//￿￿- ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&
￿ ￿￿￿ ￿￿,￿￿.￿￿- ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿ ￿ ￿￿/+￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿++￿￿￿￿￿ .￿￿￿
￿￿￿ ￿6 ￿￿7+￿￿￿/￿￿￿￿￿￿ ￿++￿￿￿￿￿& ￿ +￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿//￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿/￿￿￿￿￿ ￿￿8￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿ -￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿  /￿-￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿/￿￿￿￿ ￿￿+￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿ 9￿ ￿￿￿-￿ "￿￿.￿￿￿ :; ￿￿￿ 4; +￿￿ ￿￿￿￿& $￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿6 ￿￿￿￿/￿￿￿￿ "￿￿.￿￿￿ ’); ￿￿￿ ’<; +￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿+￿￿￿￿￿& ￿￿￿ ￿￿￿1
￿￿￿+￿￿￿￿ +￿￿,￿￿￿￿ ￿,￿￿ .￿￿￿ ￿￿/+￿￿￿"￿￿ ￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿& ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿ ￿￿,￿￿-￿￿￿￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿.￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿ /￿￿￿￿ ￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿/￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿
￿￿-￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿.￿￿￿ ￿￿￿ ￿6 ￿++￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿++￿￿￿￿￿
/￿￿ "￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿/￿ ￿  ￿ ￿￿￿￿￿ ￿8 "￿￿.￿￿￿ "￿￿￿,￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿/+1
￿￿￿￿￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ,￿￿￿ ￿+￿￿￿￿￿ 0￿￿.￿￿￿-￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
-￿￿￿￿￿￿￿￿- +￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ +￿￿￿￿"￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿/ .￿￿￿￿ ￿++￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿￿ ￿￿ /￿￿￿ =￿7￿"￿￿& >￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿. ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿6 ￿+1
+￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿8￿￿ /￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿,￿￿ ￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿￿/+￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿- /￿￿￿￿￿
.￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿ "￿￿￿,￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  +￿￿￿1￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿++￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿,￿ ￿￿￿ ￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ >￿￿￿￿￿ .￿-￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿&
￿￿￿ ￿￿￿￿￿? ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿&
(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿ ￿￿￿ ￿  ￿￿￿ /￿￿￿ ￿￿,￿￿￿￿-￿￿￿￿ +￿￿￿/￿￿￿￿￿ ￿￿ /￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿/￿￿￿& ￿￿ +￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ /￿￿￿￿￿￿￿￿￿/￿￿ /￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿/￿￿ ￿￿+￿￿￿￿
￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿/+￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿/+￿￿￿￿￿￿ -￿￿.￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿"￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ .￿-￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿ +￿￿￿￿￿ ￿￿,￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿ ￿￿,￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ +￿+￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ -￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿-￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿ -￿￿￿ ￿￿￿ 0￿￿.￿￿- ￿￿￿ ￿8￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿
.￿-￿￿ ￿￿ ￿￿"￿￿ /￿￿0￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ /￿@￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ /￿￿￿ +￿￿￿￿￿
/￿0￿￿￿&
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿8￿￿￿￿￿ "￿ ￿￿￿"￿￿￿,￿￿ ￿￿￿￿,￿￿￿￿￿
￿0￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿ ￿  .￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿ ￿￿￿￿,￿￿￿￿￿ .￿-￿￿￿ ￿￿￿￿￿1
/￿￿￿￿ ￿￿,￿ "￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ +￿￿￿￿￿,￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿.￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿ .￿-￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿-￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿
￿￿￿￿ /￿￿ ￿￿￿￿￿ .￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿8￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿ .￿-￿￿ "￿ ￿ ￿￿/1
+￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ "￿ $!￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿+￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ A￿"￿￿￿￿￿ "￿￿￿B￿ ￿￿￿
"￿￿￿ ￿￿￿ ￿"@￿￿￿ ￿  /￿￿￿ ￿￿"￿￿￿ ￿,￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ :) ￿￿￿￿￿&
￿￿ ,￿￿. ￿  ￿￿￿ -￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿0￿￿￿  ￿￿/￿￿￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿/+￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿"￿￿￿￿ ￿ /￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿8￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿ .￿-￿￿& ￿￿￿￿ ￿"@￿￿￿￿,￿
￿￿￿ "￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿/+￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿/￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿ /￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ /￿￿￿ ￿￿0￿￿￿￿ ￿￿ .￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ "￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿/￿ ￿￿/￿&
￿￿￿￿ +￿+￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿,￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ .￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿ ￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿ +￿￿-￿￿//￿￿- ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿
￿,￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿+￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿/￿￿￿￿￿ ￿￿￿-￿￿& ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿-￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿/￿￿￿￿ .￿￿0 ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿-￿ "￿ ￿￿￿0￿￿ ￿’3*:￿
￿￿￿ >￿￿￿￿￿ ￿’3<C￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿-￿￿ .￿￿￿￿ ￿￿￿/￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 2￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿’343￿￿ ￿￿ ￿￿￿-￿￿￿ ￿￿=￿￿￿￿￿￿ "￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 1￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿D￿￿0/￿￿￿
’34*￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿/￿￿￿￿￿￿ "￿ 5￿￿￿￿ ￿￿￿ 2￿￿+￿￿ ￿’334￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿ +￿￿-￿￿//￿￿- ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿/￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿-￿ ￿  ￿￿￿
￿,￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿ ￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿,￿￿&
￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ "￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿/￿￿￿￿￿-￿  ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿7￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿/ A￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿-B ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿8￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿
.￿-￿￿￿ ￿,￿￿ ￿￿￿￿-￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿+￿ ￿  ￿ ￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿ ￿￿,￿￿￿/￿￿￿E ￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ .￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿+￿￿￿ ￿￿ ￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿/￿￿￿&￿ 9￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿ "￿￿￿ ￿￿/+￿￿￿￿￿￿ ￿￿/￿￿￿￿￿￿
"￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿"￿￿ ￿￿6￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ $!￿ ￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿-1
/￿￿￿￿￿ .￿￿￿ ￿￿ ￿"￿￿￿,￿"￿￿ /￿￿￿￿￿￿ ￿  /￿￿0￿￿ ￿"￿￿￿￿￿&￿ D￿.￿,￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿ ￿￿/￿￿ ￿￿+￿￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿￿! ’￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ 012234￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿! ￿￿￿ ￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 6￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿7 ￿￿￿ 6￿8 ￿￿￿￿￿￿￿￿7 ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ 6￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7 ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ 69￿￿￿￿￿￿ ￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿7 ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
F￿￿￿￿/￿￿ +￿￿-￿￿//￿￿- ￿￿￿GH￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿7+￿￿￿￿￿ ￿￿+￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ +￿￿￿ ’)
￿￿￿￿￿& ￿￿ ￿￿. ￿8￿￿￿ ￿ ￿￿8￿￿￿￿￿ +￿￿￿+￿￿￿￿,￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿ /￿￿1
￿￿￿￿/￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿ ￿￿ +￿￿,￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ 
￿￿,￿￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿ ￿￿￿ 1￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿1
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿0￿￿￿  ￿￿/￿￿￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿& $",￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿7+￿￿￿/￿￿￿￿￿
￿++￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿/+￿￿￿￿￿￿ ￿￿8￿￿￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿,￿￿￿  ￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿8￿￿￿￿￿&
￿￿￿￿￿  ￿￿/ ￿￿￿￿￿ A￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿B ￿￿8￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿+￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿￿+1
￿￿￿￿ "￿￿.￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿,￿￿￿ ￿￿-￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿+￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿6 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿ ￿￿.￿￿￿ ￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿/￿.￿￿0& ￿￿
-￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿  /￿-￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿ ￿"￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿ 9￿ ￿￿￿-￿
"￿￿.￿￿￿ :; ￿￿￿ 4; +￿￿ ￿￿￿￿ ￿5￿￿￿￿ ￿￿￿ 2￿￿+￿￿￿ ’334￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ D￿￿￿￿￿￿
())(￿& $￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿6 ￿￿￿￿/￿￿￿￿ "￿￿.￿￿￿ ’); ￿￿￿ ’<; +￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ 1
￿￿￿ ￿￿+￿￿￿￿￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿ +￿￿,￿￿￿￿ ￿,￿￿ .￿￿￿ ￿￿/+￿￿￿"￿￿ ￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿& ￿￿ -￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿/￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿6 ￿￿￿￿/￿￿￿￿ "￿￿ ￿￿￿￿ ￿/￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ $!￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿/￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿,￿,￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿  A￿"￿￿￿￿￿ "￿￿￿B ￿￿￿￿ ￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ "￿￿￿-￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿"￿￿￿,￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿1
￿￿￿￿ "￿￿.￿￿￿ .￿-￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿ ￿￿ ￿,￿￿1￿￿￿￿/￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿8￿￿￿ ￿ 
￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿ .￿-￿￿&
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ .￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿,￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿ ￿￿￿1
￿￿/￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿/￿￿￿ ￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ "￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿++￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿/￿￿ ￿￿+￿￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿1
￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ .￿￿￿ ￿￿ ￿￿,￿￿.￿￿ "￿￿￿.& $",￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿++￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ +￿￿￿/￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿7+￿￿￿/￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ .￿￿￿ ￿￿￿-￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿8￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿ ￿￿￿0 ￿,￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿8￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿1
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ +￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿-￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿7￿/￿￿￿￿ ￿￿+￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
 ￿￿/￿.￿￿0& ￿￿￿￿￿ ￿￿+￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿.￿ ￿￿-￿￿& D￿.￿,￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿
￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿ "￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿7+￿￿￿/￿￿￿￿￿ +￿+￿￿￿&
￿ ￿￿/+￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿-&￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿.￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿ /￿￿￿￿ ￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿/￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿ .￿￿￿  ￿￿￿￿.￿￿ ￿ ￿￿-￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿.￿￿￿ ￿￿￿
￿6 ￿++￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿++￿￿￿￿￿ /￿￿ "￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿/￿ ￿  ￿ ￿￿￿￿￿ ￿8
"￿￿.￿￿￿ "￿￿￿,￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿/+￿￿￿￿￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿ ,￿￿￿ ￿+￿￿￿￿￿ 0￿￿.￿￿￿-￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ -￿￿￿￿￿￿￿￿- +￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
+￿￿￿￿"￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿/ .￿￿￿￿ ￿++￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿￿ ￿￿ /￿￿￿ =￿7￿"￿￿&
>￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿. ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿6 ￿++￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿8￿￿ /￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿,￿￿ ￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿￿/+￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿- /￿￿￿￿￿ .￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿ "￿￿￿,￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿:￿￿￿￿ ￿￿ ;￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿.￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
:￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  +￿￿￿1
￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿++￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿,￿ ￿￿￿ ￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿
>￿￿￿￿￿ .￿-￿ ￿￿-￿￿￿￿￿￿￿&
￿￿￿ +￿+￿￿ ￿￿ /￿￿￿ ￿  ￿.￿  ￿￿￿￿/￿￿￿￿￿ +￿￿￿￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿ +￿￿￿ ￿￿ ￿￿,￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿/+￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿.￿￿- ￿￿￿/￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
(￿ ￿ +￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿//￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿-￿￿ .￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ "￿￿0 ￿￿ ￿￿￿0￿￿ ￿’3*:￿ ￿￿￿ >￿￿￿￿￿ ￿’3<C￿& ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ F￿
￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ -￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  A￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿B ￿  ￿￿￿￿-￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿-
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿ ￿/￿￿-￿￿ ￿￿ ￿ ￿+￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ 1
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿D￿￿0/￿￿￿ ’343￿& ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿7￿/+￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ 0￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿
"￿ 2￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿’343￿& ￿ ￿￿￿ ￿￿,￿￿.￿￿- "￿￿￿=￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿/+￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿/￿￿ +￿￿-￿￿//￿￿- /￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿ ￿/￿￿-￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ’3C)I￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ :￿ ￿ ￿￿,￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ < ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ -￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿/￿￿ ￿￿+￿￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿
/￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ +￿￿￿1￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿,￿￿￿/￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿-
.￿￿ +￿￿1￿￿￿￿￿/￿￿￿￿ ￿￿￿0￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 2￿￿+￿￿￿ ’3C3 ￿￿￿ ’33<￿& ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ +￿+￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿ ￿ ￿￿,￿￿. ￿ ￿￿￿ ￿  +￿+￿￿￿ ￿￿,￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿- ￿ 
￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿ +￿￿-￿￿//￿￿- ￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ .￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿-& ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
5￿￿￿￿ ￿￿￿ 2￿￿+￿￿ ￿’334￿ ())) ￿￿￿ ())’￿￿ ￿￿0￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 2￿￿+￿￿ ￿’333￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ D￿￿￿￿￿ ￿())( ￿￿￿ ())<￿￿ >￿-￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿ ￿())("￿& ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 4￿ ￿
￿7￿/￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ -￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿/  ￿￿/￿.￿￿0 ￿D￿￿0/￿￿￿
!￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿"￿￿￿ ’33CE !￿￿￿ ())<E ￿￿￿ !￿￿ ￿￿￿ 2￿￿+￿￿￿ ())*￿&
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ +￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿,￿￿ ￿￿ ￿￿,￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿/+￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿6 ￿++￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ /￿￿￿ +￿+￿￿￿￿ ￿++￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿/+￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿/￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿++￿￿￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ C￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿//￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ .￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿ 0￿￿ ￿￿8￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 3 .￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿,￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿/ ￿￿￿￿/￿￿￿￿ /￿￿ "￿ ￿￿8￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿/￿ ￿,￿￿￿￿￿  ￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&
￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿!￿￿￿
￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿.￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ .￿-￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿/￿￿￿￿ +￿￿￿￿￿
"￿ ￿￿￿0￿￿ ￿’3*:￿ ’3*4￿ ￿￿￿ >￿￿￿￿￿ ￿’3<C￿ ’34:￿& ￿￿ ￿￿￿ ￿￿/￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿/￿￿￿￿￿
/￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿/￿ /￿7￿1
/￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿+￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿ ￿￿/+￿￿￿￿  ￿￿/￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿0￿￿1>￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿ /￿7￿/￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿/￿ ￿￿￿￿￿￿-￿￿ ￿ ￿￿￿￿ "￿ ￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿ ￿+￿￿/￿￿ ￿￿,￿￿
￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿ ￿￿￿ J ￿￿￿￿
￿ ￿
￿
￿7+￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿’￿
<.￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿/￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ /￿￿ "￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿-￿
￿  ￿￿ ￿￿￿￿,￿￿￿￿￿ .￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿,￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿"@￿￿￿￿,￿ ￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿&
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿/￿￿ ￿￿ .￿￿ ￿￿￿￿￿/￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿/￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿+￿￿/￿￿
￿￿,￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿- .￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿ +￿￿￿1￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿/￿￿ ￿￿+￿￿￿￿
￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿ ￿++￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿ ￿￿￿￿ +￿￿￿1￿￿￿￿￿￿￿￿- .￿-￿ -￿￿.￿￿ ￿￿
￿7￿-￿￿￿￿￿& ￿￿ .￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿//￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿/￿￿ /￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿7+￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿- .￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿/￿.￿￿0￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+
"￿￿.￿￿￿ .￿-￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿/+￿￿￿￿￿￿￿- .￿-￿ ￿￿8￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿/￿￿-￿￿-  ￿￿/ ￿￿￿￿,￿￿￿￿￿ ￿￿8￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿&
￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿/￿￿ ￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿/￿￿ ￿￿+￿￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿/+￿￿￿￿ ￿+￿￿/￿￿￿￿￿￿￿ +￿￿"￿￿/ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿1H￿￿￿￿￿ ￿’3*4￿& ￿￿￿1H￿￿￿￿￿
￿￿￿￿/￿￿ ￿￿/+￿￿￿￿￿,￿ ￿￿"￿￿ /￿￿0￿￿￿ ￿￿￿￿ /￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ +￿￿￿
￿￿￿￿￿ /￿￿-￿￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿,￿￿￿￿￿ ￿+￿￿￿￿￿ ￿￿,￿￿ ￿  ￿0￿￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿
/￿￿￿￿￿ ￿8￿￿￿￿ .￿-￿￿ ￿￿=￿￿￿ ￿￿￿ ￿+￿￿ /￿￿0￿￿ ,￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ +￿￿￿￿￿ ￿  ￿ ￿￿￿￿ ￿ 
￿0￿￿￿ /￿￿￿￿+￿￿￿￿ "￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿0 ￿  ￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿ ￿0￿￿￿￿& ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿ J ￿￿ ￿ ￿￿ ￿(￿
.￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿"￿￿ /￿￿0￿￿ .￿-￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ +￿￿￿￿ ￿  ￿ ￿0￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿+￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿/￿￿ ￿￿+￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿/"￿￿ ￿  ￿0￿￿￿￿￿&
￿ ￿￿￿￿0 -￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿ ￿￿,￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ +￿￿"￿￿/ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿/￿￿ ￿￿+￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿ ￿￿/￿￿ ￿￿+￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿0￿￿￿
+￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿,￿"￿￿& ￿￿￿ >￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿++￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿
￿￿￿￿ ￿￿/￿￿ ￿￿+￿￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿0￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ +￿￿￿￿"￿￿ "￿
￿￿/"￿￿￿￿- ￿￿+￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿/￿ ￿+￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿/￿ ￿+￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿"￿￿ /￿￿0￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿"￿￿￿￿￿&
￿￿ ￿￿ ￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+ "￿￿.￿￿￿ ￿￿￿￿1
/￿￿￿￿￿￿ ￿0￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿+￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿7+￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿"￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿+￿￿￿￿
￿￿￿￿ -￿,￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ >￿￿￿￿￿ .￿-￿ ￿￿-￿￿￿￿￿￿￿ ￿>￿￿￿￿￿￿ ’34:￿E
￿￿-￿￿ J ￿￿ K ￿￿￿￿￿￿ K ￿￿￿￿￿￿￿￿ K ￿￿ ￿F￿
.￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿+￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿8￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿-￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿+￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿8￿￿￿￿
￿  +￿￿￿1￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿/￿￿ ￿￿+￿￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿++￿￿7￿/￿￿￿￿ "￿ ￿7+￿1
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ /￿￿ "￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿ ￿￿￿￿0& ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿+￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿ ￿7￿-￿￿￿￿￿ +￿￿￿1￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿/￿￿ ￿￿+￿￿￿￿ ￿￿1
￿￿/￿￿￿￿￿￿￿ +￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿ ￿￿ "￿ ￿￿￿￿￿,￿ ￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿"￿￿ /￿￿0￿￿
￿7+￿￿￿￿￿￿￿&
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿-￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿.￿ ￿/+￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ "￿ /￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿/1
+￿￿￿￿￿,￿  ￿￿/￿.￿￿0￿ ￿￿￿ +￿￿￿/￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ >￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ "￿ -￿,￿￿ ￿
+￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿ ￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿& $",￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ /￿￿0￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿,￿ ￿￿8￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿-￿1
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿/￿ ￿￿￿￿￿￿￿,￿ /￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿&￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿ "￿
/￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ /￿￿￿ -￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ /￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿ +￿￿￿1
￿￿￿￿￿￿￿￿- "￿￿￿,￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿ ￿￿ .￿￿￿ "￿ ￿￿￿,￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿0 ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
*￿￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿,￿￿￿￿ ￿￿￿￿-￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿"￿￿￿&
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ’34)I￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿- >￿￿￿￿￿￿￿￿
.￿-￿ ￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿/￿ ￿￿￿ ￿  ￿￿￿ /￿￿￿ .￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿+￿￿￿ ￿￿ ￿++￿￿￿￿
￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿,￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿’344￿ +￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿,￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿ +￿￿"￿￿/￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿- ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿-
￿￿￿￿ ￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿ ￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿/￿￿￿ ￿  "￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿
￿"￿￿￿￿￿& 9￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿8￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿ ￿￿,￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿￿ ￿ 
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- .￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿"￿￿￿ ￿￿￿ +￿￿7￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ /￿￿￿￿￿￿￿-
￿￿￿"￿￿￿,￿￿ ￿"￿￿￿￿￿&￿
>￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿-￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿1
￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿-￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ .￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ +￿￿"￿￿/ .￿￿￿￿ /￿-￿￿ ￿￿,￿
+￿￿,￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿/￿￿￿￿  ￿￿/ ￿￿￿￿,￿￿￿￿- ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿8￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿1
￿￿-￿& ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿ ￿￿,￿￿￿ ￿￿￿ /￿￿￿ ￿￿￿￿￿ /￿￿ "￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿.￿￿-
￿￿/+￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ >￿￿￿￿￿￿￿￿ .￿-￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿-￿￿ J ￿￿ K ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ K ￿￿ ￿:￿
.￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿"￿￿￿,￿￿ /￿￿0￿￿ ￿"￿￿￿￿￿&
￿-￿￿￿￿￿- +￿￿￿1￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿"￿￿ /￿￿0￿￿ ￿7+￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿ "￿￿.￿￿￿
$!￿ ￿￿￿ ￿6 ￿￿￿￿/￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿=￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿.￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿
￿"￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ -￿,￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿"￿￿￿￿￿ "￿￿￿& ￿￿￿ ￿"￿￿￿￿￿ "￿￿￿
￿￿+￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿ "￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿,￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ .￿￿ ￿￿￿ /￿￿￿ ￿"￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿.￿￿ .￿￿￿ ￿ ￿￿-￿ ,￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ /￿￿￿ ￿￿0￿￿￿ ￿￿ "￿ /￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿&
￿￿￿￿ ￿￿ .￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ )￿ ￿￿￿ $!￿ ￿￿￿￿/￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿-
￿￿ ￿+.￿￿￿ "￿￿￿& D￿.￿,￿￿￿ ￿￿ +￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿.￿￿
.￿￿￿ ￿￿-￿￿￿ /￿￿0￿￿ ￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿ ￿￿-￿￿￿ ￿++￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿￿&
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿-￿￿￿,￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿.￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿ ￿"￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿-￿￿￿,￿
￿"￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿,￿"￿￿& H￿￿￿￿+￿ ￿￿ ￿ /￿￿￿  ￿￿￿￿/￿￿￿￿￿ ￿￿,￿￿￿ ￿:￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿ +￿￿￿￿"￿￿ ￿7￿￿￿￿￿￿￿ ￿  /￿￿￿￿+￿￿ ￿0￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿-￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿/+￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿/+￿￿￿￿￿,￿ ￿￿,￿￿￿￿-￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿"￿￿ /￿￿0￿￿& ￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
+￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ "￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿/￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿-￿ ￿￿/"￿￿ ￿  ￿/+￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿/￿￿
￿￿ ￿￿￿0￿￿￿- ￿￿￿ ￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿-&￿
￿%￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿ ￿￿￿ 9￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ <￿￿￿￿ 09’)<4! ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ =￿￿￿￿ %￿￿￿￿ >￿￿￿￿;￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 0=%>￿4! ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿ ￿￿￿￿ 6￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7 ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿?￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿?￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
4￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿#$￿￿￿#￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿  ￿￿￿ ’34)I￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿- .￿￿ .￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿+￿￿￿&
￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿ +￿￿-￿￿￿ .￿￿￿ ￿￿￿￿-￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿"￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿.￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿ ￿++￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿- ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿-& $￿￿ "￿￿￿￿￿
￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿. 0￿￿.￿ ￿￿ ￿￿￿ A￿7+￿￿￿/￿￿￿￿￿B ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿+￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿  ￿￿1
￿￿/￿￿￿￿￿ +￿￿￿￿￿-/ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿7￿-￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿- "￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿/ ￿  ￿￿￿ .￿-￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿& 9￿￿￿/￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ A￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿ ￿￿￿B ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿ ￿￿ ￿"￿￿￿￿ ￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿￿￿￿￿&￿
￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿++￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ .￿￿￿ ￿￿￿￿￿/￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  /￿￿￿￿￿￿-
￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ @￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿ .￿-￿ ￿￿￿￿￿/￿￿& ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿,￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿ "￿￿￿￿ ￿ /￿￿￿￿ ￿￿ .￿￿￿￿ "￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿+￿￿￿￿￿￿
￿8￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ .￿-￿￿ ￿￿￿ ￿￿+￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿& ￿￿ /￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿
@￿￿-￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿++￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ A￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿B& ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿/￿￿ ￿￿￿￿￿/￿￿￿￿
￿￿,￿￿￿+￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ,￿￿￿￿-￿ ￿  A￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿B /￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿-￿ ￿￿ .￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿++￿￿7￿/￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ /￿7￿/￿￿￿￿￿￿￿ +￿￿"￿￿/
 ￿￿￿￿ "￿ ￿￿￿ ￿-￿￿￿& ￿￿ /￿￿￿￿￿ ￿￿￿/￿￿￿￿￿-￿￿ ￿￿ ￿￿ +￿￿"￿"￿￿ /￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿/ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿ ￿ .￿￿￿ "￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿.￿ ￿￿ A￿￿/￿1
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿B&￿ G￿￿+￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿/+￿￿￿￿ ￿￿+￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿/￿ ￿￿￿￿￿￿-￿ /￿7￿/￿￿￿￿￿￿￿
+￿￿￿￿￿-/ "￿￿￿￿￿ /￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿/￿￿￿￿ +￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ /￿￿￿￿￿￿- ￿+￿￿/￿￿ +￿￿￿1￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿,￿￿￿/￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿-￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿. ￿  /￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ /￿+￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿
￿++￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&
￿%￿ ￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿-￿ ￿7￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿/￿1￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿-￿
.￿￿ ￿￿￿-￿￿￿ ￿￿ ￿8￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿/+￿￿￿￿￿￿￿￿ +￿￿-￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿/+￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿1
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿/￿ ￿/+￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ 1￿￿￿￿￿￿￿￿￿
/￿￿￿￿￿ ￿D￿￿0/￿￿￿ ’343￿& ￿￿￿ 0￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿ 1￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
.￿￿ ￿￿ +￿￿,￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿/￿.￿￿0 ￿"￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿/￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿/+￿￿￿ ￿￿ .￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿"￿￿￿,￿"￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿￿,￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ .￿￿ -￿,￿￿￿￿￿ "￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿,￿￿￿￿￿I￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿7￿/+￿￿￿ ￿ ￿￿/+￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿-￿ -￿￿￿￿￿￿￿￿￿&
￿￿￿ ￿￿￿ 1￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- .￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
 ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿& ￿￿ ￿￿￿ ￿￿/￿￿ ￿￿ .￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿-￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿ ￿￿/+￿￿￿￿￿￿￿ "￿ ￿￿￿ 1￿￿￿￿￿￿￿￿￿& $"1
,￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿ ,￿￿￿ ￿￿. .￿-￿￿ ￿￿￿+￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿ ￿￿. ￿￿,￿￿￿
￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿-￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿1￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿,￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿1
￿=￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿! ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ 0￿84
￿￿￿￿￿￿+￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿ ￿￿￿￿ 6￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7 ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿! ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿@￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ %￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿;￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
6￿￿￿￿?￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿
C"￿￿  ￿￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿ ￿/+￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿.￿￿￿ .￿-￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿-
/￿￿ ￿￿,￿￿-￿￿  ￿￿/ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿&￿ ￿￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿ /￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
,￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿+￿￿￿￿￿,￿￿ ￿"￿￿￿￿￿ "￿￿￿ ￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿+￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿&
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿ 4)I￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿+ ￿￿.￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿/+￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ -￿,￿￿￿￿ ￿0￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿￿￿￿￿&
>￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿ /￿￿ "￿ ￿/"￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ /￿￿￿￿ ￿  ￿￿/+￿￿￿￿￿,￿ ￿￿,￿￿￿￿-￿ ￿￿1
,￿￿￿+￿￿ "￿ ￿￿￿ ￿’3<’￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿,￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿/+￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿-￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&
￿￿￿￿ ￿￿￿￿,￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿.￿￿ .￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿.￿￿- .￿-￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿?
￿￿-￿￿￿￿￿ J ￿￿￿￿￿ K ￿￿￿￿￿ ￿<￿
￿￿-￿￿￿￿ J ￿￿￿￿ K ￿￿￿￿ ￿*￿
.￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ .￿-￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿,￿￿￿￿￿ ￿￿￿+￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿-￿1￿￿￿￿￿￿ -￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿￿ .￿-￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿-￿ -￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿/￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿+￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿,￿￿ ￿"￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ @￿"￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿-￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿
￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿+￿￿￿￿,￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ,￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿,￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿ ￿+￿￿/￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿.￿￿- ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿
￿
￿ J ￿￿￿￿ K ￿￿￿￿ ￿4￿
.￿￿￿￿ ￿￿ J ’ .￿￿￿ ￿￿
￿ ￿ ) ￿￿￿ ) ￿  ￿￿￿& ￿￿ /￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿++￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿
￿￿￿￿/￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿￿. ￿ /￿￿￿￿1,￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿/￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
,￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿/￿￿￿￿ ￿  ￿￿ +￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿-￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ .￿￿￿￿ ￿8￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿&￿
￿￿￿ ￿￿￿ 1￿￿￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿++￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿ ￿
/￿@￿￿ ￿￿,￿￿￿￿& ￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿.￿￿ ￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿/￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿0 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿- .￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿/￿.￿￿0 ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿-￿￿ ,￿￿.￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿-￿￿ +￿￿￿/￿￿￿￿& ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿+￿￿ ￿￿/+￿￿￿￿- ￿<￿ ￿￿￿ ￿*￿ .￿￿￿ ￿:￿& ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿/￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿ ￿￿￿ ￿￿8￿￿￿￿￿￿ "￿￿.￿￿￿ ￿*￿ ￿￿￿ ￿<￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿
￿8￿￿￿￿￿ "￿￿￿ "￿ ￿"￿￿￿,￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿,￿￿ ￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿& ￿￿ ￿ ￿￿/+￿￿￿  ￿￿/￿.￿￿0
￿￿￿￿ ￿￿ ￿:￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿-￿￿ +￿￿￿/￿￿￿￿&
￿%￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ &￿’(’)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿/￿1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿++￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿7￿/+￿￿￿￿￿ "￿ 2￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿’343￿￿ .￿￿
￿7￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ /￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿7￿-￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿,￿￿￿￿￿L￿￿￿￿+￿￿￿￿￿1￿+￿￿￿￿￿
-￿￿.￿￿ ￿￿￿￿& 2￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ .￿￿￿ ￿ /￿￿￿￿ ￿  ￿￿ ￿ ￿￿/￿ ￿￿￿￿￿￿-￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ .￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿,￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿+￿ ￿￿￿   ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿,￿￿ ￿￿￿￿￿,￿￿ "￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿;￿ ￿￿￿￿! ￿￿￿ A’) ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿@￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿?￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ 6=￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿7￿ )￿￿ ￿￿￿ 9￿￿￿￿
,￿￿*￿ ,￿￿￿￿￿ -￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ’￿ "￿%￿￿￿￿￿ 012224￿
￿9￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿+￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ 034! 0B4 ￿￿￿ 0C4! ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
3￿￿￿ ￿￿￿￿,￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿-￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿-￿￿& 2￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ .￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
/￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿ ￿￿￿￿. ￿7+￿￿￿￿￿￿￿
 ￿￿ ￿￿￿ ￿7￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿/+￿￿￿￿￿,￿ ￿￿,￿￿￿￿-￿￿&
￿￿￿￿ ￿￿￿￿/￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ J M ￿￿￿ ￿ ￿7+￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿C￿
.￿￿￿￿ M ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿-￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿,￿￿￿￿￿ ￿I￿ ￿￿￿￿￿￿-￿ -￿￿.￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿-￿/￿
 & ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿/￿ ￿￿￿￿ "￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿-￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ -￿￿.￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿?
￿￿￿ J ￿￿ ￿ ￿￿ K !
￿
￿￿  ￿￿   J ’￿( ￿3￿
￿￿￿
￿￿￿ J "￿ ￿ ￿￿ K !
￿




￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿,￿￿￿￿￿ ￿+￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿/￿ ￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿1￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿1
￿￿￿-￿￿￿￿￿￿&
￿￿￿ ￿+￿￿/￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿"￿￿￿￿￿￿ "￿ ￿￿￿￿/￿￿- ￿￿￿￿ ￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿ /￿71
￿/￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿/￿ ￿￿￿￿￿￿-￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿,￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿.￿￿ .￿￿￿ ￿ ￿￿"@￿￿￿￿,￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ -￿,￿￿ "￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿.￿￿- ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ J ￿￿ ￿ " K !￿￿ ￿’’￿
.￿￿￿￿ ￿￿￿ ,￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿-￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ .￿￿￿￿ ￿8￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿




￿ ￿￿ "￿ @￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿/￿￿&
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿-￿￿￿ ￿￿￿￿7 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿0￿ ￿4￿￿ .￿￿￿￿
 ￿￿￿￿.￿  ￿￿/ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿/￿ /￿7￿/￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿+￿￿￿￿￿￿￿&
2￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿/+￿￿ ￿  2￿￿￿￿ 2￿￿ ￿￿ ,￿￿￿￿￿￿￿&
￿￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿,￿￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿,￿￿ ￿  ￿￿/+￿￿￿￿￿,￿ ￿￿,￿￿￿￿-￿￿ ￿+￿￿￿￿￿,￿ ￿￿￿￿￿￿-￿& ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿ .￿￿ -￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿-￿ ￿￿,￿ ￿￿-￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿/￿ ￿￿￿￿￿￿-￿ ￿￿ @￿"￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿-
￿￿￿￿￿-￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ .￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ .￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿-￿ ￿￿,￿ ￿￿-￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿/￿ ￿￿￿￿￿￿-￿ ￿￿ @￿"￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿-￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿-
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ .￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿-￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ .￿￿0 ￿￿ ￿￿-￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿+￿
￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ >￿￿￿￿/￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿-￿ ￿  ￿￿￿￿￿-￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿0￿￿￿ "￿￿ ￿￿,￿ ￿￿ ￿8￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿-￿ ￿  ￿￿-￿
￿￿￿￿￿￿ -￿￿￿￿￿￿￿￿&
2￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿I￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ .￿￿ ￿￿/￿￿0￿"￿￿ ￿￿ /￿￿￿ ￿￿￿+￿￿￿￿￿ "￿￿ ￿￿
+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ +￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿ ￿  /￿￿￿￿+￿￿ ￿0￿￿￿￿ ￿￿.￿ ￿0￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿+￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿"￿￿￿￿￿ "￿￿￿ .￿￿ /￿￿￿ /￿￿￿ ￿￿/+￿￿7 ￿￿￿￿ ￿￿ ￿
￿￿￿-￿￿ ￿0￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ # )￿
￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿ .￿￿ ￿￿￿ 1￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿. ￿0￿￿￿ @￿"￿ /￿￿ ￿￿￿￿￿,￿ ￿￿-￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿/￿ ￿￿￿￿￿￿-￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿ .￿￿￿￿ ￿￿,￿ ￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿& D￿.￿,￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿
’)￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ 1￿￿￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿ +￿￿-￿￿￿ "￿
￿￿￿ ￿￿N￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿"￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿,￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿.￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿$ ￿￿.￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿-
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿.￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿,￿"￿￿￿ ￿￿￿￿ -￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿/￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿ /￿@￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿-￿&￿￿
* ￿￿￿￿#￿+￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿#￿￿ -￿￿￿
￿￿￿##￿￿￿  ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ +￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ -￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
+￿￿-￿￿//￿￿- /￿￿￿￿￿& ￿￿￿ /￿￿￿￿￿ ￿￿￿,￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ <￿ * ￿￿￿ 4 "￿￿￿￿- ￿￿ ￿￿￿
-￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿GH /￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿ ￿ .￿￿￿ ￿￿. "￿￿￿=￿ ￿￿￿￿￿￿"￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ .￿￿
￿￿  ￿/￿￿￿￿￿ .￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿/￿￿  ￿￿/￿.￿￿0￿ /￿￿
￿0￿+ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ -￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ <&
*%￿ ￿￿￿ .￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿-￿ ￿7￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿,￿￿￿+/￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿/￿￿ /￿￿￿￿￿￿￿￿￿/￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿0
+￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ’34)I￿ ￿￿￿/￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿/￿￿ /￿￿￿￿￿￿￿1
￿￿/￿￿ /￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ’3C)I￿& ￿￿ /￿￿￿ ￿￿￿ /￿￿￿ ￿￿￿￿￿/￿￿￿￿ "￿￿￿/￿  ￿/￿￿￿￿￿ .￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿ +￿￿-￿￿//￿￿- ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ .￿￿￿ ￿￿-￿￿￿￿ ￿/+￿￿,￿/￿￿￿￿ ￿￿
￿￿/+￿￿￿￿ +￿.￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿,￿￿￿+/￿￿￿ ￿  ￿/+￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿￿ ￿ 
￿￿￿￿/￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿ .￿￿ ￿￿￿,￿￿￿"￿￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿,￿
/￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿/￿￿￿ ￿￿ ￿￿+￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿ ￿￿￿￿￿/￿￿￿ ’3<4￿￿
￿￿￿￿￿￿-￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ 0￿￿.￿ ￿7￿/+￿￿ ￿  /￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿ +￿￿-￿￿//￿￿- ￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿
>￿￿￿O ￿ ￿’3:*￿&￿￿ ￿￿.￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿ +￿￿-￿￿//￿￿- "￿￿￿￿-￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿1
￿￿￿￿ ￿￿￿￿0￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿/+￿￿￿￿￿￿ ￿  -￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿ ￿￿￿￿￿/￿￿￿& ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿-￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿,￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ /￿￿￿￿￿￿￿￿￿/￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿ ￿￿￿ .￿￿0 ￿  ￿￿"￿￿￿
!￿￿￿￿&￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿-￿￿ ￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿,￿￿￿ ￿￿/+￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿
+￿￿-￿￿//￿￿- /￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿+￿￿/￿￿ ￿￿￿++￿￿- /￿￿￿￿￿ "￿￿ ￿￿￿￿ -￿￿￿￿￿￿￿￿ /￿,￿￿
￿￿ /￿￿￿￿￿ .￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿,￿￿￿ ￿￿-￿ ￿￿/"￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ’3C4E H￿0￿￿￿ ’3C*E ￿￿￿
2￿￿+￿￿￿ ’3C:￿&
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿ +￿￿-￿￿//￿￿- /￿￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿1
/￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿-￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿.￿￿￿ ￿￿￿0￿￿-& ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿++￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿!  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ 0122D4 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿.￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ;￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ (￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
#￿￿￿￿￿￿ =￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ,￿￿￿￿￿ "￿￿￿E ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿ 0FG3C4! $￿￿￿￿￿￿ 0FGH14 ￿￿￿
)￿￿￿￿￿! ’￿￿￿￿ ￿￿￿ ,￿￿￿￿￿￿￿￿ 0FGHG4￿
’’￿￿￿￿/￿￿￿￿ +￿￿￿/￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿,￿ ￿￿￿ ￿-￿￿￿I￿ ￿+￿￿/￿￿￿￿￿￿￿ +￿￿"1
￿￿/ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ +￿￿,￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿.￿￿￿ ￿￿￿￿￿/￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿6 ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿1 ￿￿/ ￿￿￿￿/￿￿￿￿& ￿￿￿ ￿/+￿￿/￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
/￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿.￿  ￿￿￿￿/￿￿￿￿￿ ￿￿￿+￿E ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿ +￿￿1
-￿￿//￿￿- +￿￿"￿￿/ ￿ ￿￿ ￿ -￿,￿￿ ￿￿￿ ￿  +￿￿￿/￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿,￿ ￿+￿￿/￿￿￿￿￿￿￿
+￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿,￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿,￿￿￿ +￿￿￿/￿￿￿￿ ￿+￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ /￿7￿/￿￿￿ ￿￿ ￿"@￿￿￿￿,￿
 ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ /￿￿￿/￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿,￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿- % J ’￿($$$￿￿ +￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ /￿7￿/￿￿￿￿-
￿￿￿ ￿7+￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿/￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿,￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ -￿￿￿-  ￿￿/ ￿ J
￿￿￿K’￿$$$￿& G￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿"￿￿￿ 0￿￿.￿ "￿ ￿￿￿ ￿-￿￿￿ ￿￿ ￿
￿￿ P￿$ !￿ ￿￿￿/￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿/￿￿ ￿￿ "￿ ￿￿/￿ ￿￿+￿￿￿"￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ +￿￿1+￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿  ￿￿￿￿￿￿￿- ￿+￿￿￿￿ %￿ !￿￿￿￿￿ /￿￿ ￿￿+￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿+￿ %￿ /￿￿￿ "￿ ￿￿￿
￿￿￿￿,￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿/￿ ￿ ￿￿ ￿￿ /￿￿ ￿￿+￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿7+￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿ -￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿ ￿￿+￿￿￿￿
￿￿ P￿ "￿￿ ￿ ￿￿++￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿+￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿/+￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿"￿￿ ￿￿
￿￿￿ J ’ .￿￿￿ % ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ) ￿  ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿& ￿￿￿ ￿+￿￿/￿￿








!￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ P￿￿ ￿’(￿
￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿/￿ ￿￿￿￿ P￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ,￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿
￿+￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿/ ￿￿￿￿0￿ ￿￿￿￿  ￿￿ % J ’￿( ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿I￿ ￿￿￿ 0￿￿.￿ .￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ /￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ "￿-￿￿￿￿￿- ￿  +￿￿￿￿￿ ￿￿ "￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿0￿￿.￿ ￿￿￿￿￿￿￿-￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿ 0￿￿.￿￿& ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿+￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿7+￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ "￿ /￿￿￿ "￿￿.￿￿￿ ￿￿"@￿￿￿￿,￿ ￿￿￿ ￿"@￿￿￿￿,￿ +￿￿"￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿&
￿￿ /￿￿￿ ￿++￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ +￿￿1+￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿,￿￿￿ ￿￿+￿￿￿"￿￿ .￿￿￿
￿￿￿+￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿/ ￿￿￿￿0& ￿  ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿/ ￿  ￿ ￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿/+￿￿￿￿￿￿
M !￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿+￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿0￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿+￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ .￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿P￿￿ J M !￿￿￿￿ K ￿￿￿ K ￿￿ /￿7￿￿￿￿￿￿￿￿P￿￿￿￿￿$$￿￿￿￿￿￿￿P￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ J ’￿
￿￿￿ /￿￿￿ ￿￿/+￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿P￿￿ J M !￿￿￿￿ K ￿￿￿ K ￿￿￿￿￿￿￿P￿￿￿ ￿ ￿￿￿ J ’￿
￿￿￿￿7￿￿- ￿￿￿￿￿￿,￿ ￿￿+￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿ +￿￿￿￿"￿￿￿ "￿￿ ￿￿ /￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿/1
+￿￿￿￿￿￿￿￿￿ +￿￿"￿￿/￿&
￿￿$￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿5￿￿￿￿?
￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ $￿￿￿￿￿ 0FGHG4 ￿￿￿ -￿￿￿ 0FGGC4
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿?
￿￿+￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
’(￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ +￿￿￿/￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿$￿￿￿
.￿￿￿￿ /￿+￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿"￿￿￿ ￿P￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿"￿￿￿ ￿P￿￿￿￿￿ ￿￿/￿￿￿
P￿￿￿ J ￿￿￿P￿￿￿￿￿￿ ￿’F￿
￿￿￿ .￿￿￿￿ ￿￿￿$￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿ >￿￿0￿,￿￿￿ +￿￿+￿￿￿￿ ￿  ￿’F￿ /￿￿
￿￿￿￿ "￿ ￿￿￿￿7￿￿￿ "￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿,￿￿￿ ￿￿-￿ ￿￿/+￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿& ￿￿￿ ￿7+￿￿￿￿￿
,￿￿￿￿ ￿￿ ￿’(￿ ￿￿ ￿￿0￿￿ .￿￿￿ ￿￿￿+￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿
P￿ ￿ ￿￿￿ ￿ P￿￿ K ’￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ $$$P￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿’:￿
￿￿ /￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- /￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿ ￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿ /￿7￿/￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿/￿ ￿￿￿￿￿￿-￿￿ ￿￿￿ >￿￿1
￿￿￿ .￿-￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿/￿ ￿￿/￿ +￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿. ￿  /￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ 0￿￿ ￿￿￿/￿￿￿
￿  ￿￿￿ +￿￿1+￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿  .￿￿0￿￿-& ￿￿ .￿￿￿￿￿ ￿’F￿ ￿/+￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ .￿-￿ ￿8￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ "￿-￿￿￿￿￿- ￿  +￿￿￿￿￿ ￿K’ ￿.￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿/￿￿￿ ￿  P￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
 ￿￿￿￿￿￿￿ ￿  "￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿ ￿￿,￿￿ ￿  ￿￿/￿￿ ￿￿+￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ "￿-￿￿￿￿￿- ￿  ￿￿￿
+￿￿,￿￿￿￿ +￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿ +￿￿￿1￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿/￿￿ ￿￿+￿￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿ "￿ ￿￿￿
"￿-￿￿￿￿￿- ￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿ ￿￿￿￿ +￿￿￿￿￿ ￿.￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ .￿￿0￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿&
￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿ ￿.￿￿￿ ￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿- ￿ ￿￿￿-￿ ￿￿/"￿￿ ￿ 
￿+￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ -￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿-￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿-￿ ￿￿1￿￿￿1@￿" ￿￿￿￿￿￿￿-￿ ￿￿"￿￿
￿￿++￿￿￿ ￿￿ ￿,￿￿ @￿" ￿￿￿￿￿￿ ￿8￿￿￿￿& ￿￿￿  ￿￿/ ￿￿. ￿￿￿ .￿ ￿￿￿￿0 ￿  ￿￿￿ >￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿.￿?






￿￿￿￿￿￿￿￿ K ￿￿ ￿’<￿
.￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿7 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿7￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
+￿￿￿￿￿ ￿&
*%￿ ,￿￿￿#￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
G￿￿￿/￿￿ ￿￿￿ 1￿￿￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿ "￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿ ￿￿￿￿/￿￿- ￿￿￿￿
!￿￿￿￿￿ J M !￿￿￿￿(￿￿￿ K ￿
￿
￿￿ ￿’*￿
.￿￿￿￿ (￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿/￿ ￿￿,￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿,￿￿￿￿￿1￿+￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ %￿ ￿￿￿L￿￿ "￿
￿+￿￿￿ ￿￿￿- ￿￿ ￿￿￿￿,￿￿￿￿￿ ￿+￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿  /￿￿￿￿￿?
P￿￿￿￿￿ J ￿￿￿￿P￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿’4￿
.￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿,￿￿￿￿￿ ￿+￿￿￿￿￿ ￿8￿￿￿ .￿￿￿￿ ￿￿=￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿ /￿￿0￿￿ ￿￿￿￿￿/￿￿&
￿￿￿ ,￿￿￿￿￿ ￿M (￿
￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿,￿￿￿￿￿ ￿+￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿.1
/￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿"￿￿￿￿￿￿￿ ￿7￿￿￿￿￿- "￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿/￿￿ ￿￿+￿￿￿￿ ￿￿￿￿1
’F/￿￿￿￿￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ +￿￿/￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ "￿ ￿"￿￿￿,￿￿ "￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿/￿1
￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿ ￿￿ "￿ 0￿￿.￿ "￿ ￿￿￿ ￿-￿￿￿& ￿￿￿￿ ￿/￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿7￿￿￿/￿
 ￿￿/ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿7+￿￿￿￿￿￿￿￿&
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿7￿ ￿  ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿￿￿￿ +￿￿"￿￿/￿ (￿￿ /￿￿ +￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿  ￿￿1
￿"￿￿￿,￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿-￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ "￿ ￿￿"￿￿ /￿￿0￿￿ ￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ .￿￿￿￿ ￿￿+1
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ >￿￿￿￿￿ .￿-￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿ .￿￿￿ "￿ ￿￿￿,￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿/￿ ￿￿￿￿ ￿M (￿
￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ @￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿ .￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿ )￿$￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿  ￿M (￿
￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿,￿￿,￿￿ ￿￿/￿ ￿￿1￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿ ￿7￿/+￿￿ ￿ 
￿￿￿ >￿￿￿￿￿￿￿￿ .￿-￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ /￿￿ ￿8￿￿￿ ￿￿- .￿-￿￿ ￿￿￿￿￿￿,￿￿￿ ￿￿ ￿￿ /￿￿ ￿8￿￿￿
￿￿￿+￿￿ ￿￿ .￿￿￿& ￿￿￿  ￿￿/￿￿ ￿++￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ .￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿/￿￿￿ ￿8￿￿￿&￿￿
*%￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿1+￿￿￿/￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ .￿￿￿ 0￿￿.￿
 ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿+￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿1 ￿￿/ ￿￿￿￿/￿￿ /￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ H￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿ D￿￿￿￿￿￿&
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿+￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿￿ ￿ +￿￿1
￿￿￿￿￿￿￿ +￿￿￿/￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿ ￿  ￿￿.￿ ￿￿￿ ￿￿//￿￿ ,￿￿. ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
/￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿+￿￿￿ ￿ +￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿-￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿/+￿￿  ￿￿￿1
￿￿￿￿￿￿  ￿￿/￿ ￿￿￿ +￿￿￿/￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿/+￿￿￿￿￿& ￿￿￿ ￿￿-￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿1+￿￿￿/￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ D￿￿￿ ￿￿￿ >￿￿￿￿￿ ￿’33F￿￿ ￿￿￿￿ ￿’33:￿
￿￿￿ >￿-￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿ ￿())(￿ ￿￿￿￿￿￿-￿ ￿￿￿ ￿  ￿￿￿/ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿  -￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿ ￿￿ .￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿/￿￿ ￿￿￿ ￿-￿￿￿￿￿&
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿,￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿7￿/￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿+￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿/￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ D￿￿￿ ￿￿￿ >￿￿￿￿￿ ￿’33F￿ ￿￿￿ ￿￿,￿￿￿+￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ >￿-￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿1
/￿￿ ￿())(￿&
G￿￿++￿￿- ￿￿￿ ￿￿/￿ ￿￿"￿￿￿￿+￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ,￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿ +￿￿"￿"￿￿￿￿￿￿￿ M ￿ ￿￿
M ￿ J ￿H￿￿￿￿ J ’￿￿H￿￿￿￿ J ’￿￿$$$H￿￿￿￿ J ’￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ,￿￿￿￿￿ M ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿ ￿￿￿1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ +￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ,￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
M ￿ J M ￿￿￿ M ￿￿￿$$$M ￿￿
.￿￿￿￿
M ￿￿ J M !￿￿$￿ K ￿￿￿
￿￿ /￿￿ "￿ ￿￿￿.￿ ￿￿￿￿￿ -￿,￿￿ ￿￿/￿ ￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿7￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿1￿￿1￿￿￿ ￿￿￿￿1
￿￿￿￿￿￿￿+ "￿￿.￿￿￿ ,￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ +￿￿"￿"￿￿￿￿￿￿￿E ￿￿￿￿ ￿￿
M ￿￿ J M ￿￿ K *￿￿ M ￿E)￿$￿￿ ￿’C￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ &￿￿*￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿ 0122B4 ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿?(￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ 01221 ￿￿￿ 12234￿
’:.￿￿￿￿ )￿$￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿ .￿￿￿￿ *￿￿&￿ ￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿ /￿++￿￿-
M ￿ ￿￿￿￿ M ￿￿￿ ￿￿￿ .￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿/￿￿￿￿ "￿ )￿$￿$
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿’C￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ -￿,￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿M ￿￿￿￿ ￿￿￿ ,￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿,￿￿￿￿"￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ +￿￿"￿"￿￿￿￿￿￿￿& D￿.￿,￿￿￿ ￿￿,￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿ )￿$￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿/+￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿7￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿
+￿$￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
M ￿￿￿ M ￿￿￿$$$M ￿￿￿￿ J +￿ M ￿E M ￿￿￿ ￿’3￿
9￿￿￿￿￿ ￿￿/￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿’3￿ ￿/+￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿/￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ +￿￿￿/￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿/￿￿ +￿￿-￿￿//￿￿- /￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿0 ￿)￿$￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿&￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿ /￿￿￿￿ ￿￿ ￿+￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿/+￿￿￿￿"￿￿ ￿￿ -￿,￿ ￿ -￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿+￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ /￿￿￿ ￿7￿/+￿￿￿ ￿￿,￿￿.￿￿ "￿￿￿.￿ ￿￿1
￿￿,￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿ ￿￿ /￿7￿/￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿-￿ ￿5￿￿￿￿ ￿￿￿ 2￿￿+￿￿￿ ’334￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿-￿￿￿￿￿/ ￿  ￿￿￿￿￿￿-￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ D￿￿￿￿￿￿ ())(￿& ￿￿￿￿- .￿￿￿ ￿￿/￿ ￿￿￿/￿￿￿￿ ,￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿/+￿￿￿￿￿ ￿/+￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿"￿￿ /￿￿0￿￿ .￿￿0 /￿￿
"￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿/ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿"￿￿ /￿￿0￿￿ ￿￿￿￿￿/￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿
+￿￿￿/￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿+￿￿￿￿￿ /￿￿ "￿ +￿￿ ￿￿/￿￿&
>￿￿￿ ￿/+￿￿￿￿￿￿ +￿+￿￿￿ ￿￿,￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿/￿￿ ￿￿+￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿1
￿￿- ￿￿￿ ￿/+￿￿￿/￿￿￿￿ ￿￿￿ +￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿"￿￿ /￿￿0￿￿ ￿￿￿￿￿/￿￿ ￿/￿￿￿￿￿ .￿-￿￿
￿￿￿ ￿/+￿￿￿/￿￿￿ ￿￿￿￿￿/￿￿￿& ￿￿￿ ￿￿￿ ￿  +￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿ /￿￿￿
￿++￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿.￿￿￿ M (￿
￿ ￿￿￿ ￿￿ "￿￿￿/￿￿ ￿ 0￿￿ ￿￿￿/￿￿￿ ￿  ￿￿￿
/￿￿￿￿& ￿￿ /￿￿￿ +￿+￿￿￿ .￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿/￿￿￿￿ ￿5￿￿￿￿ ￿￿￿
2￿￿+￿￿￿ ’334￿ ￿￿0￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 2￿￿+￿￿￿ ’333￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ D￿￿￿￿￿￿ ())(￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
+￿￿￿1￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿/￿￿ ￿￿ ￿￿+￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ +￿￿￿￿￿- ￿￿ ￿/+￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿/￿ ￿  ￿￿￿ +￿￿￿/￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ /￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿1
￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿.￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿,￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿+￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿"￿￿ /￿￿0￿￿ ￿￿￿￿￿/￿￿
￿.￿-￿￿￿&
￿￿￿￿/￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ +￿￿ ￿￿/￿￿ ￿￿￿￿- /￿7￿/￿/ ￿￿0￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿/￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿& ￿￿ /￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿,￿￿- ￿ ￿￿/"￿￿ ￿ 
/￿/￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿/"￿￿ ￿  +￿￿￿/￿￿￿￿￿& $",￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿￿￿ +￿￿￿/￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿+￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ .￿￿￿
￿￿￿ /￿￿￿ ￿￿/+￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿1￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿& D￿.￿,￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ .￿￿￿￿ ￿ ￿+￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿.
￿￿/+￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿/￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿/￿￿￿/￿￿ +￿￿￿￿"￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿-￿￿ +￿￿￿/￿￿￿￿
￿+￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ /￿7￿/￿&
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ "￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿-￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ /￿￿ "￿ ￿/+￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿?￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿;￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿ 0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿4 ￿￿￿￿￿￿;￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿! ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 0￿￿￿
;5￿￿4￿
’<￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ .￿￿0￿ D￿￿0/￿￿ ￿￿￿ ￿￿,￿￿￿￿
￿())*￿ ￿￿,￿ ￿￿,￿￿￿+￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿/+￿￿￿￿￿ ￿￿ .￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿,￿"￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿
￿ ￿￿￿￿/￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿ ￿￿/￿1+￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿/+￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿￿ ￿  ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿
+￿￿￿/￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿0￿&￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ +￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿-￿￿￿
￿￿=￿￿￿￿￿￿ "￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿>￿￿￿0￿￿￿
’33:￿ ()):￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ A￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿/￿￿B ￿￿-￿/￿￿￿￿& G￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿1
￿￿/￿￿ ￿￿￿￿ +￿￿￿ ￿ ￿+￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ +￿￿￿ ￿ .￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿,￿￿￿
￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ D￿￿￿￿￿ ￿￿￿ D￿￿0/￿￿
￿())F￿ &
*%* ￿￿￿￿#￿￿￿￿￿
9￿￿￿- ￿￿￿￿￿￿￿,￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ +￿￿￿/￿￿￿￿￿ ￿  !￿￿$￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ +￿1
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ /￿￿ "￿ ￿￿￿￿￿,￿￿ "￿ ,￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿1￿ 1/￿/￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿-
/￿7￿/￿/ ￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿  ￿￿￿￿/￿￿￿￿￿ ￿￿+￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿￿ ￿￿￿+
￿￿ ￿￿ ￿7+￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿ +￿￿"￿"￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿+￿￿￿￿ %& ￿￿ -￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿/￿￿ ￿￿￿
+￿￿"￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿+￿￿￿￿ % ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿/+￿￿
H￿￿￿￿￿ J ’￿ J H￿￿!￿￿￿$￿ K ￿￿￿￿￿￿￿$ ￿ ￿￿￿ J ’￿ ￿
!￿￿￿$￿ K ￿￿￿￿￿￿￿$ ￿ ￿￿￿ J ’￿￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿J % ￿()￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ .￿￿￿￿ !￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿7+￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿0￿￿ ￿￿￿  ￿￿/ ￿ 
￿ ￿￿￿1￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿ ￿￿.￿ ￿￿ ￿￿￿ +￿￿"￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿7￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿&
D￿.￿,￿￿￿ ￿,￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿N￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿,￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ 
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿$￿$ 2￿￿￿ ￿￿￿ /￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿/￿.￿￿0￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
/￿￿￿￿￿ .￿￿￿ "￿ "￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿,￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿/￿￿￿ ’3<4￿& ￿￿ -￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿7+￿￿￿￿￿ ￿7+￿￿￿￿￿￿￿ ￿7￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿$￿￿ ￿￿￿ ￿￿/￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ "￿ ￿￿￿￿￿
"￿￿￿ ￿￿ ￿+￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿/ /￿￿ "￿ ￿,￿￿￿￿"￿￿&￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿￿ ￿￿￿+ ￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿/￿￿- ￿￿￿ @￿￿￿￿ +￿￿"￿"￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿
￿￿￿￿,￿￿￿￿￿ ￿+￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ /￿￿0￿￿ .￿-￿￿ ￿.￿￿￿ ￿"￿￿￿,￿￿￿ ￿,￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿&
￿￿￿ ￿ -￿,￿￿ ￿￿￿￿,￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ @￿￿￿￿ +￿￿"￿"￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ +￿￿￿￿￿ ￿+￿￿￿￿￿
+￿￿"￿"￿￿￿￿￿￿￿E ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿5￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ %￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!
￿￿￿ -￿￿￿ 0FGGC4! #￿￿￿￿ ￿￿￿ $￿￿￿￿￿ 0FGGI4!  ￿￿* ￿￿￿ "￿￿￿￿￿ 0FGGD4 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ $￿￿￿￿￿
0FGHG!￿4￿ =￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿5￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿5￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 0-￿￿￿!
FGHC4￿
’*H￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$$$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ J H￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ $$$$$H￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿(’￿
.￿￿￿￿ ￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿/ ￿  H￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿ ￿￿8￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿ ￿￿￿ ￿+￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ 
￿￿￿ /￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&
￿￿ ,￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ /￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿.￿￿-  ￿￿ +￿￿/￿￿￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿,￿￿ ￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿
￿￿￿￿/￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿,￿￿￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿,￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿0￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿ 0￿￿.￿











.￿￿￿￿ -￿$￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿  +￿￿￿/￿￿￿￿￿ ￿￿ "￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿& ￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿((￿ ￿￿ /￿7￿/￿￿￿￿
.￿￿￿ ￿￿￿+￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿++￿￿7￿/￿￿￿￿￿ ￿  )￿$￿ .￿￿￿ ￿ 0￿￿.￿￿ ￿7￿￿￿ ￿￿/"￿￿￿
￿￿￿ &￿ ￿  ￿￿+￿￿& ￿￿￿￿ /￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿+￿ ￿￿ ￿￿￿￿.￿￿ .￿￿￿ ￿ ￿+￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿￿
￿  ￿￿￿￿./￿￿￿￿ ￿M (￿







￿￿￿ H￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿.￿/ 0￿$H￿￿￿.￿/ 0￿ ￿(F￿
.￿￿￿￿ H￿￿￿.￿/ 0￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ +￿+￿￿￿￿￿￿￿ +￿￿+￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿-￿￿- ￿￿
￿ +￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿+￿ 0&
/ ,￿￿￿#￿￿ ￿￿+￿￿ ￿￿$$￿￿ 0￿￿￿ -￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿
9￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿  ￿￿￿ C)I￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- .￿￿ /￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿  ￿￿/ ￿￿￿￿￿1￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿ ￿￿/￿ ￿￿/￿￿ ￿￿￿ ￿￿
/￿￿￿￿￿￿￿￿ +￿￿,￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿ /￿￿￿￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿ ￿ 
￿￿￿ ￿￿"￿￿ /￿￿0￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿/￿￿ ￿￿+￿￿￿￿ +￿￿ ￿￿& ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ C)I￿￿ /￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿7+￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿-￿ ￿￿￿/+￿￿￿/￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿,￿￿￿￿ ￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿/￿￿￿￿
+￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿,￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿/+￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿￿ ￿￿
￿+￿￿/￿￿ ￿￿￿++￿￿-  ￿￿/￿.￿￿0& ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿,￿￿￿ ￿+￿￿/￿￿ @￿" ￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿,￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿/+￿￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿ +￿￿-￿￿//￿￿- /￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿￿ "￿￿ ￿￿ /￿￿ ￿￿￿￿
"￿ ￿￿-￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿  ￿￿￿ /￿￿￿ ￿￿￿￿,￿￿￿  ￿￿/￿ ￿  +￿￿￿1￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿/￿￿ ￿￿+￿￿￿￿
￿￿,￿￿￿/￿￿￿&￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿! ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿?￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 0￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ $￿￿￿￿￿! FGG34! ￿￿￿￿￿?￿￿￿￿￿;￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿5?￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ )￿￿￿￿￿ 0FGHI4￿
￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿5￿￿￿*￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ %￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ )￿￿ %￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ 0FGH14 ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿
’4￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿/+￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿/￿ .￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ /￿@￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿  ￿￿￿
C)I￿￿ ￿￿￿￿￿ .￿￿ ￿￿,￿￿￿￿-￿￿￿￿ +￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿,￿￿￿/￿￿￿￿ ￿￿￿"￿￿ ￿￿++￿￿￿ ￿7+￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿,￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿/￿
￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿’(￿￿ ￿￿￿￿ ￿/+￿￿￿￿ ￿￿￿￿ /￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿/￿ ￿  ￿￿"￿￿
/￿￿0￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿,￿/￿￿￿￿ ￿￿ P￿& ￿ ￿￿. ￿￿,￿￿. ￿.￿
￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿E ￿￿0￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 2￿￿+￿￿ ￿’3C3￿ ’33<￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿2￿C3￿ ￿￿￿
￿2￿3<￿&
/%￿ ￿￿1￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿$￿￿ &￿’2’)￿ ,￿￿￿#￿￿ ￿￿+￿￿ 3￿￿￿￿
-￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿
￿￿0￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 2￿￿+￿￿ ￿’3C3￿ ￿￿￿￿/￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿ /￿￿￿￿ ￿  ￿￿"￿￿  ￿￿￿￿
+￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿ ￿  /￿￿￿￿￿￿ .￿/￿￿ .￿￿￿￿ ￿/"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿/+￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿
+￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿/￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿.￿￿￿ ( ￿+1
￿￿￿￿￿￿ .￿￿0 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿/￿ +￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿/ ￿-￿ :< ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿/￿￿￿& ￿￿￿
￿￿. ￿  /￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ >￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿ ￿￿￿￿-￿￿￿￿￿ .￿￿0 ￿7+￿￿￿￿￿￿￿&
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿,￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿/+￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿
￿￿￿￿￿-￿￿￿ "￿￿￿￿.￿￿- ￿￿￿ ￿￿,￿￿- "￿￿￿,￿￿￿& D￿.￿,￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿/+￿￿￿￿￿￿ ￿￿+￿￿￿"￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿ ￿￿￿ ￿7￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿ ￿￿/￿￿￿￿￿￿￿-
/￿￿-￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿1/￿￿0￿￿ ￿￿/￿￿ ￿￿ ￿￿"￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿
.￿/￿￿ ￿7+￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  .￿￿0 "￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿0￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿/￿1
￿￿￿￿￿ ￿7+￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿ .￿-￿￿& ￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿ ￿7￿-￿￿￿￿￿&
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿  ￿￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿ ￿8￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿ .￿-￿￿ .￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿8￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿
￿￿"￿￿  ￿￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿& ￿2 ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿,￿￿ ￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿ ￿￿ /￿￿1
0￿￿ ￿"￿￿￿￿￿ "￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿- ￿￿ ￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿ .￿￿0 ￿￿￿￿"￿￿￿,￿￿ ￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿1
￿￿￿￿￿+￿ ￿￿￿/ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿  .￿￿0￿& ￿￿￿ /￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿ ￿￿￿￿-
￿￿￿￿  ￿￿/ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿,￿￿ ￿  /￿￿￿￿￿ .￿/￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿1
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ .￿￿ .￿￿￿ "￿￿.￿￿￿ F3 ￿￿￿ :: ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ’3*4￿& ￿￿￿￿ ￿,￿￿￿￿
/￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿￿￿￿￿&
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿"￿￿ /￿￿0￿￿ +￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  .￿￿0 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿-& ￿￿ .￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ 
.￿￿0 ￿￿￿￿￿ .￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿ ￿7+￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿ ￿￿
"￿ )&)< .￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿7+￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿ "￿ )&)(: ￿￿￿
1)&)))( ￿￿￿+￿￿￿￿,￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿,￿￿￿￿-￿￿￿ ￿￿. ￿￿0￿￿- ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿,￿￿ ￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿ /￿￿ ￿8￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿7+￿￿￿￿￿￿￿& 2￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿1￿￿￿￿/￿￿￿ ￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿ .￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿,￿￿￿￿￿ ￿+￿￿￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿,￿￿ ￿￿￿￿￿
 ￿￿ .￿￿0 ￿￿7￿￿ ￿8￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿7+￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿/￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿-￿￿￿￿ "￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿+￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿/￿￿￿￿ ￿/+￿￿￿￿￿￿&
￿2 ￿C3￿ ￿￿ ￿￿ ￿/+￿￿￿￿￿￿ +￿+￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿/￿￿ +￿￿-￿￿//￿￿- /￿￿￿￿ ￿  ￿￿/￿￿ ￿￿+￿￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ >￿￿￿￿￿￿￿￿
￿5￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ &￿￿￿! 1223￿
’C ￿￿/￿.￿￿0 ￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿  ￿￿/ /￿￿￿￿1￿￿￿￿& ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿7￿/+￿￿ ￿  ￿￿￿
￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿-￿ ￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿++￿￿￿ ￿￿ "￿ ￿￿￿ ￿  ￿￿￿ /￿￿￿ ￿"@￿￿￿￿,￿￿ ￿  ￿￿￿ +￿+￿￿& ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿ ￿￿/￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿.￿￿￿ ￿￿￿ +￿+￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿/+￿￿￿/￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿ 1￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿D￿￿0/￿￿￿ ’343￿&
/%￿ ￿￿1￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿$￿￿ &￿’’/)￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿4 ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿
￿￿0￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 2￿￿+￿￿ ￿’33<￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿/+￿ ￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- .￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿/￿.￿￿0&￿￿ D￿.￿,￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿+￿￿￿  ￿￿/ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿/ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿/￿.￿￿0 ￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿L"￿￿-￿￿￿￿￿-
/￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿+￿￿￿￿ ￿  G￿￿/￿￿￿ ￿￿￿ >￿￿0￿￿ ￿’343￿& ￿￿ ￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿7￿-￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿/￿￿￿￿& ￿￿￿￿ ￿￿￿￿/￿ ￿￿￿￿ ￿￿/￿ ￿￿￿ .￿￿0￿￿￿ /￿￿￿ ￿￿￿￿￿/￿￿
￿-￿,￿￿ ￿ ￿￿,￿￿ ￿  ￿8￿￿￿ ￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿/￿￿￿￿ "￿ "￿￿￿ ￿￿/ ￿￿￿ .￿￿0￿￿￿ ￿￿￿
￿￿/+￿￿ ￿￿￿ ￿"￿￿￿,￿￿￿￿￿  ￿￿/ ￿ A/￿￿￿￿B ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿& ￿￿￿ ￿+￿￿/￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ /￿￿￿￿ ,￿￿￿￿ ￿7￿￿￿￿￿￿- ￿ ￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿ ￿￿,￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿.￿&
9￿￿￿- ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ @￿" ￿￿￿ ￿￿￿￿+￿￿￿ .￿-￿￿￿ ￿￿￿ ￿/+￿￿￿￿-  ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ "￿￿-￿￿￿￿￿- +￿￿"￿￿/￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿"￿￿ ￿￿
￿￿￿￿,￿￿ ￿￿/￿ 0￿￿ +￿￿￿/￿￿￿￿￿&￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿/ ￿￿￿ ’343 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿!￿S& ￿￿￿￿ +￿￿ ￿￿/ ￿￿+1
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿￿  ￿￿ "￿￿￿0￿ ￿￿￿ .￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿ "￿￿.￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿-
￿￿,￿￿￿? ￿￿-￿1￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿1￿￿/+￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿-￿ ￿￿￿￿￿￿ -￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿ ￿￿￿1￿￿/+￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿ -￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿ ￿￿ ￿/+￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿ ￿￿1
￿￿/￿￿￿￿  ￿￿/ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ @￿" ￿￿￿￿& ￿2 ￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿ "￿￿.￿￿￿ ￿8￿￿￿￿ .￿-￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿+￿￿￿ .￿-￿￿ .￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿- ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿-& ￿￿￿￿ ￿￿-￿￿ ￿￿￿￿
￿"￿￿￿,￿￿ ￿￿8￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ /￿￿￿ ￿￿￿￿+￿￿￿ .￿-￿￿ +￿￿,￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿/1.￿￿0￿￿ /￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿+￿￿￿& $8￿￿￿￿
.￿-￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ /￿￿￿ ￿￿+￿￿￿￿￿￿ ￿￿ /￿￿0￿￿  ￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿ ￿+￿￿￿￿￿1
￿￿,￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿& ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿2 ￿￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿ "￿￿.￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- /￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿/ ￿"￿￿￿,￿￿ .￿-￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿"￿￿￿￿￿￿  ￿￿/
￿8￿￿￿￿ .￿-￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿/+￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿8￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ /￿￿￿ ￿￿￿￿+￿￿￿ .￿-￿￿ "￿ ￿￿￿￿￿￿1
￿￿- ￿￿,￿￿ ￿￿￿-￿￿ "￿￿.￿￿￿ 4; ￿￿￿ (*;& >￿￿￿ ￿￿￿￿+￿￿￿ .￿-￿￿ ￿￿￿ /￿￿￿ ￿￿-￿￿￿ ￿￿￿￿
/￿￿￿ ￿8￿￿￿￿ .￿-￿￿& ￿2 ￿￿/+￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿1
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿/￿ ￿  ￿8￿￿￿￿ .￿-￿￿
 ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿,￿￿￿ ￿￿ "￿￿￿ ￿￿￿￿+￿￿￿ ￿￿￿ ￿8￿￿￿￿ .￿-￿￿& ￿￿
-￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿/+￿￿￿￿ .￿￿￿ ￿8￿￿￿￿ .￿-￿￿ ￿￿￿￿-￿￿-  ￿￿/ *; ￿￿ (4;  ￿￿ .￿￿￿￿
/￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿-￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿/+￿￿￿￿ .￿￿￿ ￿￿￿￿+￿￿￿ .￿-￿￿ ￿￿￿￿-￿￿-  ￿￿/ < ;
￿￿$￿￿￿￿￿ 0FGG14 ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
;￿￿￿ ;￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿@￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ .￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
=￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ;￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ;￿￿J￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
’3￿￿ ’(;￿& ￿￿￿￿￿ ￿￿8￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿/+￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿ .￿-￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- /￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿/ +￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿8￿￿￿￿￿ .￿-￿￿ ￿￿ ￿++￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿/ ￿￿￿￿+￿￿￿ ￿￿"￿￿￿,￿￿￿ .￿-￿￿&
￿-￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ +￿￿￿￿"￿￿ ￿￿ ￿￿￿. ￿ +￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿.￿￿￿ ￿￿0￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 2￿￿+￿￿I￿ ￿￿￿1
￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 1￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ F&’& T￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿1￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿. .￿-￿ .￿￿0￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿1￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿,￿￿
￿  ￿￿"￿￿  ￿￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿0￿￿￿ ￿￿ ￿8￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿8￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿-
￿￿ /￿￿0￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿"￿￿￿,￿￿ ￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿ .￿-￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿7￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿0￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿1
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿.￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿"￿￿ /￿￿0￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿-￿ .￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿+￿￿￿ .￿-￿￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿.￿￿￿ ￿8￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿+￿￿￿ .￿-￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿,￿￿ /￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿7+￿￿￿/￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿ .￿ ￿￿. ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿7￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿ +￿￿-￿￿//￿￿- ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿,￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿-￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿-￿ .￿
.￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ,￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ /￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿/+￿￿￿￿￿,￿  ￿￿/￿.￿￿0& ￿￿￿￿ .￿￿￿
￿/+￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿.￿￿￿ ￿"￿￿￿,￿￿ .￿-￿ -￿￿.￿￿ ￿￿￿ ￿￿/￿￿
￿￿+￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿/￿￿￿&
5 ,￿￿￿#￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿#$￿￿￿￿
#￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ’33)I￿￿ ￿++￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿/+￿￿/￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿/￿.￿￿0& ￿￿￿ ￿￿1
,￿￿￿+/￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿/￿￿ +￿￿-￿￿//￿￿-
/￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿.￿￿ ￿￿￿￿￿/￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿1￿￿￿￿0 ￿￿￿ ￿￿￿0￿￿1>￿￿￿￿￿ +￿￿￿￿￿-/ ￿  ￿￿/￿￿ ￿￿+1
￿￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿￿/￿.￿￿0 .￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- .￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ .￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ +￿￿￿￿￿ ￿ 0￿￿ ￿￿￿￿& ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿ +￿￿-￿￿/1
/￿￿- ￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿/￿￿ ￿￿+￿￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿ ￿",￿￿￿￿￿￿ ￿/"￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿0￿￿1>￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿+￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿&
>￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿. ￿￿￿￿.  ￿￿ ￿ "￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿  ￿+￿￿￿￿￿
.￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿1
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿/+￿￿￿/￿￿￿L￿￿￿￿+￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿,￿￿-￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
.￿￿0 .￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿& ￿￿ ,￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿. ￿  /￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿1
￿￿￿￿ >￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ +￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿+￿￿￿￿￿- ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿  ￿￿￿ /￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿-￿￿￿1
￿￿￿ ￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿,￿ ￿￿ ￿/+￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿/￿￿ ￿￿￿ 1￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿ ￿
￿￿￿-￿ ￿7￿￿￿￿￿ /￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿ /￿￿ "￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿7￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  2￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿I￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿&
()5%￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿$￿￿ &￿’’()￿ ￿￿"￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
6￿￿￿$￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
5￿￿￿￿ ￿￿￿ 2￿￿+￿￿ ￿’334￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿/￿￿￿￿ +￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿ +￿￿-￿￿//￿￿- /￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿-￿ ￿￿/￿
+￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿"￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿1
+￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿ /￿￿￿￿ ￿￿ ￿++￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿/+￿￿ ￿  ￿￿￿￿- /￿￿￿￿ ￿￿0￿￿  ￿￿/ ￿￿￿ ’343
￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿!￿S& ￿￿￿ /￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿-￿￿￿￿ ￿￿ /￿￿￿ ￿￿/￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿ /￿￿￿￿+￿￿ ￿0￿￿￿  ￿￿/￿.￿￿0 .￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿8￿￿￿￿￿ ￿0￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ "￿ ￿￿￿￿+￿￿￿￿￿
￿￿+￿￿ ￿"￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿ ￿7+￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿-￿￿￿￿￿E ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ .￿￿0 ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿+￿ ￿  .￿￿0 ￿7+￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿ ￿￿￿￿+￿￿￿￿￿ ￿+￿1
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿-￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿7￿ .￿￿￿￿ "￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿ ￿￿￿￿+￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿-￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ /￿@￿￿ ￿￿￿￿￿,￿/￿￿￿&
￿￿ +￿￿ ￿￿￿ +￿+￿￿ ￿￿ +￿￿￿+￿￿￿￿,￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿/ ￿  ￿￿￿ >￿￿1
￿￿￿￿￿￿ ￿￿-￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿ ￿￿ -￿,￿￿ "￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿.￿￿- ￿7+￿￿￿￿￿￿￿
￿￿-￿￿￿￿ J ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ K ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ K ￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿
￿￿￿ K ￿￿￿ ￿(:￿
.￿￿￿￿ 0 ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿+￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿ ￿￿ ￿/+￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿
￿7+￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿8￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿+￿￿￿￿￿ ￿8￿￿￿￿ ￿￿￿ /￿￿￿ .￿-￿ ￿8￿￿ ￿￿ ￿,￿￿￿ ￿￿￿￿1
+￿￿￿￿￿& ￿￿￿ ￿￿￿/ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿,￿￿￿￿￿ ￿I￿ ￿￿￿￿+￿￿￿￿￿1￿+￿￿￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿,￿￿ ￿0￿￿￿￿
"￿ ￿-￿ ’*& ￿￿￿ ￿￿-￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿.￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿+￿￿￿
￿￿￿￿￿￿-￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿.￿￿ ￿￿￿￿-￿ ￿+￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿&
5￿￿￿￿ ￿￿￿ 2￿￿+￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ +￿￿1+￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿,￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿/ ￿￿￿ ￿￿￿￿/￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ +￿￿1+￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿  .￿￿0 ￿￿ ￿￿￿ .￿-￿ ￿￿￿￿&￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿,￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿ ￿7￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿1 ￿￿/ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ,￿￿￿￿  ￿￿￿1
￿￿￿￿￿& ￿￿+￿￿￿￿￿ ￿￿/￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ,￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿ ￿￿￿￿&
￿￿,￿￿ ￿￿￿ ￿￿/+￿￿7￿￿￿￿ 52 ￿￿,￿￿￿+ ￿￿ ￿++￿￿7￿/￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿ ￿￿ "￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿/+￿￿ $!￿ ￿￿-￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿++￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿.￿￿-& ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿"￿￿￿ ￿  ￿￿￿ +￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿1
/￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿+￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ +￿￿￿￿￿& ￿￿,￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿/￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿-￿￿1
 ￿￿.￿￿￿ ￿￿ ￿￿/+￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿,￿￿￿ ￿0’￿￿$￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿- ￿￿/￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿
￿++￿￿￿￿"￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿&￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿/￿￿￿￿ ￿￿ .￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿0’￿￿$￿
￿￿ ￿￿￿ ￿,￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ $!￿ ￿￿-￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿/￿￿￿￿￿￿ ￿0’￿￿￿B￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿+￿￿￿ ￿￿￿/￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ +￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿+￿
-￿ ￿￿ ￿￿￿ +￿￿,￿￿￿￿ +￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿. ￿￿￿ ￿  +￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿+￿￿￿& 9￿￿￿-
￿￿/￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿ ￿￿/+￿￿￿ ￿￿￿ ￿0’￿￿$￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ +￿￿￿￿￿& ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
52 ￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿/+￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿+￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿ ￿￿/+￿1
￿￿￿￿￿ .￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿/+￿￿￿￿ "￿ ￿￿/￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿+￿ ￿￿ ￿￿￿￿ /￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ( # 0(￿￿￿￿￿? ￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿?#￿￿￿￿4 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
(’"￿ ￿++￿￿7￿/￿￿￿￿ ￿￿￿￿- ￿￿￿ ￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿ ￿￿-￿￿￿￿￿/ ￿￿ ￿￿+￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ +￿￿￿￿￿ ￿￿-￿ ’*￿&￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿"￿￿￿,￿￿
￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿ "￿ ￿￿+￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿/"￿￿ ￿  ￿￿/￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿/"￿￿ ￿  ￿￿+￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿&
5￿￿￿￿ ￿￿￿ 2￿￿+￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿ ￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ 
￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿/￿￿ ￿￿ "￿ ￿8￿￿￿￿￿ "￿ ￿￿ ￿￿￿￿,￿￿￿￿￿1￿+￿￿￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿,￿￿
￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿/ ￿￿ .￿￿￿ ￿￿ ￿-￿ ￿￿￿ -￿￿￿￿1￿￿,￿￿ ￿+￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿
￿￿￿/ ￿￿ ￿￿￿￿.￿￿ ￿￿ "￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿ ￿￿￿￿+￿￿￿￿￿1￿+￿￿￿￿￿ ￿0￿￿￿￿ ￿++￿￿￿￿￿- ￿￿ ￿((￿&
￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ +￿+￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿++￿￿7￿/￿￿￿￿ "￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ .￿￿￿ ￿ ￿0￿￿.￿￿ ￿7￿￿ ￿￿/"￿￿ ￿  ￿￿+￿￿ .￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿￿
/￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿/ ￿-￿ ’* ￿￿.￿￿￿￿ ￿￿￿￿ /￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿"￿￿￿,￿￿ ￿￿8￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿￿/￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿+￿ +￿￿"￿"￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿+￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿-&￿￿
￿￿,￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿.￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿-￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿+￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ +￿￿￿￿"￿￿ ￿￿ ,￿￿.
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿.￿￿￿ ,￿￿￿￿￿￿ ￿0￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿￿/￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ 
￿￿￿￿+￿￿￿￿￿ ￿+￿￿￿￿￿ ￿"￿￿￿￿￿ "￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿.￿￿￿ ￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿+￿￿￿￿￿1￿+￿￿￿￿￿ ￿0￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ .￿￿ ￿￿￿ /￿￿￿ ￿"￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿ ￿￿￿￿￿,￿ ￿ ￿￿-￿￿￿ ￿￿,￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿1
￿￿-& ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ .￿-￿ ￿￿-￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿"￿￿￿,￿￿ ￿0￿￿￿￿￿ ￿￿￿ /￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
"￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿/+￿￿￿"￿￿ .￿￿￿ ￿￿￿ ￿7￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿-￿￿￿,￿￿ ￿￿ .￿￿￿ ￿￿ +￿￿￿￿￿,￿
￿"￿￿￿￿￿ "￿￿￿&
5￿￿￿￿ ￿￿￿ 2￿￿+￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ .￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿0￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ /￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿￿ ￿￿￿￿￿1
￿￿￿￿￿ ￿+￿￿￿￿￿,￿￿￿￿ .￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿-& 2￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿+￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
"￿￿.￿￿￿ ￿0￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ /￿￿ "￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿/ ￿￿￿ ￿￿+￿ ￿+￿￿￿￿￿ ￿￿￿0  ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿1
-￿￿￿￿￿￿ ￿￿/+￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿+￿ ￿+￿￿￿￿￿ ￿￿￿0  ￿￿ .￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿0￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
 ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿ ￿7￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿ ￿￿￿￿,￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿./￿￿￿￿ ￿71
+￿￿￿￿ /￿￿￿ ￿￿￿￿ C); ￿  ￿￿￿ ,￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿ ￿￿￿/￿ .￿￿￿￿￿&
￿￿ ￿￿￿￿￿ +￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿ "￿ )&)4)
 ￿￿ .￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿ )&)(:  ￿￿ "￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿+￿￿￿￿￿ ￿￿￿ )&)<C  ￿￿ /￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿& $",￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿/+￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿6 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
"￿￿￿ .￿￿￿ ￿,￿￿￿-￿￿ ￿,￿￿ ￿￿￿ ￿￿+￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿.& ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿+￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ .￿￿￿ ￿￿/+￿￿￿￿ ￿￿ $!￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿++￿￿￿￿ ￿￿
￿￿8￿￿￿￿￿ .￿,￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿!￿S￿ .￿￿￿￿ ￿￿￿-￿ "￿￿.￿￿￿ )&)3 ￿￿￿ )&’’& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿
52 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿-￿1￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿
-￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿//￿￿￿￿￿ "￿￿ ￿￿+￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ "￿ ￿￿￿/+￿￿￿￿￿￿&
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿  5￿￿￿￿ ￿￿￿ 2￿￿+￿￿ ￿￿ ￿￿/￿￿0￿"￿￿ ￿￿ /￿￿￿ ￿￿￿+￿￿￿￿& ￿￿1
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ /￿￿￿ +￿￿"￿"￿￿ ￿￿￿ /￿￿￿ ￿/+￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿/+￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿1
￿￿- ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 2￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿’343￿& ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ +￿+￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿- ￿￿ ￿ ￿￿￿-￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿,￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿/+￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿6 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿+￿1
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ #￿￿￿￿ ￿￿￿ $￿￿￿￿￿ 0FGGI4￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ G! ￿￿￿￿ 321￿
((￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿ "￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿& H￿￿￿￿+￿ /￿￿￿ ￿/+￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 52 ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿ ￿￿￿ ￿/+￿￿￿￿￿￿￿ ￿  +￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿,￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿./￿￿￿￿ ￿￿ ￿7+￿￿￿￿￿￿-
￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿￿/￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ +￿￿,￿￿￿ ￿  ￿￿/￿￿ ,￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿/+￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿ ￿￿￿/￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿-￿￿ ￿￿ ￿￿￿/￿ ￿  ￿￿￿￿,￿￿￿￿￿ ￿0￿￿￿ ￿￿￿￿./￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿-￿ ’*￿ ￿￿￿ ￿￿1
￿￿/￿￿￿￿￿￿ ￿￿/￿￿ ￿￿+￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿,￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿./￿￿￿￿ ￿7+￿￿￿￿
￿￿ /￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ,￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿ ￿￿￿/￿ .￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿/+￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿"￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿ "￿ ￿￿￿8￿￿￿￿,￿ ￿￿ ￿ /￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&
5%￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿$￿￿ &￿777)￿ ￿￿￿￿￿￿ ,￿8￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 9￿￿￿￿￿#￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿ ())) +￿+￿￿￿ 52 ￿￿,￿￿￿￿-￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿0L.￿￿￿￿ ￿￿8￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿-
￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿. ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿-L￿￿￿￿+￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿ /￿￿ ￿￿￿￿ "￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿,￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿- "￿￿￿0 /￿￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿ /￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿0￿
52￿34￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿ ￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿ /￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿
￿￿/+￿￿ ￿  "￿￿￿0 ￿￿￿ .￿￿￿￿ /￿￿￿￿ ￿￿0￿￿  ￿￿/ ￿￿￿ ￿!￿S 43& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ "￿ ￿￿￿￿.￿￿-  ￿￿ ￿￿8￿￿￿￿￿ ￿0￿￿￿ ￿￿￿￿./￿￿￿￿ ￿￿ ￿-￿ ’* ￿￿￿￿￿.￿￿-  ￿￿ ￿￿8￿￿￿￿￿
￿￿+￿ +￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿ ￿￿8￿￿￿￿￿ ￿0￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ +￿￿￿￿￿  ￿￿ "￿￿￿0￿ ￿￿￿ .￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿"￿￿ ￿￿ ￿￿￿ >￿￿￿￿￿ .￿-￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿+￿"￿￿
￿  ￿7+￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿- "￿￿￿0￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿-
￿￿ "￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿ ￿)&)()￿ ￿￿￿ .￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿ ￿)&)4’￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿/+￿￿￿"￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿+￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ’334 +￿+￿￿& ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿8￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿./￿￿￿￿ ￿￿￿￿- .￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿7+￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿,￿￿￿
￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿ ￿  "￿￿￿0￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿,￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿-
"￿￿￿0￿  ￿￿￿ ￿￿ "￿￿￿,￿ ￿￿  ￿￿.￿￿￿ ￿￿￿0￿￿- ￿-￿￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿
.￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿ ￿￿+￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿ "￿￿￿0￿ ￿￿￿ .￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿/￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ )&3F +￿￿ ￿￿￿￿￿&
5%￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿$￿￿ &￿77￿)￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿" -￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
"￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ 5￿￿￿￿ ￿￿￿ 2￿￿+￿￿ ￿())’￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿,￿￿￿￿-￿￿￿ ￿￿￿ ￿7￿￿￿￿ ￿￿ .￿￿￿￿ ￿￿8￿￿1
￿￿￿￿￿ ￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿ +￿￿￿￿￿,￿ ￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿/￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿- ￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿ /￿0￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿"￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿0 +￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿/+￿￿￿￿& ￿￿￿￿ ￿￿￿￿.  ￿￿
￿￿￿ +￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿  +￿￿￿1￿￿/￿ ￿￿￿￿,￿￿￿￿￿ ￿￿ .￿￿0 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿/￿￿￿￿￿
￿￿ +￿￿ ￿￿/￿￿ ￿￿￿￿- ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿-￿ .￿-￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿0￿ +￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿1￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿&
￿￿ ￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿71
+￿￿￿￿￿￿ "￿ ￿￿,￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿￿/￿& ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿./￿￿￿￿ ￿￿ ￿-￿ ’* ￿￿￿
+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿I ￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿ +￿￿,￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿- ￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿ ￿￿ ￿7￿-￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ .￿￿￿￿ ￿￿+￿￿￿￿ ￿￿
(F￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿ /￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿ ￿7￿￿￿￿ ￿ ￿￿.￿￿
"￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿.￿￿ "￿￿￿￿ ￿￿ /￿￿￿ "￿￿￿￿￿- ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿++￿￿￿￿￿￿￿ )& ￿￿￿
/￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿.￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿/+￿￿￿￿￿￿￿ ￿  +￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿&
2￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ +￿+￿￿ ￿￿ ￿",￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿-￿ ￿￿￿
0￿￿ ￿￿￿￿￿-￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿,￿ ￿/+￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿-& ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿ "￿ )&)4<& ￿￿ .￿ .￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿-
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- "￿ ￿6 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ @￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿-￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿1
￿￿- "￿ ￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ /￿￿ "￿ ￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"1+￿+￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿ .￿￿
￿￿,￿ ￿￿￿￿￿￿,￿￿￿ ￿￿-￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- "￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& D￿.￿,￿￿￿ 5￿￿￿￿ ￿￿￿ 2￿￿+￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿,￿￿￿ ￿￿. .￿￿￿ ￿￿￿￿.￿￿-  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿E "￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿++￿￿￿ ￿￿ +￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿& ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿- ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿+￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿/￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿"￿￿ ￿()):￿￿ ￿￿ .￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿,￿￿￿￿-￿￿￿ ￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿ ￿ 
"￿￿￿￿.￿￿- ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿ ￿￿ .￿￿￿ ￿￿ ￿6 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿
5%* :￿￿;￿￿ ￿￿￿ <￿￿￿￿￿ &￿77￿)￿ ￿￿￿ ￿￿￿=￿>￿￿￿ ￿" ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿ ￿￿￿ 9+￿￿￿￿￿ :￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ D￿￿￿￿￿ ￿())(￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿/￿￿ +￿￿-￿￿//￿￿- /￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿,￿￿￿￿-￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿+￿ ￿  ￿￿￿ .￿-￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+ ￿￿￿ ￿,￿￿￿￿￿￿ ￿"￿￿￿￿￿ "￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ "￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿.￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿,￿/￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿,￿￿￿￿￿1￿+￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿1
￿￿+￿ ￿￿￿/ ￿  ￿￿￿ .￿-￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿E ￿￿￿￿￿￿￿￿-￿ ￿￿"￿￿ /￿￿0￿￿
.￿￿0￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿+￿￿￿￿￿- ￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
+￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿ ￿"@￿￿￿￿,￿ ￿￿ ￿￿ ￿"￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿/￿￿￿￿ ￿￿/+￿￿￿"￿￿ .￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿+￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿6 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿1
￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿.￿￿￿ ￿￿￿￿+￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿ /￿￿￿￿ /￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿ ,￿￿.￿￿ ￿￿
￿ ￿￿￿-￿￿ ￿0￿￿￿ /￿￿￿￿&
￿￿￿ /￿￿￿￿ ￿￿ ￿/+￿￿/￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ +￿￿￿￿ ￿  .￿￿￿￿ /￿￿￿￿ ￿￿0￿￿  ￿￿/ ￿￿￿ ￿!￿S
￿￿,￿￿￿￿- ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ’343 ￿￿ ’33)& ￿￿￿ ￿￿/+￿￿ ￿++￿￿￿￿ ￿￿ "￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 5￿￿￿￿ ￿￿￿ 2￿￿+￿￿& ￿￿￿ >￿￿￿￿￿￿￿￿ .￿-￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿+￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿-￿￿￿ J ￿￿￿￿￿￿￿ K ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ K ￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿
￿￿ K ￿￿ ￿(<￿
.￿￿￿￿ ￿￿￿$￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿+￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿ =￿7￿"￿￿ .￿￿￿ ￿+￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&
!￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿.￿￿ ￿￿ ￿￿8￿￿  ￿￿/ -￿￿￿￿ ￿￿,￿￿ C ￿￿ ’4&￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ +￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿  +￿￿￿￿￿￿I "￿￿01
-￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿"￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ /￿￿￿￿￿I￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿/￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿ ￿￿/"￿￿ ￿  ￿￿"1
￿￿￿-￿￿ ￿￿-￿￿￿￿￿ ￿￿//￿￿￿ ￿￿￿  ￿/￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿- .￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿,￿￿￿￿￿ .￿￿
￿￿A￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 0122I4! ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿@￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿@￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿*￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ C ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
(:￿￿￿￿￿￿ "￿ "￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿& D￿.￿,￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿  .￿￿0 ￿￿￿￿ ￿￿- .￿-￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿
 ￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿I "￿￿0-￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿"￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿-&￿￿
9￿￿"￿￿￿,￿￿ ￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿.￿ ￿￿/￿￿￿￿￿￿￿? ￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿"￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿ ￿￿ /￿￿0￿￿ ￿"￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿/￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿ ￿￿+￿￿ ￿  ￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿+￿ ￿￿ ￿￿￿￿.￿￿ .￿￿￿ ￿ +￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ /￿￿0￿￿ ￿"￿￿￿￿￿￿￿ ￿M (￿
￿ ￿￿￿￿  ￿￿ % J ’￿($$$￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ J *& ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿
￿  ￿￿￿"￿￿￿,￿￿ ￿"￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿-￿￿￿￿ ￿￿ +￿￿￿￿￿￿I "￿￿0-￿￿￿￿￿ "￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ "￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ /￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿"￿￿￿,￿￿ ￿"￿￿￿￿￿ ￿￿/￿￿￿￿￿- ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿1
￿￿￿￿￿￿- ￿￿ +￿￿￿￿￿￿ ￿￿/￿￿ ￿￿+￿￿￿￿& ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿  ￿￿/
-￿￿￿￿ ￿￿,￿￿ ￿￿.￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿0￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿-￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿.￿￿￿ ￿"￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿"￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ /￿￿0￿￿￿ ￿￿￿￿￿M (￿
￿ ￿￿￿￿￿
￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿ "￿ ,￿￿￿ ￿￿-￿ ￿)&3<￿& ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿,￿￿￿￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿"￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿ ￿￿+￿
￿+￿￿￿￿￿ ￿￿/￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ .￿-￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ +￿￿ ￿￿/￿￿& ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿.￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿,￿￿ /￿￿0￿￿ ￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ )$(C& $￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿.￿￿￿ /￿￿0￿￿ ￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿-￿￿ ￿￿@￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿ +￿￿,￿￿￿￿ ￿,￿￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿,￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿7￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿ ￿￿￿￿￿- +￿￿1
￿￿￿,￿ ￿"￿￿￿￿￿ "￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿-￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿+￿￿0￿￿- ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿/￿￿￿ ￿  ￿￿￿ $!￿ "￿￿￿&
￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ >￿￿￿￿￿￿￿￿ .￿-￿ ￿￿-￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ /￿￿-￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ -￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿- .￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿,￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿+ ￿￿ -￿￿￿￿ ’:& !￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿-￿ ￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿-￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿-￿1￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿&
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ,￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ -￿￿￿￿ ’(& 9￿￿￿￿ -￿￿￿￿ ’)￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ "￿￿￿. ’; +￿￿ ￿￿￿￿ ￿)&:;￿& ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ’&(; ￿￿ -￿￿￿￿ ’’ ￿￿￿ ￿￿ F&4;
￿￿ -￿￿￿￿ ’(& ￿￿￿￿￿￿ ￿￿-￿ ￿￿￿￿￿￿ -￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ *&); ￿￿ -￿￿￿￿ ’F ￿￿￿ ’(&4; ￿￿ -￿￿￿￿
’:& ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿+ ￿￿ -￿￿￿￿ ’< ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ’)&4;￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ -￿￿￿￿
’* ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ’(&(;& ￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿- ￿￿ -￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿-￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿ ￿￿ "￿ C&C; +￿￿ ￿￿￿￿& 9￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿ -￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ .￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿ ￿ ￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿- .￿-￿ ￿￿-￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
-￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿,￿7 ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿-&
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿,￿￿￿ ￿￿.& ￿D ￿7+￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ "￿ ￿￿￿
+￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿-￿ ￿￿8￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿.￿￿￿ ,￿￿￿￿￿￿ -￿￿￿￿ ￿￿,￿￿￿& $!￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿6 ￿￿￿￿/￿￿￿￿ ￿/￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿ ￿,￿￿￿-￿ ￿￿- .￿-￿ ￿￿￿￿￿/￿￿￿ +￿￿ ￿￿￿￿ ￿ 
￿￿￿￿￿￿￿￿-￿ ￿￿￿￿ ￿￿ "￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿.￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ /￿￿￿ ￿￿//￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿/+￿￿ ￿￿￿￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿1
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ /￿￿￿￿ "￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿/+￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿1
￿￿- ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿1￿7￿￿￿ .￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿"￿￿￿￿￿ "￿￿￿& ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿/ ￿  ￿￿+￿￿￿"￿￿￿￿￿ "￿￿.￿￿￿
￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 0&￿￿*￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿! 122D4! ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿5￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿?
￿￿￿￿￿ ;￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿K ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿5￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿?￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿@￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿5￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
(<￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿ ￿￿￿￿,￿￿￿￿￿ ￿+￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿./￿￿￿￿ .￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿6 ￿￿￿￿/￿￿￿￿￿&
￿￿ ￿￿ +￿￿￿￿"￿￿ ￿￿ ￿￿￿. ￿ +￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿.￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿+￿￿￿￿￿
￿￿ 5￿￿￿￿ ￿￿￿ 2￿￿+￿￿ ￿’334￿& ￿￿￿ ￿￿-￿ ￿￿-￿￿￿ ￿  ￿￿￿,￿7￿￿￿ ￿￿+￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿D ())(
/￿￿ "￿ ￿ ￿￿=￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿-￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ .￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿ ￿￿-￿ ￿￿,￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿-￿ ￿￿￿￿ ￿￿ "￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ @￿"￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿ ￿￿.￿￿
￿￿,￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿-￿&
￿￿￿￿￿  ￿￿/ ￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿ ￿￿+￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ /￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿. ￿￿￿￿ ￿￿GH /￿￿￿￿￿ /￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ "￿ ￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿- ￿￿￿+ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
+￿￿￿/￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿/￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ +￿￿￿￿￿ ￿7+￿￿￿/￿￿￿￿￿ "￿￿ /￿￿ ￿￿￿￿ "￿
,￿￿.￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿6 ￿￿￿￿/￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿ ￿/+￿￿￿ ￿  ￿￿/ ￿ 
￿￿+￿￿￿"￿￿￿￿￿ "￿￿.￿￿￿ ￿￿￿ ￿8￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿/￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿/ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿-￿ ￿￿-￿￿￿￿￿￿￿&￿￿
5%/ :￿￿;￿￿ ￿￿￿ <￿￿￿￿￿ &￿775)￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿#
￿￿￿?￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ D￿￿￿￿￿ ￿())*￿ ￿￿,￿￿￿￿-￿￿￿ ￿￿￿ +￿￿+￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ +￿+￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿/ ￿￿￿N￿￿￿￿￿ .￿-￿ ￿￿-￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿ .￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿/￿￿￿ ￿8￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿- +￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ +￿+￿￿ ￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿.￿￿-
￿￿- .￿-￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿,￿￿ "￿ ￿￿￿￿,￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿/￿ ￿￿ .￿￿￿￿ ￿￿ -￿,￿￿ "￿
￿￿-￿￿￿ J ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ K ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ K ￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿
￿￿ K ￿￿ ￿(*￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ /￿￿￿￿ ￿￿/￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ())( +￿+￿￿ ￿￿￿
￿￿￿. ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿ +￿￿-￿￿//￿￿- /￿￿￿￿ .￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿1
-￿￿￿￿￿￿ ￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿ "￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿"￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿/￿￿￿ ￿8￿￿￿￿ +￿￿+￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
/￿￿￿￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿E ￿￿￿ ￿,￿￿￿-￿ ￿￿￿￿￿/￿￿￿ ￿8￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿,￿￿￿-￿
￿￿￿￿￿/￿￿￿ ￿8￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿L￿￿9￿￿ ￿￿￿ /￿￿-￿￿￿￿
￿￿￿￿￿/￿￿￿ ￿8￿￿￿￿ ￿>￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿,￿￿￿-￿ ￿￿￿￿￿/￿￿￿ ￿8￿￿￿￿ ￿!￿￿￿￿&
9￿￿￿0￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿ +￿￿￿/￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿ ￿￿￿￿- ￿6 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿1
/￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿"￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿- ￿￿ ￿￿￿  ￿￿/ ￿  ￿￿+￿￿￿"￿￿￿￿￿ "￿￿.￿￿￿ ￿￿￿￿,￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿-& ￿￿ ￿,￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ !￿￿￿￿ ￿D ￿￿/￿￿￿￿￿ ￿ /￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿-￿1￿￿￿￿￿￿ -￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿-￿￿￿￿ ’(￿ +￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿1
￿￿- ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿-￿& 9￿￿￿- ￿71￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿71+￿￿￿ ￿￿/￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿
.￿-￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿ ￿8￿￿￿￿￿ "￿ ￿￿￿￿ ￿+￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿,￿￿1
￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿ ￿￿￿ ￿+￿￿￿￿￿ !￿￿￿ +￿￿￿/￿￿￿￿&
￿D ￿￿￿ ￿￿++￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿ ,￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿2￿> ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿
￿￿"@￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿-￿ ￿￿-￿￿￿ ￿  ￿￿￿+￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿+￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿ ￿￿.
.￿-￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿/+￿￿￿"￿￿ .￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ,￿￿￿ ￿￿-￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿-
￿￿ ￿￿/￿ ￿￿"+￿+￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿-￿￿￿￿ ￿￿+￿ ￿+￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ )&’: .￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿.￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿ )&)’￿& ￿￿￿ ￿/+￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿ "￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿,￿￿￿￿￿ ￿+￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ &￿￿*￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿ 0122B4 ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
(*￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿ ￿￿￿ ￿￿8￿￿￿￿￿￿ "￿￿.￿￿￿ ￿￿￿ ￿,￿￿￿-￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿
.￿￿ ￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿+ "￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿ ￿)&)<’￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿-￿ ￿)&’)￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿/ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿,￿￿￿-￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ +￿+￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ )&)<4F& ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ "￿￿.￿￿￿ ￿￿￿
￿￿9 ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿&
￿￿￿ !￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿/ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿
"￿ ￿￿-￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿/￿￿￿ ￿￿+￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿ !￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿ /￿￿￿/￿/ -￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿/￿￿￿
￿7+￿￿￿/￿￿￿ ￿)&)<’￿ ￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿ "￿ ￿￿.￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ !￿￿￿ ￿"￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿ ￿)&’)￿& ￿￿ .￿ ￿￿￿.￿ ￿￿￿ ,￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿7+￿￿￿/￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿7+￿￿￿￿￿￿ "￿ ￿￿￿ ,￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿"1+￿+￿￿￿￿￿￿￿ ￿8￿￿￿￿￿ "￿ ￿￿￿￿
￿7+￿￿￿/￿￿￿&
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿ +￿￿-￿￿//￿￿- /￿￿￿￿ .￿￿￿ /￿￿￿￿1￿￿/￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿1
-￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿+￿"￿￿ ￿  ￿7+￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿ ￿￿￿7￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿,￿￿￿ ￿￿. ￿￿1
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿,￿￿￿-￿￿ .￿￿￿ ,￿￿￿ ￿￿-￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿/￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"1
+￿+￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿+￿"￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿- ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿ .￿￿ .￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿7+￿￿￿/￿￿￿&
5%5 ￿￿1￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿$￿￿ &￿’’’)￿ <￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿$ 6￿￿
￿￿0￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 2￿￿+￿￿ ￿’333￿ +￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿ ￿  ￿￿-￿1￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
.￿￿0 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿/￿￿ +￿￿ ￿￿/￿￿￿￿& ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿-& ￿￿￿￿￿￿￿ +￿￿￿ ￿￿-￿ ￿￿￿￿￿￿ -￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿ ￿7+￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ >￿￿￿￿￿￿￿￿ .￿-￿ ￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿& D￿.￿,￿￿￿ ￿￿￿+￿￿￿ ￿ ￿￿-￿ ￿￿,￿￿
￿  ￿￿/+￿￿7￿￿￿￿ ￿￿￿ /￿￿￿￿ ￿￿,￿￿￿￿-￿￿￿￿ "￿ ￿2 ￿8￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿,￿￿￿ ￿￿￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿ ￿ 
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿  ￿￿/+￿￿￿￿￿,￿ ￿￿,￿￿￿￿-￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿L.￿￿0 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿,￿￿ ￿￿/￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿&
￿￿￿ /￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿.￿& S￿￿￿- ￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿,￿ "￿￿￿ +￿￿￿1￿￿/￿
￿￿￿  ￿￿￿1￿￿/￿ .￿-￿ ￿8￿￿￿ .￿￿￿￿ ￿￿+￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿./￿￿￿& ￿￿￿￿￿ ￿"￿￿￿￿￿
￿￿￿￿./￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿"￿￿￿￿￿ ￿8￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿￿ +￿￿ ￿￿/￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿/+￿￿￿￿ ,￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿￿& 2￿￿0￿￿- ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ +￿￿ ￿￿/￿￿￿￿
￿￿ .￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿/￿￿ .￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ,￿￿￿￿￿ "￿ ￿￿￿￿- ￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿ /￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿/￿￿￿￿ ￿￿￿￿- ￿￿￿￿  ￿￿/ ￿￿￿ ￿!￿S 43& ￿￿￿ ￿￿/+￿￿ ￿￿ ￿/￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 5￿￿￿￿ ￿￿￿ 2￿￿+￿￿ ￿’334￿ "￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿-
/￿￿￿￿ .￿￿ .￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ’< ￿￿ $￿￿￿"￿￿ ’￿ ’344&
￿2 ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ /￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿& 2￿￿ ￿￿￿+￿ ￿￿￿ ￿  ￿￿-￿1￿￿￿￿￿￿U 2￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿+ ￿￿￿U G￿￿￿ .￿￿0￿￿- .￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿￿ ￿8￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ +￿￿ ￿￿1
/￿￿￿￿U 2￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿/+￿￿￿/￿￿￿ ￿8￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿+1￿￿￿ ￿￿￿￿U ￿￿￿ ￿￿0￿1
￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ @￿￿￿￿ +￿￿"￿"￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿ .￿￿0
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ .￿-￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ -￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ +￿￿ ￿￿/￿￿￿￿￿& ￿￿ ￿￿ 5￿￿￿￿
￿￿￿ 2￿￿+￿￿ ￿’334￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿-￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿"￿￿￿,￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿/￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ +￿+￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿  ￿￿￿ ￿￿+￿￿&
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ .￿￿0￿￿- .￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿/￿￿ +￿￿ ￿￿1
/￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿-￿ ￿￿￿ ￿8￿￿￿ ￿￿ ￿/￿￿￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿+ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿+￿￿￿￿￿￿
(4￿7+￿￿￿￿￿￿ "￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿  ￿￿￿  ￿￿￿￿.￿￿- ￿￿￿￿￿"￿￿￿￿? ￿ ￿￿. ￿￿￿￿￿￿ ￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿.
/￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿-￿ ￿"￿￿￿￿￿ ￿￿ .￿-￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿-￿ ￿￿￿￿￿￿ -￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿-￿ ,￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿-￿ ￿￿￿￿￿￿ -￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿/+￿￿ ￿￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿/￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿- ￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿ ￿￿￿ "￿ ￿8￿￿￿￿,￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿- -￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿&
$,￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿ ￿￿/+￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿.￿￿ ￿￿ ￿2 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿1
￿￿￿￿ ￿  ￿￿/+￿￿￿￿￿,￿ ￿￿,￿￿￿￿-￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿￿ +￿￿￿￿￿,￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿.￿￿￿
/￿￿0￿￿ ￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿+￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ D￿￿￿￿￿ ￿())(￿& ￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿-￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿8￿￿￿￿,￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿  ￿￿
￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿. ￿"￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ +￿+￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿+￿￿￿￿￿ ￿￿ 5￿￿￿￿ ￿￿￿ 2￿￿+￿￿ ￿’334￿&
5%(  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿#￿￿ &￿77￿@+)￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿8￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 9￿￿￿￿￿#￿￿￿￿
>￿-￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿ ￿())(￿"￿ ￿￿￿￿/￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿/￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- /￿￿￿￿ .￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿++￿￿7￿/￿￿￿￿￿￿ ￿  ,￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿ ￿/+￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ "￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿  /￿/￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿,￿￿  ￿￿/ ￿ ￿￿/+￿￿￿￿￿ +￿+￿￿ ￿￿
.￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿-￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿/￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿>￿-￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿ ())(￿￿￿& ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿1￿￿1￿￿￿
/￿++￿￿- "￿￿.￿￿￿ ,￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ +￿￿"￿"￿￿￿￿￿￿￿E ￿  ￿￿￿￿/￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
 ￿￿￿￿ ￿￿ D￿￿￿ ￿￿￿ >￿￿￿￿￿ ￿’33F￿& ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ +￿￿￿ ￿ ￿￿--￿￿￿ ￿
￿￿/+￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿&￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿/+￿￿￿￿￿￿ ￿++￿￿￿￿￿￿￿￿￿ >￿-￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿
￿￿,￿￿￿￿-￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿/+￿￿￿￿- ￿7+￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿￿/￿￿￿
￿"￿￿￿,￿￿ "￿￿.￿￿￿ ’3C) ￿￿￿ ’33F ￿￿ ￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿/￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ +￿￿"￿"￿￿￿￿￿ -￿,￿￿
￿￿￿￿￿/￿￿￿￿&
￿￿￿ /￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿+ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿+￿￿/￿￿ ￿￿￿++￿￿- +￿￿"￿￿/ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿
 ￿￿/ ￿￿￿￿ ￿￿0￿￿  ￿￿/ ￿￿￿ A￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿/￿￿￿￿￿ %￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ +￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿B +￿￿1
 ￿￿/￿￿ ￿￿ ’33F "￿ ￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿ "￿￿.￿￿￿ ’3*F
￿￿￿ ’34F& >￿ ￿￿￿. ￿￿￿￿ =￿7￿"￿￿ ￿￿-￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿ /￿￿ "￿ ￿++￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿/1
+￿￿ ￿￿￿￿￿- ￿  ￿￿￿ ￿￿￿ -￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿- ￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ /￿￿ "￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿,￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿"￿,￿& ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿- ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿/￿￿￿ ￿￿ /￿￿￿ ￿￿0￿￿￿ ￿7+￿￿￿￿￿￿ "￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿/￿￿
￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿&
￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 01221!￿4 ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿! ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿* ￿￿￿ "￿￿￿￿￿ 0FGGD4￿
(C5%2 ￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿1￿￿￿￿￿ &￿77￿ ￿￿￿ ￿77*)￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ 6￿￿￿$￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿.￿ ￿￿/+￿￿￿￿￿ +￿+￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿1￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿0￿￿￿￿￿ ￿())(￿ ()):￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ "￿￿￿,￿￿￿ ￿  /￿￿￿ ￿￿￿  ￿/￿￿￿ ￿//￿-￿￿￿￿￿ ￿￿.￿￿ ￿￿￿￿,￿￿  ￿￿/ ￿￿￿  ￿￿/￿￿ ￿￿1
,￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ .￿￿ ￿￿￿￿￿￿ "￿￿.￿￿￿ .￿￿0￿￿- ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- -￿,￿￿￿/￿￿￿ +￿￿,￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿-￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- +￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿,￿￿￿ 9￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿/￿￿ ￿￿ "￿ +￿￿1￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿
-￿,￿￿￿/￿￿￿ +￿￿,￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿- /￿￿ ￿￿￿￿￿ "￿ ,￿￿.￿￿ ￿￿ ￿  ￿￿/ ￿  -￿￿￿￿￿￿ ￿0￿￿￿&
￿￿ ￿￿ 5￿￿￿￿ ￿￿￿ 2￿￿+￿￿ ￿’334￿￿ ￿￿￿ ￿-￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ "￿￿.￿￿￿ .￿￿0￿￿- ￿￿ ￿
"￿￿￿1￿￿￿￿￿￿ @￿" ￿￿ ￿ .￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ @￿"& ￿￿ "￿￿￿ +￿+￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿/￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
@￿" ￿8￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿"￿￿ /￿￿0￿￿ .￿-￿ ￿￿+￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿+￿￿￿￿￿ ￿￿ .￿￿￿ ￿￿ ￿
+￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿-& ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ /￿￿￿ -￿￿￿￿￿￿  ￿￿/￿.￿￿0 ￿￿ ￿,￿￿￿￿￿￿
+￿"￿￿￿￿￿ +￿￿,￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿- +￿￿-￿￿/￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿+￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿,￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&
￿￿ ￿￿￿ +￿+￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿/￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿//￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ()): +￿+￿￿￿ .￿￿￿￿
 ￿￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿/￿￿￿ ￿//￿-￿￿￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ .￿￿￿ "￿￿￿=￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿ ￿  ￿￿￿
())( +￿+￿￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ "￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿,￿ ￿￿￿,￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿.￿￿￿
’33( ￿￿￿ ’33<& ￿￿￿ ￿￿￿,￿￿￿ ￿￿￿-￿￿￿￿ ￿//￿-￿￿￿￿￿  ￿￿/ ￿￿￿  ￿￿/￿￿ ￿￿,￿￿￿ 9￿￿￿￿
.￿￿ ￿￿/￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ "￿￿.￿￿￿ ’3C3 ￿￿￿ ’33(& ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿ "￿￿￿ ￿￿/+￿￿￿￿￿
"￿ ￿￿￿ ￿￿￿ /￿-￿￿￿￿￿￿ ￿+￿￿￿￿ .￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿"￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ +￿￿1￿￿￿￿￿/￿￿￿￿&






.￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ .￿￿0 ￿7+￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿+￿￿￿￿￿   ￿￿￿ 1￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ’ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿,￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿/+￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿- +￿￿-￿￿/ "￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ) ￿  ￿￿￿& ￿￿￿ ￿8￿￿ +￿￿"￿"￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿+￿￿￿￿￿ ￿+￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿+￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿￿￿￿￿&
￿￿￿ ￿￿￿￿,￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿  ￿￿/ ￿￿￿ ￿,￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿ /￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ "￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿7+￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿/￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿8￿￿￿ ￿ 
￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿ ￿/+￿￿￿/￿￿￿￿ .￿-￿￿ ￿￿￿ +￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ /￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ () ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿++￿￿7￿/￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿/￿￿￿￿
,￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ (’￿ "￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿&
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ "￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿ ￿7+￿￿￿￿￿￿￿ ￿/+￿￿￿￿￿  ￿￿/ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿-￿￿ ￿￿,￿ ￿￿ ￿8￿￿￿ ￿￿ .￿-￿￿& D￿.￿,￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿  .￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿7+￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ .￿-￿￿ "￿ F&3; ￿￿￿ "￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ .￿-￿￿ "￿
(&4;& ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ "￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿7+￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿-￿￿-￿"￿￿ ￿￿ "￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿& >￿￿￿
￿/+￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿ ￿￿-￿& >￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ .￿-￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿ ￿￿/￿￿￿ (); ￿￿ .￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿ "￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿8￿￿￿￿￿  ￿￿/ ￿￿￿￿ ￿￿ "￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿ ￿ +￿￿￿￿￿,￿ ￿/+￿￿￿ ￿￿ @￿" ￿8￿￿ +￿￿"￿"￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ "￿￿￿ ￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿&
(3D￿.￿,￿￿￿ ￿￿￿ ￿/+￿￿￿ ￿￿ /￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿￿ ￿￿ .￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ @￿" ￿8￿￿￿& $,￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿--￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿/+￿￿￿/￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿ +￿￿ ￿￿/￿￿- +￿￿￿￿￿ ￿7+￿￿￿/￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿￿￿- ￿,￿￿￿￿"￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿,￿￿ "￿ ￿￿.￿￿￿￿- ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿
+￿￿"￿"￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿- ￿ ￿￿￿￿￿￿￿- ￿++￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿0￿ ￿￿￿￿￿-￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿,￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ +￿￿,￿￿￿ -￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿
￿￿￿-￿& ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿+￿￿￿ ￿￿￿ ,￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿8￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿ ￿￿ "￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
.￿-￿￿&
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿1￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿0￿￿￿￿￿ ￿())(￿￿ ￿ ￿￿/￿￿￿￿ /￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿
/￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿ ￿￿/+￿￿& ￿￿￿  ￿￿￿￿/￿￿￿￿￿ "￿￿￿,￿￿￿ ￿  /￿￿￿ ￿//￿-￿￿￿￿￿ ￿￿￿
 ￿/￿￿￿ ￿//￿-￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿++￿￿￿ ￿￿8￿￿￿￿￿& 9￿￿￿0￿ ￿￿ ￿￿￿ +￿+￿￿ ￿￿,￿￿￿￿ ￿￿
 ￿/￿￿￿ ￿//￿-￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿"￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿ +￿￿-￿￿//￿￿- /￿￿￿￿
 ￿￿ ￿.￿ ￿￿+￿￿ ￿  ￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿/￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿-￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿ .￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿7+￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ .￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿- ￿)&’< ￿￿￿ )&’)
￿￿￿+￿￿￿￿,￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿-￿￿￿& ￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿  ￿/￿￿￿ ￿//￿-￿￿￿￿￿￿ ￿ +￿￿￿￿￿,￿
￿8￿￿￿ ￿  ,￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿￿  ￿￿ .￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿&
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿1￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿0￿￿￿￿￿ -￿￿￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ +￿￿ ￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿  ￿￿￿ /￿￿￿ ￿￿,￿￿￿￿-￿￿￿￿ +￿￿￿/￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ A￿￿￿￿￿/￿￿￿ ￿8￿￿￿B ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿ ￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ .￿￿￿ ￿￿￿ ￿8￿￿￿ ￿ 
￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿ ￿￿￿￿.￿￿ ￿￿ "￿ ￿￿￿￿,￿￿￿￿￿ ￿+￿￿￿￿￿& ￿￿￿ ￿￿GH ￿++￿￿￿￿￿ +￿￿+￿￿￿￿ "￿
￿￿￿￿￿1￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿0￿￿￿￿￿ /￿￿ "￿ ,￿￿.￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ +￿+￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿/￿￿￿ ￿8￿￿￿ /￿￿￿￿￿ ￿￿//￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿/+￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿
0￿￿ ￿￿8￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿/￿￿ ￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿1
￿￿+￿￿ .￿￿￿ ￿￿ .￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿- /￿￿ ￿8￿￿￿ ￿￿"￿￿ /￿￿0￿￿ ￿￿￿￿￿/￿￿E ￿￿/￿￿￿ .￿-￿￿￿
￿/+￿￿￿/￿￿￿ ￿@￿" ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿/￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿/￿￿- ￿  ￿￿1￿/+￿￿￿/￿￿￿& ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿
￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿ ￿￿￿ ￿7￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿￿1
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿/￿￿￿ ￿￿ ￿￿+￿￿￿ ,￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿/￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿8￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿
.￿-￿￿ ￿D￿￿0/￿￿￿ !￿!￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿/￿￿￿￿ ’333￿& ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿8￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿
￿￿￿ /￿￿￿ .￿-￿ ￿8￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿,￿￿￿￿-￿￿ .￿￿0￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿& D￿.￿,￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
"￿￿￿ ￿￿￿￿-￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿- /￿￿ ￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿8￿￿￿ ￿￿￿ ￿/+￿￿￿/￿￿￿ +￿￿"￿"￿￿￿￿￿
￿D￿/ ￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿ ’33*￿&
( .￿￿￿￿￿￿ ￿!￿￿￿￿+￿￿￿#  ￿￿￿￿￿ ￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
(%￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿" ￿￿￿ ￿￿+￿￿  ￿￿1￿￿￿ .￿￿￿￿￿￿ =￿ -￿￿￿
￿￿￿￿ ￿!￿￿￿￿+￿￿￿#
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿/ ￿++￿￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿  ￿,￿￿￿￿ ￿￿ /￿￿￿ ￿/1
+￿￿￿￿￿￿ ￿++￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 0￿￿ ￿/+￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ "￿￿.￿￿￿ ￿
+￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ -￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿/ ￿￿￿￿￿￿-￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿1￿7￿/￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿’￿&
￿￿ ￿ +￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿/ ￿￿￿￿￿￿-￿ ￿￿￿ ￿0￿￿￿ ￿￿￿￿ +￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿"￿￿/￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿+￿
￿￿￿/& ￿￿ ￿ -￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿/  ￿￿/￿.￿￿0￿ ￿￿￿￿-￿￿ ￿￿ .￿-￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿/+￿￿￿￿ ￿￿￿￿
F)￿￿￿￿-￿￿ ￿￿ ￿0￿￿￿ +￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿-￿￿ ￿￿ ￿0￿￿￿ ￿￿,￿￿￿&￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿-￿ ￿￿ ￿0￿￿￿ +￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿+1
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿-￿ /￿,￿/￿￿￿￿ ￿￿ ￿--￿￿-￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿/￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿+￿￿￿
￿￿￿￿,￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿ /￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿-￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿-￿￿ ￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿+￿￿￿￿& 9￿￿￿￿ ￿￿.￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿ -￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿"￿￿￿/ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿,￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿/￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿-￿￿ ￿￿ ￿0￿￿￿ +￿￿￿￿￿ "￿￿
￿￿,￿ ￿￿.￿￿￿ ￿/+￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿0￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿&￿￿
(%￿ <￿￿1#￿￿@ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿+￿￿ &￿’’2)￿ -￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
<￿#￿￿ ￿￿$￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿￿￿￿
D￿￿0/￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿"￿￿ ￿’33C￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ -￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿/ /￿￿￿￿ .￿￿￿
￿￿￿￿-￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿-& ￿￿ 5￿￿￿￿ ￿￿￿ 2￿￿+￿￿ ￿’334￿￿ D￿￿0/￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿"￿￿ ￿D!￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿ ￿￿ ￿ /￿￿￿￿1￿0￿￿￿ ￿￿,￿￿￿￿/￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ /￿￿￿￿
￿￿￿￿.￿  ￿￿ ￿.￿ ￿0￿￿￿￿￿ "￿￿ ￿0￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿,￿￿ ￿￿￿-￿ ￿￿￿￿￿￿
-￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿ -￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿++￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿+￿￿￿￿￿ ￿5￿￿￿￿ ￿￿￿ 2￿￿+￿￿￿
’334￿&
￿￿ ￿￿ ￿￿￿,￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿0 ￿"￿￿￿ D!￿ ￿￿ ￿ ￿.￿1+￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿& ￿￿￿￿,￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿1
￿￿- ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ /￿￿￿ ￿￿ +￿￿￿￿￿ ’& ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿
￿8￿￿￿￿￿ "￿ ￿ ￿￿￿￿￿/ ￿￿￿￿0& ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ .￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿,￿￿￿￿￿ .￿￿￿ "￿ .￿￿0￿￿-& ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿1￿￿￿1@￿" ￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿ ￿￿,￿￿- ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ /￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿￿/￿￿￿￿￿- +￿￿￿￿￿￿&
￿￿￿ ￿￿/￿￿ ￿￿+￿￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ "￿ D!￿ ￿￿ /￿￿￿ -￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
/￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿ ￿7￿￿￿￿ ￿ ￿0￿￿￿ ￿+￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿,￿￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ,￿￿￿￿￿ .￿￿￿ ￿-￿ ￿￿￿ +￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿-
￿￿/￿￿ ￿￿+￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ "￿ ￿￿//￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿-￿￿ +￿￿￿/￿￿￿￿&
￿￿ ￿ /￿￿￿￿￿ ￿   ￿￿￿￿ ￿￿￿ /￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿- ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿+￿￿￿"￿￿
/￿￿￿￿￿ ￿￿ .￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿7+￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿-&
￿￿￿ .￿-￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿0￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ +￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿/￿￿￿￿ ￿ 
￿0￿￿￿ ￿￿,￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿/+￿￿￿/￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿/￿,￿￿- ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿
￿  ￿￿￿ +￿￿￿￿￿ ￿￿,￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿1￿￿￿1@￿" ￿￿￿￿￿￿￿-& ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ 0￿￿ ￿￿8￿￿￿￿￿￿ "￿￿.￿￿￿
￿ -￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿/ /￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ +￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿/ /￿￿￿￿? ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿+￿￿￿ ￿￿ ￿￿. /￿￿￿ ￿￿￿￿￿ +￿￿+￿￿ -￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿-￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ .￿-￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿ +￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿/￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿-￿￿￿￿￿&
D!￿ +￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿8￿￿￿ ￿  ￿ ￿￿/￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿-￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
+￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿-￿ ￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿ ￿ ￿￿+￿￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿+￿ ￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿,￿￿&￿￿ ￿ ￿￿￿￿"￿￿
￿￿8￿￿￿￿￿￿ "￿￿.￿￿￿ D!￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ +￿+￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿-
￿  +￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿/￿￿ ￿￿+￿￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿ ￿++￿￿￿￿ ￿￿ /￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿
￿￿"￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ $￿￿￿￿￿ 0FGHB4 ￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ )￿￿￿￿￿￿￿ 0FGH34￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿ %￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿+￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿
’￿￿￿￿￿5 0122I4￿
￿￿%￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿ $￿￿￿￿￿ 012224￿
F’￿7+￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ .￿￿0 ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿0￿ 5￿￿￿￿
￿￿￿ 2￿￿+￿￿￿ ’334￿￿ ￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿/￿ ￿￿￿￿./￿￿￿ ￿+￿￿￿ ￿￿ ￿￿1￿￿￿1@￿" ￿￿￿￿￿￿￿-
￿￿￿￿,￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ "￿ ￿￿￿ .￿￿0￿￿￿&
￿￿ D!￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿"￿￿￿,￿￿ ￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿& G￿8￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿0￿￿￿￿L/￿￿￿,￿￿￿￿￿
￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿￿ "￿ ￿￿%￿ ￿￿￿￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿/￿ ￿￿￿ ￿7￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿ ￿+￿1
￿￿￿￿ ￿￿/￿￿ ￿￿+￿￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿,￿￿￿ .￿-￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ .￿-￿ ￿￿-￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿ ￿￿+￿￿￿"￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿-
 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿1￿￿￿1@￿" ￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿-￿￿ .￿￿￿ ￿-￿&
￿￿ ￿￿￿￿￿￿ "￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿+￿￿￿￿￿ ￿￿ D!￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿/+￿￿￿"￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ >￿￿￿￿￿￿￿￿ .￿-￿ ￿￿-￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿-￿
￿+￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿0￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿8￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿- ￿++￿￿1
￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿/+￿￿￿￿  ￿￿ ￿ /￿￿-￿￿￿￿ ￿￿￿￿ "￿￿
 ￿￿ ￿ ￿￿-￿ ￿￿￿￿￿￿L￿￿￿￿￿-￿ -￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿8￿￿￿￿￿￿￿￿& 2￿￿￿ +￿￿ "￿￿0 ￿￿ ￿ +￿￿1￿￿￿￿ "￿1
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿ ￿￿￿-￿ "￿￿.￿￿￿ C; +￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ’4; +￿￿ ￿￿￿￿& ￿￿,￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿-￿& ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿/+￿￿￿"￿￿ .￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿+￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ D￿￿￿￿￿ ￿())(￿&￿￿
(%￿ ￿￿￿ &￿77/)￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿;￿@ 6￿￿￿$￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
!￿￿ ￿()):￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿/￿￿ -￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿/ /￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿+￿￿￿￿ ￿  5￿￿￿￿ ￿￿￿ 2￿￿+￿￿ ￿’334￿& 9￿￿￿- ￿H￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿/+￿￿￿/￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿￿/￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿ ￿￿,￿￿￿￿-￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿8￿￿￿￿ .￿-￿￿ ￿￿￿ ￿￿. ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ +￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿-￿ .￿￿￿￿ ￿8￿￿￿
￿￿￿￿￿-￿ ￿￿￿￿￿￿/￿￿￿& ￿￿￿/ ￿￿￿ ￿￿￿￿,￿￿￿￿￿ ￿+￿￿/￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ /￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ 5￿￿￿￿ ￿￿￿ 2￿￿+￿￿ ￿’334￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿ /￿0￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿
￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿.￿￿￿ ￿-￿ ’* ￿￿￿ *< "￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿0￿￿￿ ￿￿￿￿./￿￿￿ ￿￿ ￿-￿
’* ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ .￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿0￿￿￿ +￿￿￿￿￿& !￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿.￿ /￿￿￿ ￿0￿￿￿￿E
"￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ .￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿& D￿.￿,￿￿￿ ￿0￿￿￿ +￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿/￿￿￿￿
￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ /￿￿0￿￿& ￿￿￿￿ ￿￿+￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿--￿￿-￿￿￿ ￿￿++￿￿ ￿  .￿￿￿￿ ￿￿￿
"￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ .￿￿0￿￿￿ ￿￿ .￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿+￿￿￿￿& ￿￿￿ /￿￿-￿￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿ ￿0￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿,￿￿ ￿￿￿￿￿-￿ ￿￿ ￿--￿￿-￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿ ￿￿￿
/￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿/￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿ ￿￿,￿ +￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿-￿￿ ￿"￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿0￿￿￿ +￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿ 5￿￿￿￿ ￿￿￿ 2￿￿+￿￿ ￿’334￿￿ ￿￿￿ .￿-￿ ￿￿-￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿-
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿ ￿7+￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿+￿￿￿￿￿ ￿+￿￿￿￿￿& ￿￿,￿￿ ￿￿￿ ￿￿/+￿￿7￿￿￿ ￿  ￿￿￿ /￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿/￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
+￿+￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿/+￿￿￿￿ ￿  ￿.￿ ￿￿+￿￿ ￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿  ￿￿/ ￿￿￿ -￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿/
￿￿+￿￿￿￿￿ !￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿++￿￿7￿/￿￿￿ ￿￿￿ ,￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿/￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿-
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿ ￿++￿￿￿ ￿￿/￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ 5￿￿￿￿ ￿￿￿ 2￿￿+￿￿ ￿’334￿&
￿￿￿ /￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿+￿￿￿￿￿ ￿"￿,￿& ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿ +￿￿￿￿￿,￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿.￿￿￿ .￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿0￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿-￿ "￿￿ ￿
￿￿￿￿ &￿￿*￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿ 012214! ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 0I ￿￿￿￿￿4 ￿￿￿￿￿￿￿￿ F2￿IL ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
F(￿￿-￿￿￿,￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿.￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿0￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿-& ￿￿ ￿￿
5￿￿￿￿ ￿￿￿ 2￿￿+￿￿ ￿’334￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ D￿￿￿￿￿ ￿())(￿￿ ￿￿￿￿￿￿,￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿  ￿￿￿￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿ .￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿ ￿￿ )&)43
.￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ )&):C  ￿￿ "￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿7+￿￿￿￿￿￿￿
￿+￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ /￿￿0￿￿ ￿7￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿ ￿￿ )&)3:  ￿￿ .￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿7+￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ )&)((  ￿￿ "￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿7+￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿"￿￿￿￿￿￿ "￿ 5￿￿￿￿ ￿￿￿ 2￿￿+￿￿ ￿’334￿￿ ￿,￿￿ ￿￿￿￿-￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿"￿￿￿￿￿￿
 ￿￿/ ￿ ￿￿8￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿&
!￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ /￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿,￿￿￿￿-￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿ A￿￿"￿ ￿￿￿￿B -￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿"￿￿￿ "￿1
￿.￿￿￿ ’3F) ￿￿￿ ’3:)￿ ￿￿/+￿￿￿￿ .￿￿￿ ￿￿￿ A￿￿"￿ ￿￿￿/B -￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿"￿￿￿ "￿￿.￿￿￿
’3<) ￿￿￿ ’3*)￿￿ ￿￿￿ ￿￿,￿￿￿￿-￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿-￿ ￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿-￿
￿￿￿￿￿￿￿& D￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿-￿￿- ￿￿ ￿￿￿ A￿￿"￿ ￿￿￿￿B -￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿-￿￿￿
￿0￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿ /￿￿￿ ￿￿￿ .￿￿0￿￿ /￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿-￿￿- ￿￿ ￿￿￿
A￿￿"￿ ￿￿￿/B -￿￿￿￿￿￿￿￿￿& D￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿-￿
￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿ ￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿ "￿ ’&)<;& ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿/ ￿8￿￿￿￿
￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿ "￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿/+￿￿￿￿￿￿&
(%* ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿$￿￿ &￿775)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿+￿￿￿￿￿
!￿￿ ￿￿￿ 2￿￿+￿￿ ￿())*￿ ￿7￿￿￿￿ "￿￿￿ 5￿￿￿￿ ￿￿￿ 2￿￿+￿￿ ￿’334￿ ￿￿￿ !￿￿ ￿())<￿
￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿ ￿ ￿.￿1￿￿￿￿￿￿ ￿-￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿,￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿/ /￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿-￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿-￿ ￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿ ￿￿ !￿￿ ￿())<￿ ￿￿￿ D￿￿0/￿￿￿
!￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿"￿￿ ￿’33C￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿/￿ ￿ ￿￿/+￿￿￿￿￿,￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿/ /￿￿￿￿& ￿￿￿
/￿￿￿￿ ￿/"￿￿￿ "￿￿￿ ￿￿++￿￿ ￿￿￿ ￿￿/￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ /￿￿ ￿7+￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿,￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿/+￿￿￿/￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ 9￿&
￿￿￿ /￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿--￿￿-￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
+￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿ -￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿,￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿0￿￿￿ ￿￿+￿￿ ￿.￿￿￿￿1￿
+￿￿01￿ ￿￿￿ "￿￿￿1￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿+￿￿￿￿& ￿￿￿ /￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿/+￿￿￿￿￿1
￿￿,￿& ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿ ￿￿/￿1,￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿1￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿
￿￿￿￿-￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿--￿￿-￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿ ￿￿￿￿0￿& ￿-￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿/￿￿-
￿￿-￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿? ￿￿￿￿￿￿￿￿-￿ ￿￿/￿ +￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿7 ￿￿￿￿￿￿1
￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿,￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿￿7 ￿￿8￿￿￿￿￿ ￿0￿￿￿ +￿￿￿￿￿ ￿.￿￿￿￿ /￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ /￿￿-￿￿￿￿ ￿￿,￿￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿,￿￿￿+ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿1 ￿￿/ ￿++￿￿7￿/￿1
￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿7+￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿/&
￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿ ￿￿￿ /￿￿￿￿￿ ￿ /￿￿￿￿￿1￿ 1/￿/￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ .￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ /￿/￿￿￿￿ ￿￿ ￿/+￿￿￿/￿￿￿ ￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ .￿-￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿-  ￿￿/ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ H￿+￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿,￿￿ ￿￿H￿￿  ￿￿/ ’3*C ￿￿ ())’ ￿￿￿ ￿￿￿
￿!￿S43￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿ /￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿-￿ ￿￿/"￿￿ ￿  +￿￿￿/￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿N￿￿￿￿
￿￿ ￿￿//￿￿￿￿￿& D￿.￿,￿￿￿ -￿,￿￿ ￿￿￿ ￿"@￿￿￿￿,￿ ￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿,￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿/+￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ "￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿+￿￿￿￿￿ /￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿ "￿ ,￿￿￿ ￿￿-￿& ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿  /￿,￿￿-  ￿￿/ ￿￿￿ ￿￿￿￿+￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ -￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿/￿
￿￿￿￿+￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿,￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ V’)￿))) +￿￿ ￿￿￿￿& ￿￿,￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿  ￿￿￿ /￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿+￿￿￿￿￿ ￿+￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿-
FF￿￿￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ .￿-￿￿ ￿￿￿ /￿￿￿ ￿￿ "￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ -￿,￿￿ ￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿ ￿￿-￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿,￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿& $,￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿.
￿￿￿ ￿￿/+￿￿￿"￿￿ .￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿+￿￿￿￿￿ "￿ ￿￿￿&
(%/ 9 :￿￿￿" ￿￿##￿￿￿
￿ ￿￿￿ ￿￿,￿￿- ￿￿,￿￿.￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿,￿￿￿ ￿￿￿-￿ ￿￿/"￿￿ ￿  ￿/+￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿. ￿￿ ￿￿/￿￿￿,￿ ￿￿ +￿￿￿￿￿￿ ￿ "￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿"￿￿ ’ ￿￿//￿1
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ /￿￿￿￿￿ ￿￿ .￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿ ￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿/￿￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿-￿ ￿￿￿
/￿￿-￿￿￿￿ ￿8￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿ ￿￿- .￿-￿￿ ￿￿￿￿ "￿￿.￿￿￿ :; ￿￿￿ 4; +￿￿ ￿￿￿￿ ￿ 
￿￿￿￿￿￿￿￿-& ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿. .￿￿￿ ￿￿￿1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿.￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿-￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿-￿ ￿,￿￿￿-￿ ￿￿￿￿￿￿ ’); +￿￿ ￿￿￿￿& D￿.￿,￿￿￿ .￿￿￿ ￿,￿￿￿-￿￿
￿,￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿,￿￿￿ ￿￿￿-￿ ￿ ￿￿/ -￿￿￿￿ 4 ￿￿ ￿￿￿￿￿-￿ -￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿,￿￿￿-￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ <;& ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿+￿￿￿￿￿￿ ￿￿.￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ $!￿ ￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿/+￿￿￿"￿￿ .￿￿￿ ￿￿￿ ￿7￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿ +￿￿￿￿￿,￿ ￿"￿￿￿￿￿ "￿￿￿&
￿￿ /￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ /￿￿￿ ￿￿.￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿+￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿7+￿￿￿/￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿1
/￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿- .￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿+￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿7+￿￿￿/￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿//￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿"￿￿ (&￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿ ￿  ￿ ￿￿￿-￿ "￿￿￿ ￿  .￿￿0
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿-￿￿￿￿ ￿￿￿ 5￿￿￿-￿￿ ￿’33’￿￿ ￿￿￿￿ ￿’33<￿￿ !￿/￿￿￿7 ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿()))￿
￿￿￿ ￿￿￿￿-￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿0 ￿’334￿& ￿￿￿ ￿￿￿ /￿￿￿ +￿￿￿￿ ￿6 ￿￿￿￿/￿￿￿￿ ￿￿+￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿"￿￿
( ￿7￿￿￿￿ $!￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿7￿￿￿￿￿ ’); +￿￿ ￿￿￿￿& ￿7￿￿+￿  ￿￿
!￿/￿￿￿7 ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿ ￿￿,￿ "￿￿￿
￿"￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿ 9￿ ￿￿￿￿&￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿8 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
)￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿! ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ 0FGGG ￿￿￿ 122F4 ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿?￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
F:2 9 ￿￿#$￿￿￿￿￿￿ ￿" ￿￿￿ ￿A ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
9$$￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿,￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿/+￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿6 ￿￿7+￿￿￿/￿￿1
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ +￿￿ ￿￿/ ￿￿￿￿ ￿￿/+￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿,￿￿. ￿￿￿￿￿
￿￿+￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿//￿￿ ￿￿ "￿￿￿￿ "￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿/+￿￿￿￿￿￿ ￿￿ +￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ /￿￿￿
￿￿￿￿￿"￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿/ ￿￿￿ ￿6 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&
2%￿ ￿￿￿ ￿>$￿￿￿#￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ /￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿-￿ ￿￿/"￿￿ ￿  +￿+￿￿￿ "￿￿￿￿ ￿￿ ￿6 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿,￿ "￿￿￿
￿￿,￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿-& ￿￿￿ ￿ ￿￿￿-￿ +￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ "￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿/￿ ￿￿ ￿￿ A￿￿￿￿￿￿￿ ￿7+￿￿1
￿/￿￿￿￿B& ￿￿￿￿ ￿’333 ￿￿￿ ())’￿ +￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿1￿￿+￿￿ ￿￿￿,￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿6 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿,￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ /￿￿￿ ￿￿￿￿￿+￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿ ￿￿￿- ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿0￿￿ /￿￿￿￿￿ ￿￿ .￿￿￿￿
￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿ ￿￿/+￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿- .￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿- "￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿&
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ /￿￿￿ "￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿0￿￿L￿￿￿￿ /￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿1
/￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿8￿￿￿￿￿  ￿￿/ ￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿ /￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿ 5￿￿￿￿ ￿￿￿ 2￿￿+￿￿ ￿’334￿
())’￿￿ ￿￿ ￿￿ /￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿,￿￿.￿￿ ￿"￿,￿& >￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿1
￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿/￿.￿￿0  ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿())’￿ ￿￿  ￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿8￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- /￿￿ ￿￿,￿ ￿￿ +￿￿￿1￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿/￿￿ ￿￿+￿￿￿￿ ￿￿1
￿￿/￿￿￿￿￿￿￿ ￿++￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿+￿￿￿1￿￿￿￿￿￿￿￿- .￿-￿ -￿￿.￿￿ ￿￿ ￿7￿-￿￿￿￿￿￿& 9￿￿￿/￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+ "￿￿.￿￿￿ .￿-￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿/+￿￿￿￿￿￿￿-
.￿-￿ ￿￿8￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿/￿￿-￿￿-  ￿￿/ ￿￿￿￿,￿￿￿￿￿ ￿￿8￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿"￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿L￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿&
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿ ￿  5￿￿￿￿ ￿￿￿ 2￿￿+￿￿ ￿’334￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ D￿￿￿￿￿ ￿())(￿￿ ￿￿￿ ￿++￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿1
"￿￿ /￿￿0￿￿ ￿7+￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿.￿￿￿ ￿￿￿0￿￿- ￿-￿￿￿￿ /￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿ ￿7+￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ /￿-￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿/￿& ￿￿ .￿ .￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ /￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ /￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿7￿-￿￿￿￿￿ ￿,￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- "￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿,￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿/1
+￿￿￿￿￿￿ /￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿/￿￿￿￿￿￿ "￿￿ /￿￿ ￿￿￿￿￿￿ "￿ ￿￿N￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿,￿￿ ￿￿￿ 0￿￿ ￿￿￿￿￿/￿￿ +￿￿￿/￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿/￿￿ ￿￿+￿￿￿￿ ￿￿￿￿1
/￿￿￿￿￿￿￿ ￿,￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿&
￿￿ ￿￿￿ ￿/+￿￿￿￿￿￿ ￿￿,￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿())’￿ ￿￿+￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿-￿ ￿￿/"￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿6 ￿￿￿￿/￿￿￿￿ ￿7￿￿￿￿ $!￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿ "￿ ￿ .￿￿￿ /￿￿-￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿1
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿"￿￿￿￿ ￿6 ￿￿￿￿/￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿ ￿7￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿- $!￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿￿
￿￿￿ "￿￿￿ ￿"￿￿￿,￿￿ ￿￿ /￿￿￿ ￿￿8￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿ /￿￿￿ ￿￿8￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿&
￿￿￿￿￿￿.￿￿- ￿￿￿ 2￿￿+￿￿ ￿()))￿ +￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿,￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿/￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿-
￿￿￿￿￿￿￿ ￿7+￿￿￿/￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿/+￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿/+￿￿￿￿￿ /￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿6 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿ ￿"￿￿￿￿￿ "￿￿￿ ￿￿ ￿
F<￿+￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿&
￿￿ ￿￿ ￿￿//￿￿ ￿￿ ￿7+￿￿￿￿ ￿￿￿ $!￿L￿6 ￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿ "￿ ￿￿￿ ￿7￿￿￿￿￿￿￿ ￿  +￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿-&￿￿ ￿￿ ￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿6 ￿￿￿￿/￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿ +￿+￿￿￿￿￿￿￿ ￿,￿￿￿-￿& ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿-￿ ￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿6 ￿￿￿￿1
/￿￿￿￿ .￿￿￿ ￿￿￿+￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿,￿￿￿￿￿ ￿+￿￿￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿7￿ ￿  ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿/
￿￿￿N￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿6 ￿￿￿￿/￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿/￿￿￿/￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ !￿￿￿￿ ￿,￿￿￿-￿
￿￿￿￿￿/￿￿￿ ￿8￿￿￿ ￿!￿￿￿￿&￿￿ 9￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ !￿￿￿ +￿￿￿/￿￿￿￿ /￿￿
"￿ ,￿￿.￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿,￿￿￿-￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿-  ￿￿ ￿￿￿ ￿￿"1+￿+￿￿￿￿￿￿￿ ￿8￿￿￿￿￿ "￿
￿￿￿ ￿7+￿￿￿/￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿-￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿ ￿￿"1+￿+￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿& ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿-￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿7+￿￿￿￿￿￿ "￿ ￿￿￿
 ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿ .￿￿ ￿￿￿ /￿￿￿ ￿￿0￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿7￿-￿￿￿￿￿ +￿￿￿￿￿
￿￿￿￿-￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ .￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ /￿￿-￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿ "￿ ￿￿￿ ￿￿￿ +￿￿1
￿￿￿ ￿￿￿￿-￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿/￿ ￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿ ￿￿,￿ ￿￿-￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿
￿,￿￿￿-￿& ￿￿￿ ￿￿8￿￿￿￿￿￿ "￿￿.￿￿￿ $!￿ ￿￿￿ ￿6 ￿￿￿￿/￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿7+￿￿￿￿￿￿
"￿ ￿￿￿ ￿￿￿1￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"1+￿+￿￿￿￿￿￿￿& 9￿￿￿/￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
$!￿1￿6 ￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿/+￿￿￿"￿￿ .￿￿￿ ￿ +￿￿￿￿￿,￿ ￿"￿￿￿￿￿ "￿￿￿&
2%￿ :￿￿￿=￿￿￿￿￿ =￿% ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 9￿￿￿#$￿￿￿￿￿
G￿￿+￿￿￿ ￿￿￿ ￿7￿￿￿￿￿- ￿+￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿.￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿,￿￿￿￿￿￿-
￿￿￿ ￿6 ￿++￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ .￿￿ +￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿/+￿￿￿
￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿ ￿++￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿-￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿//￿￿￿￿￿￿￿￿￿&
$",￿￿￿￿￿￿￿ ￿/+￿￿￿￿￿￿ .￿￿0 ￿￿ ￿/+￿￿￿￿"￿￿ .￿￿￿￿￿￿ ￿￿/￿ ￿￿￿￿/+￿￿￿￿￿& ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿0￿ ￿  ￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿/+￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿ "￿￿.￿￿￿ ￿.￿ ￿￿+￿￿ ￿  ￿￿1
￿￿/+￿￿￿￿￿? ￿￿/￿￿￿ "￿￿￿,￿￿￿￿￿ ￿+￿￿/￿￿￿￿ ￿￿￿￿/+￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿/+￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿,￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿/+￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿ ￿￿￿0 ￿ +￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿/+￿￿￿￿￿￿
/￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿/￿￿ ￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿ ￿7￿/+￿￿￿ ￿￿/￿ ￿+￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿/+￿￿￿￿￿ .￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
.￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿- /￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿/￿￿ ￿ ￿￿.￿￿￿ ￿￿￿01
￿￿-￿ "￿￿￿,￿￿￿￿ ￿￿ .￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿-￿￿￿ ￿￿ "￿￿￿,￿￿- ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿7+￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ .￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿-￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿/+￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿- ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿-￿ ￿  ￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿  ￿￿7￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿/+￿￿￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿/+￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿ @￿￿-￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿/+￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ A ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿/B ￿￿￿￿/+￿￿￿￿￿&
￿￿ ￿￿￿ ￿6 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿,￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿/+￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿7+￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ "￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿-1
￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿-￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿"￿￿￿ "￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿/+￿￿￿￿ "￿ ￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&
￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿ ,￿￿￿￿"￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ +￿￿￿ ￿  ￿￿￿
/￿￿￿￿ "￿￿ +￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿/￿ ￿￿￿ ￿/+￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿ ￿￿ "￿ ￿7￿-￿￿￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿,￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿/+￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿7+￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿
￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ )￿￿￿￿￿￿ G￿ -￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿8 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 0￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿!
’￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿! 12234￿
￿￿)￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ =￿￿￿￿￿￿ 0FGGI4￿
F*￿￿￿ ￿+￿￿/￿￿￿￿￿￿￿ +￿￿"￿￿/￿ ￿￿￿￿/￿￿ ￿￿ "￿ ￿￿￿,￿￿ "￿ ￿￿￿ ￿-￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿+￿￿ ￿￿
￿￿￿￿/￿￿￿￿￿&
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿/+￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿ /￿￿￿ +￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿ ￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿-￿￿￿￿￿  ￿￿/ ￿￿￿￿￿/￿￿ ￿￿￿￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿/+1
￿￿￿￿￿ /￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ +￿￿￿/￿￿￿￿￿  ￿￿/ ￿  +￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿-￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿1
￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿0￿&￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿6 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿/+￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿/￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ .￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿-￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿-￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ "￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿/￿￿￿&
￿￿ .￿ .￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿.￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿.￿￿￿ "￿￿￿,￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿1
￿￿/+￿￿￿￿￿ /￿￿ "￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ .￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿/+￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿.￿￿￿
"￿￿￿ ￿++￿￿￿￿￿￿￿&
2%￿ ￿￿￿￿ ,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿#
￿￿￿ ￿A ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿B
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿/+￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿1
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 0￿￿ ￿￿/￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿++￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿/
￿￿￿ /￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿￿￿/ ￿6 ￿++￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿ ￿￿8￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿ "￿ ￿￿￿ 0￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿1
￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿,￿￿-￿￿- ￿￿￿￿/￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿-&
2￿￿￿ ￿￿￿￿￿- ￿￿ ￿￿/+￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 3￿￿ ￿￿ .￿￿￿ "￿ ￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿-￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ +￿￿￿￿￿&
￿￿ ￿7 ￿￿￿￿￿￿ ￿￿++￿￿￿ ￿￿￿ .￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿8￿￿￿ ￿  ￿ +￿￿￿￿￿ ￿7+￿￿￿/￿￿￿￿
.￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿/+￿￿/￿￿￿￿￿- ￿ ￿￿￿￿￿-￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿& ￿￿ -￿￿￿+ ￿￿￿  ￿￿1
￿￿/￿￿￿￿￿ ￿￿8￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿.￿￿￿ ￿￿￿ ￿.￿ ￿++￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿I￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿ ￿￿+￿￿￿
￿￿￿￿ "￿ ￿6 ￿￿,￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ "￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿7￿&
￿￿￿ ￿￿+￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿,￿￿￿￿￿ ￿+￿￿1+￿￿￿￿￿￿ +￿￿ 1
￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿ (￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿. ￿  /￿￿￿￿￿￿ P￿￿￿￿￿ J ￿￿￿￿P￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿I￿ /￿/￿￿￿￿ (￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿/￿ ￿￿,￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿,￿￿￿￿￿1￿+￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿+￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿0￿ ￿￿￿ J ’ .￿￿￿ % ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ) ￿ 
￿￿￿￿ ￿￿￿ P￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿"￿￿￿ 0￿￿.￿ "￿ ￿￿￿ ￿-￿￿￿ ￿￿
￿$ >￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿/￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿/￿￿ ￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿ (￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿+￿￿￿"￿￿ ￿￿ ￿￿
￿￿&
9￿￿￿￿ ￿￿/￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ .￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿-￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ +￿￿"￿￿/￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
+￿￿"￿"￿￿￿￿￿ ￿  ￿7￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿￿ % ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿+￿￿￿￿￿￿￿"￿￿ "￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿ W￿
￿￿￿￿$￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿
H￿￿￿￿￿￿ J ’￿ J W
￿
￿￿￿￿P￿￿￿(￿￿￿$$$(￿￿￿￿￿￿￿￿E$$$￿ ￿(C￿
￿￿￿ ￿￿+￿￿￿￿￿￿+￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿ A￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿B ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿,￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿?
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿;￿￿￿￿￿￿￿ %￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿ ￿￿￿?￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
F4"￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿7+￿￿￿/￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿++￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿.￿  ￿￿ ￿ ￿￿￿-￿ ￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿-￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿"￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿+￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿/￿￿￿ 1￿￿￿￿￿1￿￿￿￿￿$$$1￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿ ￿+￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿





￿￿+￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿-￿ ￿￿/"￿￿ ￿  ￿￿￿￿-￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿￿ P￿￿ ￿￿+￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
+￿￿,￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$$$￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿/
￿￿￿￿0￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$$$￿￿￿￿￿￿$
￿￿ ￿￿￿0 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿ ￿ +￿￿￿￿￿ ￿7+￿￿￿/￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿-￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿A￿7+￿￿￿/￿￿￿B ￿￿ ￿￿+￿￿￿￿￿￿￿"￿￿ "￿ ￿ ￿￿￿￿-￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿/+￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿/￿1
￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿,￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿"￿￿ ￿￿ ￿ +￿￿￿/￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿ +￿￿￿/￿￿￿￿
￿￿￿ ,￿￿￿￿"￿￿￿ /￿￿ "￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ !￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿$￿￿ ￿￿ ￿￿ /￿￿ "￿ ￿￿￿ ￿￿￿/￿￿￿ ￿  P￿$
￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿-￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿-￿ /￿￿ ￿8￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  +￿￿￿/￿￿￿￿￿& ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ,￿￿. ￿￿￿ +￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿-￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿-￿ "￿￿.￿￿￿ -￿￿￿￿ ’F ￿￿￿ -￿￿￿￿ ’*￿￿ !￿￿I￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿ "￿ (￿ ￿￿￿ ￿￿++￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿/￿  ￿￿ ￿￿/+￿￿￿￿￿￿& ￿￿+1
+￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿7+￿￿￿/￿￿￿ "￿￿￿￿ ￿￿.￿ ￿￿ ￿￿￿￿-￿￿- (￿ "￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿/￿￿ ￿/￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ W￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿8￿￿￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿ (￿￿ ￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿0￿ W￿￿$￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿+￿￿￿1
"￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿ ￿￿/+￿￿￿￿￿￿ ￿(￿￿￿￿￿￿& ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿/+￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿,￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ /￿￿￿￿ ￿/+￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿-￿ ￿￿ (￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿-￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿ +￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿-￿ ￿￿￿￿￿￿/￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿ ￿￿￿ ￿+￿￿￿￿ ,￿￿￿￿ ￿"￿￿￿￿￿￿ ￿ 
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿7+￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ .￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿-￿￿ ￿￿ +￿￿￿1￿￿￿￿￿-￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿-￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿,￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿&
￿￿ ￿￿￿ ￿6 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿.￿  ￿￿￿￿/￿￿￿￿￿ ￿￿+￿￿￿E ￿￿￿ ￿￿￿￿￿/￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿1￿￿￿-￿ ￿￿-￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿& D￿.￿,￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿.￿￿￿
+￿￿￿/￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿"￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ +￿￿/￿￿￿,￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ +￿￿￿￿"￿￿& ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿- +￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ /￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿,￿￿
￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿1￿￿￿￿￿ J ￿￿
￿ ￿ & ￿￿￿ ￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿+￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿7￿￿￿￿ ￿￿/￿ ￿7￿-￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿"￿￿￿ ￿￿￿ 2￿￿ .￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿/￿￿￿ ￿  ￿ +￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿-￿￿ ￿￿￿ ￿  ,￿￿￿￿"￿￿￿ ￿￿ .￿￿￿￿ ￿￿+￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿-￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿,￿￿￿￿/￿￿￿ ￿  ￿￿￿
￿￿￿￿,￿￿￿￿￿& ￿￿ /￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿/￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿"￿￿ ￿2￿￿ ￿￿ ￿￿N￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿-￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿/￿￿ ￿￿,￿￿￿￿/￿￿￿  ￿￿￿￿ "￿ ￿￿￿ ￿-￿￿￿& ￿￿
+￿￿ ￿￿/ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ +￿￿￿￿"￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿/+￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
-￿￿￿ 0FGGI4! ￿￿ $￿￿￿￿￿￿ 0FGH14￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿;￿ ￿￿￿￿￿! ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿+￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿5￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 9￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿5￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
"￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
FC￿￿￿￿,￿￿￿ ￿￿"￿￿ /￿￿0￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿/ ￿  ￿ ￿￿-￿￿￿￿￿￿￿
￿￿/+￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿+￿￿￿￿￿￿ ￿￿+￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿2￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿-￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿/+￿￿￿￿￿& ￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿￿￿￿





.￿￿￿￿ W￿￿$￿ ￿￿ .￿￿0￿￿ ￿￿+￿￿￿"￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿/￿￿ ￿￿￿ .￿￿￿￿ ￿  ￿￿/
￿  ￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿.￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ /￿￿￿ "￿ /￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿-￿ ￿  ￿￿￿
￿6 ￿++￿￿￿￿￿ /￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿++￿￿7￿/￿￿￿￿￿ ￿  W￿￿$￿& ￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿//￿￿ ￿￿ ￿￿/+￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿ ￿￿￿￿/￿￿- ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿,￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿-￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿ ￿￿ ￿￿￿+ ￿ ￿￿￿ ￿￿-￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ .￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿ ￿￿￿,￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿"￿￿ /￿￿￿￿ ￿￿￿￿
-￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿"￿￿￿,￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿& $",￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ +￿￿"￿￿/ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿0 ￿  ￿￿￿￿.￿￿￿￿  ￿￿ /￿￿￿￿+￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿,￿￿￿ ￿￿/￿,￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿
￿￿ ￿"￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 2￿ ￿￿￿￿ +￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿/￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ /￿￿￿ "￿ ￿71
￿￿￿￿￿￿  ￿￿/ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿/￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ .￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿/￿ ￿.￿-￿￿ ￿￿￿￿1
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿/￿ ￿  ￿￿/ ￿  A/￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿B /￿￿￿ "￿ ￿￿￿￿/￿￿&￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿+￿￿0￿￿-￿ ￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿/+￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿-￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿,￿￿￿
￿￿￿/￿￿￿ ￿  ￿￿ /￿￿￿ ￿8￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿/￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿ ￿7￿/+￿￿ ￿ 
￿￿￿ +￿￿/￿￿￿ ￿  ￿ ￿￿￿￿￿-￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿ 2￿ /￿￿ "￿ ￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿7+￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿. +￿￿￿￿￿& ￿8￿￿￿￿,￿￿￿￿ .￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
/￿￿￿ ￿￿￿￿/￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿N￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿//￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿-￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿,￿￿￿￿/￿￿￿￿
￿,￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿-￿￿ ￿8￿￿￿ ￿ ,￿￿￿￿￿ ￿  +￿￿￿/￿￿￿￿￿&￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿-￿￿ ￿.￿ ￿/+￿￿￿￿￿￿ +￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ "￿ ￿/+￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿1
-￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿/￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿6 ￿++￿￿￿￿￿ ￿F)￿
￿￿ ￿￿￿￿ ,￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿-￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿.￿￿ ￿￿ ,￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿/+￿￿￿￿￿￿& ￿￿ ￿ -￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿1￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿ /￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
/￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿/￿ .￿￿￿￿ ￿￿+￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿-￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿"￿￿￿ ￿+￿￿￿￿+￿
￿￿￿ ￿  ￿￿￿ 1￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿7￿-￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿-￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿ ￿ +￿￿￿/￿￿￿￿￿
.￿￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿-￿ ￿￿ ￿￿/￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿-￿￿￿￿￿ ,￿￿￿1
￿"￿￿￿& ￿￿￿ ￿6 ￿++￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿ ￿￿￿￿ "￿￿￿0 ￿￿.￿&￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿7￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿7￿/+￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿8￿￿￿￿￿ "￿ ￿￿1
￿￿/￿￿￿￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿/+￿￿￿/￿￿￿￿ ￿￿ "￿ +￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿ ￿￿ +￿￿￿1￿￿/￿ ￿/+￿￿￿/￿￿￿
.￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿& $",￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ /￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿-￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ "￿ /￿￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ /￿￿ "￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿+￿￿/￿￿ ￿￿￿++￿￿- /￿￿￿￿
￿￿%￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿+￿￿￿￿￿￿ 0￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿4 ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿;￿￿
￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 6￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7 ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿@￿￿￿￿￿
￿￿)￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿;￿ ￿5￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ )￿￿￿￿￿￿ H￿1￿I￿
F3￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿- .￿￿￿￿ ￿￿￿￿-￿￿￿￿￿ .￿￿0 ￿7+￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ /￿￿0￿￿ ￿￿/￿￿ ￿￿ ￿￿,￿￿
￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿ "￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿ ￿￿/+￿￿￿￿￿&￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿6 ￿++￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿.  ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿.￿￿￿
￿￿￿"￿￿￿,￿￿ ￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿/ ￿￿￿ +￿￿￿+￿￿￿￿,￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿71
￿￿￿￿ ￿￿￿0 ￿ ￿￿/ ￿￿￿ +￿￿￿+￿￿￿￿,￿ ￿  ￿￿￿ ￿-￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿.￿￿￿
￿￿￿ /￿￿￿￿1￿￿/￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿/ ￿￿￿/￿ ￿  ￿￿￿ GH /￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿/
￿  ￿￿￿ ￿6 ￿++￿￿￿￿￿&
￿￿ ￿￿//￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿.￿￿￿ ￿￿￿ ￿6 ￿++￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿++￿￿￿￿￿ /￿￿ "￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿/￿ ￿  ￿ ￿￿￿￿￿ ￿8 "￿￿.￿￿￿ "￿￿￿,￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿1
￿￿￿ ￿￿￿￿/+￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿+￿￿0￿￿-￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿-￿ ￿￿￿￿/￿￿ ￿￿￿￿￿/￿￿
/￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿ ￿￿￿￿.  ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿,￿￿￿ ￿￿￿-￿ ￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿-￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿"￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿1
￿￿￿,￿￿￿ -￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿  /￿￿￿￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿ ￿7￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿.  ￿￿
/￿￿￿ ￿￿￿￿-￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿7+￿￿￿/￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿++￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿ ￿ ￿/￿￿￿￿￿ ￿￿/"￿￿ ￿  "￿￿￿,￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿/+￿￿￿￿￿& D￿.1
￿,￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿/￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿7+￿￿￿￿ ￿  ￿ ￿￿+￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿-￿ ￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿/+￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿ ￿￿￿ /￿￿￿￿ ￿￿ .￿￿￿￿ ￿￿"1
@￿￿￿￿,￿ +￿￿"￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿ +￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ +￿￿￿&￿￿ $￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ /￿￿￿
￿7+￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ /￿/￿￿￿ ￿  "￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿/￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿-￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿-￿￿ ,￿￿￿￿"￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ /￿0￿ ￿ ￿/￿￿￿￿￿
￿￿/"￿￿ ￿  +￿￿￿/￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿/+￿￿￿￿￿& D￿.￿,￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿ A￿￿￿￿￿￿￿ ￿7+￿￿￿/￿￿￿￿B ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿ +￿+￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿6  ￿￿/￿.￿￿0 ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿-￿￿￿￿￿ ,￿￿￿1
￿"￿￿￿ ￿￿￿ /￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ /￿0￿ ￿ ￿￿￿-￿ ￿￿/"￿￿ ￿  "￿￿￿,￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿/+￿￿￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿/+￿￿￿￿￿ ￿￿0￿ ￿￿￿  ￿￿/ ￿  ￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿  /￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿/￿￿￿"￿￿ ￿￿ ￿6 ￿￿￿￿/￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿ ,￿￿￿ ￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿/￿￿ /￿￿￿￿￿&
￿￿ ￿￿ ￿/+￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ,￿￿￿ ￿+￿￿￿￿￿ 0￿￿.￿￿￿-￿ ￿ 
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ -￿￿￿￿￿￿￿￿- +￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ +￿￿￿￿"￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿/￿￿￿
.￿￿￿￿ ￿++￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿￿ ￿￿ /￿￿￿ =￿7￿"￿￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿  /￿￿￿￿￿ ￿￿/+￿￿￿1
"￿￿ .￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿+￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿￿ ￿++￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿+￿￿￿￿￿￿ ￿￿/￿￿￿￿ "￿ "￿￿￿,￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿/+￿￿￿￿￿& ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿-￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿/￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 0￿￿. ￿￿￿
￿￿/￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ,￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿-￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿"￿￿￿ ￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿ ￿,￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿1
￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿,￿ ￿/+￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿,￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿/+￿￿￿￿￿
/￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿+￿￿￿￿￿ +￿+￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿"@￿￿￿ ￿  ￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿"1
@￿￿￿ ￿   ￿￿/￿￿ .￿￿0& H￿￿ ￿￿8￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ,￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿/+￿￿￿￿"￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿/ ￿￿￿ ￿6 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿ +￿￿+￿￿￿￿￿￿ ￿￿
/￿0￿ ￿￿￿￿/+￿￿￿￿￿& ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ "￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿ ￿+￿￿￿￿￿ ￿￿1
￿￿/+￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿/￿￿￿￿ .￿￿￿ /￿,￿ ￿￿.￿￿￿ ￿￿/+￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿  ￿￿￿￿/￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿5￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 9￿￿￿￿￿￿ 0122B4 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿.￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿?￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿;￿￿ ￿￿ ￿ ;￿￿￿￿ ￿￿￿￿*￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
:)￿￿8￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿.￿￿￿ ￿￿￿ ￿.￿ ￿++￿￿￿￿￿￿￿&￿￿
2%￿%￿ ￿￿￿￿￿￿￿=￿￿￿
￿￿ ￿/+￿￿￿￿- ￿￿ ￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ .￿￿￿￿ ￿￿￿￿- ￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿ /￿0￿ ￿￿￿￿￿￿1
￿￿- ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿  +￿￿￿/￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿,￿￿￿￿￿ ￿+￿￿￿￿￿
/￿￿0￿￿ ￿"￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿ ￿8￿￿ ￿￿ ￿7+￿￿￿￿￿ ￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ +￿￿,￿￿￿ ￿￿￿ ￿++￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿/+￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿ ￿￿/￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿& H￿￿ ￿￿8￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿1
￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿,￿￿￿￿￿ ￿+￿￿￿￿￿ ￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿/￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿/ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿+￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ +￿￿￿1￿￿￿￿￿￿￿￿- .￿-￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿ "￿ ￿￿ ￿￿+￿￿ ￿￿ ￿￿￿ /￿7￿/￿￿￿￿￿￿￿
+￿￿"￿￿/ ￿￿￿,￿￿ "￿ ￿￿￿ ￿-￿￿￿& 2￿￿￿ /￿￿0￿￿ ￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ .￿-￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿1
￿￿￿￿,￿￿￿ ￿￿￿ .￿￿￿ ￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿ /￿7￿/￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿/￿ ￿￿￿￿/￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿  A￿"￿￿￿￿￿ "￿￿￿B ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿
￿￿￿￿.￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ $!￿ "￿￿￿&
￿￿ ￿￿￿ ￿6 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ,￿￿.￿￿ ￿￿ "￿￿￿- ￿￿￿,￿￿ "￿ ￿￿￿1
￿￿￿￿￿ +￿￿￿/￿￿￿￿￿ ￿￿ .￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿7+￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿1
/￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿+￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿- ￿"￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿/￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿-￿￿￿ .￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ /￿￿￿& ￿￿￿￿￿ ￿￿.￿,￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿/+￿￿ ￿￿ ￿"￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿1
￿￿/+￿￿￿￿& ￿￿ /￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿+￿￿￿"￿￿￿￿￿L/￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿/+￿￿￿￿ ￿/1
+￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿-￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿/￿￿￿ /￿￿￿ ￿8￿￿￿ ￿,￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿/￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿&
D￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿8￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿/￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿-￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿ ￿￿￿￿ +￿￿+￿￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿ ￿7￿￿￿/￿ ￿￿￿￿ .￿￿￿￿ W￿￿$￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿/￿￿￿ ￿￿￿ ￿,￿￿￿ ￿￿￿￿,￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿/￿ ￿￿￿+￿￿ ￿￿￿ /￿￿-￿￿￿￿ ￿8￿￿￿ ￿  ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿/￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿ ￿￿/+￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿/+￿￿￿￿ /￿￿1
-￿￿￿￿ ￿8￿￿￿ ￿  ￿￿￿ +￿￿￿￿￿ ￿7+￿￿￿/￿￿￿ /￿￿￿ "￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿,￿￿￿￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
+￿￿￿￿￿ ￿7+￿￿￿/￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ,￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿7+￿￿1
￿/￿￿￿￿ ￿/￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿ ￿￿-￿ ￿￿￿￿￿￿ -￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿&&￿￿￿￿￿
￿￿/￿-￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ /￿￿-￿￿￿￿ ￿8￿￿￿ .￿￿￿￿ "￿ ,￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿
+￿￿"￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿-￿ ￿￿-￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿//￿￿ +￿￿￿/￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿8￿￿￿ ￿  2￿
￿￿ ￿￿￿￿,￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿/+￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿  ￿￿/ (￿￿ ￿￿￿ ￿￿$ ￿￿
￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ,￿￿￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿,￿￿￿ ￿0￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿&
2%￿%￿ ￿￿￿ ￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿" ￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿!￿￿￿￿￿￿
￿￿ /￿￿￿ +￿+￿￿￿ ￿￿￿,￿￿￿￿ ￿"￿,￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿ ￿"￿￿￿￿￿￿
 ￿￿/ ￿ /￿￿￿ =￿7￿"￿￿ ￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ >￿￿￿￿￿￿￿￿ .￿-￿ ￿￿-￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿A￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ 0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿4 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿ ￿8 ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿+￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿?￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿! ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿! ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿8 ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿+￿￿￿￿ ￿￿￿ 6￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿7 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
:’￿￿+￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿7+￿￿￿/￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿ ￿￿/￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ =￿7￿"￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ +￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- ,￿￿￿ .￿￿￿ -￿￿￿￿ ￿￿,￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿.￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿,￿￿￿￿- ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ Q￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿/ ￿  ￿￿￿$￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿F￿X& ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿.￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿,￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿1
￿￿+￿￿￿￿￿￿ ￿+￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿& ￿  ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-
￿￿-￿￿￿ /￿/￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿-&
￿￿ ￿￿￿ ￿7+￿￿￿/￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿ ￿￿ ￿6 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿8￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿-
￿￿ ￿￿￿￿￿￿ "￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿/+￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿￿ ￿￿//￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿
￿￿￿-￿￿ +￿￿￿/￿￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿& D￿.￿,￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿/+￿￿￿￿ ￿￿ ,￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿.￿￿￿
￿￿@￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ D￿￿￿￿￿￿ ())(￿ ())F￿&￿￿
2%￿%￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿" ￿￿￿ $￿$￿￿￿￿￿￿￿ 98￿￿￿￿￿ +￿ ￿>￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿6 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿+￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ +￿￿"￿￿/
￿￿￿ ￿￿ /￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿.￿ +￿￿￿￿￿ +￿￿"￿￿/ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿/￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿-￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿/￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿  ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿ .￿￿ .￿￿￿￿ ￿￿,￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿ .￿￿￿￿￿￿ ￿7+￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿/￿￿￿ ￿￿￿ .￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ .￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿,￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿/+￿￿/￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿-￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿8￿￿￿￿￿ "￿ +￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿-￿￿& ￿￿ ￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿ ￿￿￿￿￿￿-￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ /￿￿￿
￿￿/+￿￿￿￿￿￿￿& ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿ ￿+￿￿￿ ￿,￿￿ : ￿￿￿￿￿
￿  ￿￿￿￿￿-￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿ .￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿8￿￿￿ ￿￿￿￿￿ .￿￿ .￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿,￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿-￿ "￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿/￿ ￿  ￿￿￿￿￿ .￿￿ .￿￿￿￿ ￿￿,￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿ ￿,￿￿ .￿￿￿￿￿￿
"￿￿￿- ￿7+￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿7+￿￿￿/￿￿￿ "￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿-￿￿￿￿￿￿￿￿-￿
+￿￿"￿"￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿ /￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿-￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿+ ￿￿￿
￿￿ -￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿/ ￿￿-￿ ￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿ ￿/+￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿8￿￿￿￿￿ "￿ ￿￿ ￿7￿-￿￿￿￿￿
￿￿￿￿-￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ .￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ /￿￿-￿￿ ￿  ￿￿0￿￿- ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿￿ "￿￿ /￿￿ ￿￿￿￿ "￿ ￿￿￿￿￿ .￿￿ .￿￿￿￿ ￿￿,￿ -￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿-￿ ￿,￿￿ ￿￿ ￿"￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿ "￿￿ .￿￿￿ ￿8￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿-￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ +￿￿"￿"￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ /￿@￿￿ ￿￿8￿￿￿￿￿￿ "￿￿.￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿++￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿6 ￿++￿￿￿￿￿&
2%￿%* -￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 6$￿￿#￿;￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 6￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ C&(￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿/￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿ ￿6 /￿￿￿￿ "￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿/+￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿-￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿/ ￿  ￿ ￿￿-￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿/+￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿+￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿7+￿￿￿/￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿-￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿&
￿ ￿￿.  ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿/￿ ￿￿￿- .￿-￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿-￿ ￿￿/￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ 
￿￿-￿/￿￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿ ￿￿. "￿ /￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿& $",￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿-￿￿1+￿￿￿￿￿
￿+￿￿/￿￿￿￿￿￿￿ +￿￿"￿￿/ .￿￿￿ ￿.￿ ￿￿￿￿-￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿"￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿/￿￿￿
￿,￿￿￿￿"￿￿￿ ￿￿ ￿￿ +￿￿￿￿"￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿-￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿"￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿/￿ ￿￿ ￿￿￿- ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿/￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿-￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿/￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿-￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿"￿￿&
￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿/ ￿  ￿￿￿1￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿& 2￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
:(.￿-￿ ￿￿￿￿￿/￿￿ ￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿8￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿/￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿7￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿+￿￿￿￿￿￿ ￿/+￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ,￿￿￿￿"￿￿ ￿"￿￿￿,￿￿ ￿￿ ￿￿￿ +￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿/￿
￿8￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿,￿￿￿￿￿ /￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿/￿￿ "￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿8￿￿￿  ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿/￿￿& ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿- ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& D￿.￿,￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿/￿￿
￿￿￿￿￿￿-￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿.￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿/￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿-￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿8￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿/￿￿￿ ￿￿ -￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿,￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿ ￿￿ +￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿"￿￿￿ ￿"￿￿￿,￿￿ "￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿,￿￿￿￿￿&￿￿ ￿  ￿￿￿
￿￿￿ ￿7￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿/+￿￿￿"￿￿ .￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿/￿￿ /￿￿￿￿ ￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&
￿￿￿￿ /￿￿ "￿ .￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿ ￿7￿/￿￿￿￿- ￿￿￿ ￿￿￿￿￿/￿￿￿ ￿  ￿￿"￿￿ /￿￿0￿￿ ￿7+￿1
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿/￿ ￿+￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿,￿ ￿￿-￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿
.￿-￿￿& 2￿￿￿￿ /￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿- ￿6 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿-￿
￿￿ ￿￿￿￿￿- ￿7￿-￿￿￿￿￿ ￿,￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿7+￿￿￿/￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿1
￿"￿￿￿,￿￿ ￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿0￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿ 0￿￿+ ￿+￿￿/￿￿￿￿-
"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿/+￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿+￿￿￿￿￿- "￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿ /￿￿0￿￿ ￿7+￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿1￿￿￿1@￿"￿ ￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿ @￿" ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿+￿￿￿￿￿￿￿ ￿ 0￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿ ￿ /￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ .￿-￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿/ ￿￿￿.￿  ￿￿/ ￿￿￿￿￿ .￿-￿￿& ￿ ￿￿￿,￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿6 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿,￿￿￿￿ ￿￿￿￿ +￿￿￿￿￿1
￿￿￿￿￿ ￿￿ +￿+￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿ ￿ @￿￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿ ￿7+￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿-￿ ￿￿  ￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿7+￿￿￿￿￿￿￿&
S￿￿￿ .￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿,￿￿￿￿￿ ￿￿8￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿ +￿￿￿1￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿1
/￿￿ ￿￿+￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿N￿￿￿￿ ￿￿ -￿,￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿ "￿￿.￿￿￿
$!￿ ￿￿￿ ￿6 ￿￿￿￿/￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿-&
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿.￿￿- ￿￿/+￿￿  ￿￿/￿.￿￿0 ￿￿ ￿￿￿-￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿ ,￿￿1
￿￿￿￿ ￿  ￿’<￿￿￿ .￿￿￿￿ ￿￿￿ .￿-￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ J ￿￿ K ￿￿ ￿ ￿￿￿ K " ￿ ￿￿34￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿
￿￿￿￿ K ￿￿ K ￿￿￿ ￿F’￿
.￿￿￿￿ ￿￿34￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿--￿￿-￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿/￿￿￿￿￿￿ +￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿-
￿￿/￿￿ ￿￿+￿￿￿￿ ￿￿,￿￿￿/￿￿￿ ￿￿￿￿,￿￿￿￿￿ ￿￿￿ .￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿ ￿ ,￿￿￿￿￿ ￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿-
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿.￿￿0￿ ￿￿￿￿￿￿￿-￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿-￿ .￿￿￿￿ ￿￿,￿ ￿￿0￿￿ +￿￿￿￿ "￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿.￿￿￿ .￿-￿￿ ￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿￿￿&
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ /￿￿￿￿￿ ￿￿,￿￿￿￿-￿￿￿￿ "￿ /￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿7+￿￿￿/￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿++￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ .￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿ ￿ ￿￿/+￿￿￿￿￿
,￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿F’￿ ￿￿￿￿- ￿6 /￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿/￿￿￿






￿￿ J " ￿ ￿￿34￿￿ K ￿￿￿$ ￿FF￿
￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 0￿￿￿￿￿￿ ￿4 ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿5￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ 0￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿4 ￿
:F￿￿￿￿/￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ -￿,￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿/￿￿￿ ￿￿$ ￿￿+￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿ ￿,￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿0 +￿￿￿￿ "￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿/￿￿￿ ￿￿/￿￿ ￿￿￿￿ ￿8￿￿￿ ￿￿ ￿￿/￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿,￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ "￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿& ￿￿￿
￿7￿/+￿￿￿ ￿￿ /￿￿ "￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿  "￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿-￿ ￿￿ ￿￿￿￿-￿ ￿￿ /￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿-￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿/￿￿￿ ￿￿ "￿ ￿ ,￿￿￿￿￿ ￿￿ /￿￿￿ "￿ ￿￿￿￿
4￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿
￿￿￿ J ) ￿F:￿
.￿￿￿￿ ￿￿ ￿ /￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 4￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ J )$ D￿.￿,￿￿￿ ￿￿ -￿￿￿￿￿￿￿
￿F:￿ ￿￿￿￿￿￿ "￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿+￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿ ￿￿34￿￿ "￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&
￿￿￿￿ /￿￿ ￿￿￿￿￿￿ "￿ ￿￿/￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿- ￿￿/￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿ ￿￿ ￿￿￿ "￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿ /￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿,￿ ￿￿-￿/￿￿￿￿&
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿/￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿7￿ ￿  ￿￿￿ /￿￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ :￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿.￿￿-& ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿1￿￿￿￿￿￿￿ ￿  .￿-￿￿ /￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ +￿￿￿￿￿
￿ J ￿￿ K ￿￿ .￿￿￿￿ ￿￿+￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿/￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿+￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ "￿-￿￿￿￿￿- ￿ 
+￿￿￿￿￿ ￿￿ K ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ "￿ (￿
￿￿￿￿$ ￿￿￿ ￿￿￿1￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿7+￿￿￿￿￿￿ "￿ ￿￿￿  ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿/￿￿￿￿ ￿  P￿￿￿ K￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- (￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿8￿￿￿￿￿ "￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
/￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿8￿￿￿￿￿ "￿ ￿￿ ￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿ /￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿0￿￿ "￿￿.￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ K ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ +￿￿￿￿￿+￿￿









￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿-￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿/￿￿￿ (￿
￿￿￿￿ /￿￿ ￿￿￿￿ "￿ ￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿ ￿  #￿
￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿ P￿￿￿￿￿￿$
￿￿ /￿￿￿ ￿/+￿￿￿￿￿￿ ￿++￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿8￿￿￿ ￿  ￿￿
￿￿ ￿￿/￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿& D￿.￿,￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿ ￿8￿￿￿￿￿ "￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿  ￿￿
￿￿￿  ￿￿/ ￿￿ ￿￿ ￿￿ K ￿& ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿8￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿.￿￿￿ ￿￿ ￿6 ￿￿￿￿￿￿-￿
￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿/+￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿7￿￿ .￿￿￿￿ ￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿ ￿+￿￿/￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿,￿￿￿
+￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿7￿&
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿,￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿ "￿ +￿￿,￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿7￿ .￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿/￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿  "￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿8￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ "￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿/￿￿ ￿￿￿-￿￿￿￿ ￿￿￿ 5￿￿￿-￿￿￿
’33’￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿-￿ ￿￿￿￿￿￿ ’33<￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿,￿￿￿￿￿ .￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿
+￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿- /￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ "￿ ￿￿,￿￿￿￿￿- ￿￿ +￿￿￿1￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿￿￿-￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿,￿￿￿￿￿ ￿￿￿L￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ .￿-￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿,￿￿￿￿￿& ￿￿/￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
::￿￿￿￿,￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿￿- ￿￿ /￿7￿/￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿/￿ ￿￿￿￿/￿ ￿￿￿ .￿￿ ￿￿ "￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿
￿.￿￿  ￿￿/ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿ /￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿,￿￿￿ ￿￿￿,￿￿￿ ￿￿ .￿-￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- +￿￿￿1
￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿,￿￿￿￿￿&
￿￿￿￿￿￿.￿￿- ￿￿￿ 2￿￿+￿￿ ￿()))￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿/￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ,￿￿￿￿￿￿ ￿  /￿￿￿￿
￿￿￿￿￿/￿￿ /￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿  "￿￿￿￿
￿7￿/+￿￿& ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ +￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿/ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿/+￿￿ ￿￿￿￿ ￿7+￿￿￿/￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿,￿￿￿ +￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿ ￿￿/￿￿￿￿￿ "￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ /￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿ /￿￿ "￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿￿&
$",￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿ ￿￿.￿￿￿ ￿￿0￿ ￿￿￿￿ ￿￿1
￿￿￿￿￿ ￿+￿￿￿￿￿ +￿￿￿1￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿,￿￿￿/￿￿￿ ￿￿￿￿,￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿ /￿￿￿￿￿ ￿￿1
,￿￿.￿￿ ￿"￿,￿ ￿￿ ￿￿￿& D￿.￿,￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿7￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿0￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿++￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿/￿ ￿  .￿￿0 ￿7+￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿1
￿￿/￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿+￿￿￿￿ ￿￿/￿ +￿￿￿1￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿&
￿6 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿ ￿￿,￿ "￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿7￿￿
￿￿￿￿￿ ￿-￿￿ .￿￿￿ ￿￿,￿￿￿+￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿7￿ .￿￿￿ ￿￿￿ ￿//￿￿￿￿ /￿@￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿/￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿,￿￿￿-￿ ￿￿￿￿￿/￿￿ +￿￿"￿￿/￿ .￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿-￿￿ +￿￿￿￿￿￿  ￿￿/￿.￿￿0&
￿￿.￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿N￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿  ￿￿￿ +￿+￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿6 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿
￿￿￿0 ￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿/+￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿/￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿/￿￿ /￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿ .￿￿￿￿ ￿6 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿ "￿ ￿/+￿￿/￿￿￿￿￿& ￿￿
￿￿ ￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿+￿￿￿￿ ￿￿N￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-
￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿/￿￿  ￿￿/￿.￿￿0 ￿￿,￿ "￿￿￿ ￿￿￿￿-￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿ ￿￿￿- ￿￿/￿ ￿￿ ￿￿￿
/￿￿￿￿1￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿-￿ ￿7￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ +￿￿￿￿"￿￿ ￿￿ ,￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿ ￿￿￿￿.￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
-￿￿ ￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿ ￿  ￿￿￿  ￿￿￿￿/￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿/￿￿-￿ ￿￿￿ /￿0￿ +￿￿-￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿,￿￿￿￿
+￿￿￿￿￿ .￿￿￿ ￿￿￿ ￿7+￿￿￿/￿￿￿￿￿ ￿++￿￿￿￿￿ /￿￿ ￿￿￿ "￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿,￿& ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ 0￿￿
￿￿8￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿.￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿7+￿￿￿/￿￿￿￿￿ ￿++￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿.
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿. +￿￿￿+￿￿￿￿,￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿-
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿-￿ ￿  ￿￿￿ ￿"￿￿￿￿￿ "￿￿￿&
’ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿A ￿￿￿￿#￿￿￿￿ ￿" ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿8￿￿B
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿0 ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿-￿& ￿7+￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿
￿￿,￿￿-￿￿￿￿ "￿￿.￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿6 ￿￿￿￿/￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿-￿￿￿ ￿￿/+￿￿￿￿￿￿￿ "￿ ￿￿￿  ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿
￿6 ￿￿￿￿/￿￿￿￿ /￿￿ ￿￿￿ ￿￿.￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ +￿￿￿/￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿6 /￿￿￿￿￿￿ ￿￿+￿￿￿￿￿￿ +￿￿,￿￿￿ ￿ ￿￿￿-￿￿ +￿￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿-
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ H2K￿￿ %￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿5￿￿￿￿￿! ￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ )￿￿￿￿￿￿ 0FGH14￿
:<.￿￿￿￿￿￿ ￿￿GH ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿ +￿￿,￿￿￿ ￿ ￿￿￿-￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿ ￿ -￿￿￿￿ ￿+￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿
￿￿ ￿ +￿+￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿+￿￿￿￿￿- ￿￿ ￿￿￿ ￿￿/￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿
￿￿￿/￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿-￿￿￿ ￿  ￿￿￿1￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ +￿￿￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿& ￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿/￿￿ ￿￿￿.￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ "￿ -￿,￿￿& ￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ "￿￿￿￿,￿
￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿/￿￿￿￿￿ ￿￿8￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿.￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿6 ￿++￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ C￿ /￿￿ ￿￿. ￿￿￿,￿ ￿￿ ￿ "￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿ ￿￿8￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿/￿￿￿￿& 9￿￿￿/￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿,￿ -￿￿￿+￿￿ ￿￿￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿,￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿&
’%￿ ￿￿￿ -￿￿￿￿+￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿" ￿A ￿￿￿￿#￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ +￿￿,￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿7+￿￿￿/￿￿￿￿￿ ￿++￿￿￿￿￿
/￿￿ "￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿ ,￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿/+￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿ ￿6 ￿￿￿￿￿￿-￿￿￿& ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿+￿￿ ￿  /￿￿￿ ￿￿1-￿￿￿- ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿ +￿+￿￿& D￿.￿,￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿ +￿+￿￿ ￿￿ "￿ ￿￿￿ 1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ +￿￿￿￿￿￿ ￿.￿ /￿￿￿ ￿￿-￿/￿￿￿￿E ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿- .￿￿0 ￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿/ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿-￿ ￿￿-￿￿￿￿￿￿￿&
’%￿%￿ ￿￿￿1 ￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿6 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿ "￿ ￿++￿￿￿￿ .￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿/￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ .￿￿0￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
.￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿0￿ ’334￿& ￿￿￿￿￿￿￿ "￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ 3)I￿￿
/￿￿￿ ￿/+￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿8￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿- ￿￿ ￿￿￿￿￿￿/￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿ ￿￿-￿￿￿￿￿￿ ￿"￿￿￿￿￿￿ "￿￿ ￿￿￿ +￿.￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿/￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ .￿￿
+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿,￿￿ ￿￿,￿￿￿￿-￿￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿ ￿  .￿￿0 ￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿ ￿￿+￿￿￿￿￿
￿￿￿￿/￿￿￿￿ /￿￿ "￿ ￿￿ "￿￿￿ ￿/+￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ .￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿
￿￿￿-￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿7+￿￿￿￿￿￿ "￿ ￿￿￿ /￿-￿￿ ￿￿￿- ￿8￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ .￿￿0 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
"￿￿.￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿/￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿-￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿"￿￿ /￿￿ ￿￿,￿ ￿￿ ￿￿￿ +￿￿￿￿"￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿.￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿/￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿/ ￿  ￿￿￿ ￿￿-￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ,￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ,￿￿￿ ￿￿-￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿-￿ ￿￿+￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿/+￿￿
￿￿-￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿/￿.￿￿0￿ /￿￿ "￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿
’%￿%￿ ￿￿￿ ￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿" ￿￿￿ 3￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ D￿￿0/￿￿ ￿￿￿ 6￿￿￿￿￿￿￿ ￿())<￿￿ ￿￿ ￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿+￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿/￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  W￿￿$￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿&
￿￿￿ ￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿6 ￿￿￿￿/￿￿￿￿ ￿￿+￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿1+￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿/+￿￿￿￿￿
￿￿-￿￿￿￿￿- W￿￿$￿$ ￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿ ￿￿￿￿ /￿￿ "￿ ￿￿￿￿ "￿ ￿￿0￿￿- ￿￿￿ +￿￿"￿"￿￿￿￿￿ ￿￿/￿￿
￿  ￿￿￿ ￿6 ￿￿￿￿/￿￿￿￿ ￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿/ ￿￿￿N￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿& ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ 0122D4 ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿?￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
:*+￿￿"￿"￿￿￿￿￿ ￿￿/￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿/￿￿￿ ￿2￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿- ,￿￿￿￿"￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿  ￿￿￿ /￿￿￿￿ ￿￿￿￿ -￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿/￿￿￿ W￿￿$￿&￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿6 ￿++￿￿￿￿￿ /￿￿ "￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿ /￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ /￿￿￿￿1￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿ ￿FF￿1
￿F<￿￿ ￿￿ ￿￿ -￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿/+￿￿￿￿"￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿/+￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿-￿￿￿￿￿￿￿
￿￿/+￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ "￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿-￿￿￿￿ ￿￿/+￿￿￿￿￿&
￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ /￿￿￿￿ -￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿ ￿￿￿￿-￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿"￿￿ ￿￿ /￿￿0￿￿
.￿￿￿ /￿￿￿￿1￿￿/￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿-￿ ￿￿/"￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿ ,￿￿￿1
￿"￿￿￿￿ ￿￿￿ ,￿￿￿￿￿ ￿￿ /￿￿￿ "￿ ￿￿N￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿-￿ ￿￿ ￿￿+￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿,￿￿￿ ,￿￿￿1
￿"￿￿￿ ￿￿￿￿ /￿￿ +￿￿7￿ ￿￿￿"￿￿￿,￿￿ ￿0￿￿￿￿ ￿￿￿ /￿￿0￿￿ ￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿ .￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿,￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿"￿￿￿ ￿8￿￿￿￿￿ "￿ ￿￿￿ +￿￿￿￿￿ ￿7+￿￿￿/￿￿￿& ￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿ /￿￿￿￿ ￿￿
/￿￿1￿+￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿/+￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿7￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿/￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ 1
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿/+￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿-￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿-￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿/+￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿+￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿7￿-￿￿￿￿￿ ￿￿-￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿-￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿/&
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿.￿ ￿￿ D￿￿0/￿￿ ￿￿￿ 6￿￿￿￿￿￿￿ ￿())<￿￿ .￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿+￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿
/￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ,￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿6L!￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿ +￿￿,￿￿￿ ￿,￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿/￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿8￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿-￿ ￿￿ +￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿8￿￿￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿1
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ,￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ +￿￿+￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿1
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿ ￿￿￿ ￿7￿￿￿￿￿￿￿ ￿  A￿.￿1.￿￿ =￿.￿B ￿￿￿￿￿￿ "￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿/￿￿￿&￿￿
& ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ +￿￿+￿￿￿￿ /￿￿ "￿ ,￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿/￿￿￿￿1
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-  ￿￿ ￿ ￿￿N￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿-￿ ￿￿/"￿￿ ￿  ￿￿￿/￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ,￿￿￿￿￿￿
￿￿ .￿￿￿ +￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ -￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿/ ￿8￿￿￿￿& ￿6 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿,￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿-￿ /￿￿￿￿ ￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿
.￿￿￿￿/ ￿"￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿6 ￿￿￿￿/￿￿￿￿￿ ￿￿ /￿￿￿￿ /￿￿1￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&
￿￿￿ ￿￿+￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ .￿￿￿ ￿  ￿￿/￿.￿￿0
.￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿/￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ +￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿. ￿￿￿￿-￿ ￿￿￿￿￿￿-￿￿￿1
￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿+￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ /￿￿￿,￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿ /￿￿￿ ￿/+￿￿￿￿￿￿ .￿￿0 "￿￿￿￿
￿￿ ￿6￿& ￿￿￿ ￿￿+￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿ "￿ ,￿￿.￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
 ￿￿/￿ ￿￿￿￿/+￿￿￿￿& ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ .￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿/￿￿ ￿￿￿￿￿￿&￿￿
$",￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿ ￿￿+￿￿￿ ￿￿ ￿1+￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿/+￿￿￿￿￿
￿￿ .￿￿￿￿￿ 0￿￿.￿& ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿7+￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿0 "￿￿.￿￿￿ ￿￿￿￿￿/￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿"￿￿￿ W￿
￿￿$￿ ￿￿ ￿￿￿￿/￿￿1
￿￿￿￿￿￿ ￿+￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿ 0￿￿ ￿￿8￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿. ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿/+￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ,￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿& $",￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿1￿￿￿￿￿￿
￿7￿￿￿/￿/ ￿￿￿￿/￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿ ￿￿￿ -￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ /￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ M￿0￿4 0￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿4￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿8 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿&￿￿*￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿ 0122B4 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿! ￿￿ ￿￿￿￿￿;￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿@￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿! ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿@￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿=￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿! ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ 8￿￿￿￿￿￿￿ 012214 ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 0￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿84 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ =￿￿￿￿￿￿ 0FGGI4￿ )￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 8￿￿￿￿￿￿￿ 012234￿
:4￿￿ /￿￿1￿+￿￿￿￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ /￿￿￿/￿￿￿ ￿￿￿ ￿/+￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿/+￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿+￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ /￿￿￿ =￿7￿"￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿&￿￿
D￿.￿,￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿6 ￿￿￿￿/￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿1+￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿/+￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿.￿￿￿ ￿￿￿￿-￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿/+￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿ ￿￿ ￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿/+￿￿￿￿￿￿& ￿6
/￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ +￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ -￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ A￿￿ +￿￿,￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ +￿￿￿￿ ￿￿ /￿￿1￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿B&￿￿
￿￿ +￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿6 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ,￿￿￿ ￿+￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
.￿￿￿￿ "￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿-￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿/￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿,￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿/&￿￿
’%￿ ￿￿￿￿￿#￿￿￿￿ :￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿#￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
 ￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿++￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿
￿￿￿￿￿/￿￿￿￿ "￿￿￿ .￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿-& ￿￿￿￿
￿ "￿￿￿ .￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿+￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿7￿
.￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿.￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ /￿￿0￿￿ ￿"￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿ "￿ +￿￿￿￿￿,￿&
￿￿￿￿/￿￿- ￿￿/￿-￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿L￿￿ ￿￿ /￿￿0￿￿ ￿"￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿
/￿￿￿ ￿￿0￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿,￿ ￿￿,￿￿￿ ￿/+￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿-& ￿
￿￿￿,￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ +￿+￿￿￿ ￿￿ .￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿"￿￿￿￿￿ "￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿,￿￿￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿  ￿￿￿/ ￿￿￿￿.  ￿￿ ￿￿￿ /￿￿￿ ￿"￿￿
￿￿ ￿￿,￿ ￿ ￿￿-￿￿￿ ￿++￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿.  ￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿=￿7￿"￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿.￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿,￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿
￿￿/+￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿/ ￿￿ "￿ ￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿.￿￿￿ ￿ +￿￿￿￿￿,￿ ￿"￿￿￿￿￿ "￿￿￿&
￿￿/￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿7￿￿￿￿￿￿￿ ￿  +￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿/￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿
+￿￿  ￿￿.￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿7+￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿ $!￿1￿6 ￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿ ￿￿ ,￿￿￿ ￿￿￿￿0￿￿￿ ￿￿
"￿ ￿ ￿￿N￿￿￿￿￿ ￿7+￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿/￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿-￿/￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿,￿￿￿￿￿ ￿￿
￿7+￿￿￿￿ ￿￿￿ $!￿1￿6 ￿￿8￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿+￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ .￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿/￿.￿￿0 .￿￿￿￿
￿-￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿.￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿,￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿/￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿-￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- ,￿￿￿￿"￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿1￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿"￿￿￿￿￿￿  ￿￿/ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿
￿￿￿-￿ ￿￿/"￿￿ ￿  /￿/￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& >￿￿￿￿,￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿.￿￿ ￿￿￿￿ ￿6 ￿￿￿￿/￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ /￿￿￿ "￿￿￿. $!￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿.￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿- $!￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿+￿￿￿￿￿￿
￿￿)￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 9￿￿￿￿￿￿ 0122B4￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ #￿￿￿￿ 0122B4￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿! /￿*￿￿ ￿￿￿ 8￿￿￿￿￿￿￿ 012234 ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿8 ￿￿￿
￿5￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿8 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿*￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿ 0122B4
￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿;￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿! ￿￿ ￿￿￿￿￿;￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿@￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿! ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿@￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
:C￿￿ ￿￿￿-￿ ￿￿ ￿￿￿ $!￿L￿6 ￿￿8￿￿￿￿￿￿& 2￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿,￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿/+￿￿￿ ￿  /￿￿￿￿￿￿/￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿1￿￿￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿￿ ￿￿￿1￿￿￿￿￿￿
/￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿N￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ /￿￿￿&￿￿
’%￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿>$￿￿￿￿￿￿￿￿ <￿$￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿"￿￿￿￿￿￿  ￿￿/ +￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿"￿￿ /￿￿0￿￿
.￿-￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿. ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿.￿￿￿ ￿￿￿￿,￿￿￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿/
￿￿￿￿0￿& D￿.￿,￿￿￿ ￿￿￿ +￿+￿￿￿ ￿￿￿,￿￿￿￿ ￿"￿,￿ ￿￿￿￿/￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 0￿￿.￿
.￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿7￿￿￿/￿  ￿￿/ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿7+￿￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿ ￿￿￿ "￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿/+￿￿￿￿& ￿￿ /￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿-￿1.￿-￿ .￿￿0￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿.￿￿ .￿￿￿ ￿￿-￿ /￿￿0￿￿ ￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿￿ +￿￿￿￿￿,￿ ￿ ￿￿-￿ ￿++￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿/+￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿-￿1.￿-￿ .￿￿0￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿￿
/￿￿￿ ￿￿￿￿ "￿ ￿￿￿￿.￿￿ .￿￿￿ ￿￿-￿ ￿￿￿￿￿/￿￿ ￿"￿￿￿￿￿& ￿￿￿ ￿￿-￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
"￿￿.￿￿￿ ￿"￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿ ￿￿￿,￿￿- ￿￿￿ ￿"￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿ /￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿
"￿ ￿8￿￿￿￿￿ "￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿/+￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿"￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 0￿￿.￿ .￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿&
$￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿6 ￿￿￿￿/￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿+￿￿￿￿￿￿ ￿"￿￿￿￿￿￿  ￿￿/ ￿￿￿￿￿1
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿-￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿.￿￿￿ +￿￿/￿￿￿￿￿ ￿"￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ +￿￿￿￿￿ ￿￿￿1
￿￿/ ￿￿￿￿0￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿/￿ ￿  ￿￿/￿￿ ￿￿ ￿￿/￿￿￿￿￿ ￿￿￿&￿￿ ￿￿￿￿ /￿￿
"￿ ￿￿ ￿￿,￿￿￿￿-￿ ￿  ￿￿￿ ￿6 ￿++￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿-￿ ￿￿￿ ￿/+￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿7+￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿+￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿/￿￿￿￿ ￿￿0￿￿.￿&
’%* ￿￿!￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿,￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿6 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿())’￿ +￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿
￿￿￿ ￿7￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿-￿ ￿6 ￿￿￿￿/￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿7￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿
￿￿"￿￿￿ ￿  ￿￿￿ +￿+￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿.￿￿ .￿￿￿ ￿￿-￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿-& D￿.￿,￿￿￿ ￿￿
￿++￿￿￿￿￿- ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿ "￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ /￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿.￿￿- ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿7+￿￿￿￿￿￿￿& 9￿￿￿￿ ￿￿.￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿ /￿￿￿ ￿,￿￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿,￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿7￿￿￿￿￿￿￿
￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ 5￿￿￿￿ ￿￿￿ 2￿￿+￿￿ ￿())’￿ ￿￿ .￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿/￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿"￿￿ ￿()):￿& ￿￿￿￿￿ /￿￿ "￿ ￿￿,￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿ "￿￿ ￿￿￿
￿7+￿￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿ "￿ ￿￿￿￿ /￿￿￿ ￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿ ￿￿,￿ ￿￿￿ ￿+￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿ "￿
.￿￿0￿￿- .￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿/+￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿￿ ￿￿ ￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿/+￿￿￿
￿￿.￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿& 9￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿+￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ .￿￿￿ "￿ +￿+￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿&
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ -￿￿￿￿￿￿￿ ￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿?￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿!
￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿?￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿?
+￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 0￿￿￿￿ ;5￿￿?￿@￿￿￿￿4￿ )￿￿ &￿￿*￿￿ 0122B4￿
:3’%/ -￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿#￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿" -￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ <￿#￿￿ ￿￿$￿￿￿￿ 9￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿7+￿￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿ ￿￿/+￿￿ "￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ >￿￿￿￿￿￿￿￿ .￿-￿ ￿￿-￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿+￿1
￿￿￿￿￿ ￿￿￿ /￿￿￿ ￿￿￿￿-￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿"￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿/￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ,￿￿￿￿￿ ￿ 
￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿-￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿/"￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿,￿￿￿￿"￿￿&
H￿￿ ￿￿8￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿0 ￿  ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿ ￿  +￿￿￿1￿￿￿￿￿￿￿￿- .￿￿0
￿7+￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ /￿￿ "￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿8￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿& D￿.￿,￿￿￿ ￿￿ ￿++￿￿￿￿￿-
￿￿ ￿￿￿￿ ￿7+￿￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿ "￿￿ ￿￿ ￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿ ￿￿,￿￿￿￿￿￿ ￿  +￿￿￿1￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿+1
+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿-￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿-￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿N￿￿￿￿ ￿￿￿0 ￿￿ +￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿-￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿.￿￿￿ ￿/￿￿￿￿￿ +￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- .￿-￿ -￿￿.￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿ ￿+￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿&
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿,￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿.￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿F’￿ ￿￿ ￿F<￿& $",￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿ ￿  +￿￿￿1￿￿￿￿￿￿￿￿-
￿￿￿￿/￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿-￿ ￿  ￿￿￿ $!￿ "￿￿￿ ￿￿+￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿,￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿.￿￿￿ +￿￿￿1
￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿/￿￿ ￿￿+￿￿￿￿ ￿￿,￿￿￿/￿￿￿￿ ￿￿￿34￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿-￿ ￿￿ /￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿,￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿.￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿,￿￿ ￿"￿￿￿￿￿& ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿-￿/￿￿￿ ￿++￿￿￿￿
￿￿ ￿6 ￿￿￿￿/￿￿￿￿& ￿  ￿￿￿￿￿/￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿ ￿8￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿L￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿ ￿  +￿￿￿1￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿/￿￿ ￿￿+￿￿￿￿ ￿￿,￿￿￿/￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿1
￿￿￿￿￿ ￿  ￿6 "￿￿￿/￿￿ ￿￿￿￿￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿,￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿.￿￿￿ ￿￿34￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿/￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ +￿￿￿￿￿,￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿",￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿ -￿,￿￿ ￿￿,￿￿ ￿  ￿￿￿"1
￿￿￿,￿￿ /￿￿0￿￿ ￿"￿￿￿￿￿￿ ￿6 ￿,￿￿1￿￿￿￿/￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿8￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿-& ￿￿ ￿  ￿￿.￿
￿￿￿ ￿/+￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿ ￿￿+￿ ￿  "￿￿￿ ￿￿ ,￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿0￿￿.￿& $￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ .￿￿0 .￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿&
’%5 ￿￿￿ 3￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 3￿￿# ￿" ￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿!￿￿￿￿￿￿
2￿￿￿ ￿￿￿ ￿8￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿ .￿-￿￿ ￿￿+￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿,￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿ ￿￿ /￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿7+￿￿￿￿& 2￿￿￿ ￿6 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿-
.￿-￿ ￿￿-￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿ ￿￿ "￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿-& D￿.￿,￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿",￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ +￿￿￿￿/￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿ ￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿
￿  -￿￿￿￿ ￿￿,￿￿& ￿￿ ￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿ ￿ ￿￿.￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿+ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ $!￿ ￿￿￿ ￿6￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿-￿ .￿￿￿￿ ￿/+￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
"￿￿.￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿,￿￿￿-￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿,￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿-￿ .￿￿￿ "￿ ￿￿￿￿￿-￿￿
￿8￿￿￿￿￿ "￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿,￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿ ￿￿-￿ ￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿￿  ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿-&￿￿ >￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿-￿ ￿￿8￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿.￿￿￿
,￿￿￿￿￿￿ -￿￿￿￿ ￿￿,￿￿￿￿ ￿￿￿ $!￿ ￿￿￿￿/￿￿￿ ￿/￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿ ￿,￿￿￿-￿ ￿￿- .￿-￿ ￿￿￿￿￿/￿￿￿
+￿￿ ￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿-￿ .￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ "￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿.￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿-
￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿ .￿￿￿￿ ￿￿￿ /￿￿￿ ￿￿//￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿/+￿￿ ￿￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿.￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ D￿￿￿￿￿ ￿())(￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿+￿ ￿  /￿￿1￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ /￿￿￿ /￿￿￿ ￿/+￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿"￿￿￿￿￿ "￿￿￿ ￿￿￿￿￿ & ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿8￿￿￿￿￿￿ "￿￿.￿￿￿ ￿￿￿ ￿,￿￿￿-￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ -￿￿￿ ￿￿￿￿￿
<)￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿"￿￿￿￿￿￿  ￿￿/ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿6 ￿￿￿￿/￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿7+￿￿￿￿￿￿&
’%( ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿" -￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿/￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿,￿￿￿￿￿ ￿+￿￿￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿
.￿-￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿ /￿￿ ￿￿￿￿ "￿ ￿ 0￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿,￿￿-￿￿-
￿￿￿￿/￿￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿++￿￿￿￿￿￿ ￿"￿￿￿,￿￿ .￿-￿ ￿￿8￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿-
￿￿,￿￿￿ ￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ "￿ ￿￿@￿￿￿￿￿- +￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿
-￿,￿￿ ￿￿￿￿ ￿  ￿/+￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿ ￿7￿/+￿￿￿ ￿￿-￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿/+￿￿￿"￿￿ .￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿,￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿1￿￿￿,￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿& D￿.￿,￿￿￿
￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿. ￿￿/+￿￿￿ ￿￿ ￿6 ￿￿￿￿/￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿/+￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿,￿￿￿ ￿/+￿￿￿￿￿￿ ￿￿-￿1￿￿￿￿￿￿L￿￿￿￿￿-￿ +￿￿/￿￿/ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿,￿￿￿
￿￿-￿ ￿￿-￿￿￿ ￿  ￿￿￿,￿7￿￿￿￿ ￿￿￿ +￿￿￿￿+￿ ￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿-￿ "￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿1.￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
+￿￿/￿￿/& ￿￿￿￿/￿￿- ￿￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ +￿￿,￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿-￿1￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿-￿￿ /￿￿￿￿￿￿- ￿+￿￿/￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿
￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿ ￿￿-￿ ￿￿ ’<; +￿￿ ￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿ /￿￿￿ ￿￿0￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ /￿￿￿
/￿￿￿ ￿/+￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿ +￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ .￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿-￿￿￿ ￿￿,￿￿ ￿  +￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿ +￿￿"￿"￿￿ ￿￿,￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ /￿￿￿
￿￿￿-￿￿ ￿￿-￿1￿￿￿￿￿￿L￿￿￿￿￿-￿ +￿￿/￿￿/ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿& ￿￿
’%2 ￿￿##￿￿￿
￿￿ ￿￿//￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ +￿￿"￿"￿￿  ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿ "￿￿.￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿6 ￿￿￿￿/￿￿￿￿ ￿￿ +￿￿/￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿=￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿8￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿"@￿￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿
"￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿6 /￿￿￿￿￿￿ ￿￿,￿ "￿￿￿ ￿￿,￿￿￿+￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿7￿ ￿ 
￿￿￿￿￿￿ ￿￿-￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿ ￿￿ .￿￿￿￿ ￿￿￿+￿￿ ￿￿￿ ￿￿//￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿++￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿- +￿+￿￿￿￿￿￿￿ ￿,￿￿￿-￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿/￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿-￿ .￿￿￿ ￿-￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿+￿￿/￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿/￿￿ ￿￿,￿￿￿￿/￿￿￿&
￿￿GH ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿=￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ /￿￿￿￿ ￿￿￿￿-￿￿￿￿￿ ￿￿1
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ .￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿/￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿/￿￿ ￿￿/+￿￿￿ ￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿ ￿￿￿ /￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿1
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿ ￿,￿￿￿￿￿￿ ￿￿,￿￿.￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ +￿+￿￿ ￿￿￿/￿ ￿￿ ￿￿--￿￿￿ ￿￿￿￿ +￿￿￿￿
￿￿￿￿/￿￿￿￿ ￿"￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿/￿.￿￿0 ￿￿￿ ￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿
+￿+￿￿￿￿￿￿￿ ￿,￿￿￿-￿ ￿￿￿￿ ￿6 ￿￿￿￿/￿￿￿￿& >￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿/￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ $!￿ ￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿/+￿￿
￿￿￿￿ $!￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿ +￿￿"￿"￿￿ ￿,￿￿1￿￿￿￿/￿￿￿ ￿￿￿ +￿+￿￿￿￿￿￿￿ ￿,￿￿￿-￿ ￿￿￿￿￿￿& ￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿,￿,￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿  A￿"￿￿￿￿￿
"￿￿￿B ￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿-￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿"1
￿￿= ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ (￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 0￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿4! ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ F3L ￿￿￿￿￿ ￿￿+￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿! ￿￿ ￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ )￿￿
&￿￿*￿￿ ￿￿￿ ’￿￿￿￿￿￿￿ 0122B4 ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
<’￿￿￿,￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿.￿￿￿ .￿-￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿ ￿￿ ￿,￿￿1￿￿￿￿/￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿8￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿ .￿-￿￿&
￿7 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 9=￿￿￿￿￿ "￿￿ 3￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿++￿￿￿￿ ￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿/￿￿￿ +￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿//￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿/ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿- A￿￿￿+ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ +￿￿￿/￿￿￿￿￿B&
￿￿￿￿ ￿￿//￿￿ "￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿ "￿￿￿ ￿￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ .￿￿￿￿ ￿￿/+￿￿￿￿￿￿ /￿￿-￿￿￿￿￿&
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ +￿+￿￿￿ ￿￿,￿￿.￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿,￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿++￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ +￿.￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿/￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿/￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿+￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿6 ￿￿￿￿/￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿&￿￿
$",￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿,￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ .￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿0￿￿￿ ￿￿
/￿0￿ +￿￿-￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿+￿￿￿￿￿￿  ￿￿/￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿7+￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿/￿.￿￿0￿ ￿￿￿ ￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿/￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿+￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿,￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿/￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿-￿￿￿  ￿￿/ ￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿+￿￿/￿￿￿￿￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿& 2￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ,￿￿￿￿ ￿￿￿￿/+￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿
￿￿"￿￿￿"￿￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿/ +￿￿￿1￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿ ￿￿
+￿￿￿￿￿ ￿7+￿￿￿￿￿￿ "￿ ￿￿/ ￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿/+￿￿￿￿ "￿￿￿/￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&
￿￿ .￿￿￿￿ "￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿ ￿￿,￿￿￿+ ￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿￿  ￿￿/￿.￿￿0 .￿￿￿￿ ￿￿￿￿.￿  ￿￿
-￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿- ￿"￿￿￿ ￿￿￿￿￿/￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿ /￿￿0￿￿ ￿0￿￿￿￿&￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿+￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿ /￿￿￿ ￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿ ￿+￿￿￿ ￿ /￿￿￿ ￿￿￿-￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ 
￿￿￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿,￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ /￿￿0￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿@￿￿￿
￿￿0￿ ￿￿￿ ￿7+￿￿￿/￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿-&
2￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿ .￿￿0 ￿7+￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ /￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿ ￿￿￿￿+￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿/+￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿/+￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿&
!￿￿￿￿￿ ￿￿ 0￿￿.￿ ￿"￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+ "￿￿.￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  +￿￿￿1
￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿/￿￿ ￿￿+￿￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿1￿￿￿1@￿" ￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
.￿￿￿ ￿￿ .￿￿0 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿ /￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿+ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿6
￿￿￿￿/￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿.￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿/￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿/￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿-￿&
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ "￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿/￿￿￿￿ ￿￿￿-￿￿￿ ￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿ ￿/+￿￿￿￿￿￿ ￿￿,￿￿￿ ￿￿￿￿￿ .￿￿ ￿￿,￿ /￿￿￿￿￿￿ ￿￿1
/￿￿ ￿￿+￿￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿/￿.￿￿0 ￿￿,￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿1
￿￿- ￿￿￿￿￿￿/￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿8￿￿￿ ￿  .￿-￿ ￿￿￿+￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿
￿￿/+￿￿￿￿￿￿ ￿-￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ .￿￿￿ 0￿￿.￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿.￿￿￿ ￿8￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿+￿￿￿ .￿-￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿,￿￿￿ ￿￿￿ /￿￿ ￿8￿￿￿ "￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿ ￿7+￿￿￿￿￿￿￿&
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿!  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 9￿￿￿￿￿￿ 012234￿
<(￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿+￿￿￿ ￿￿￿ -￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿ +￿￿ ￿￿ ￿￿/￿￿ ￿￿+￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿,￿￿￿
.￿￿￿ 0￿￿.￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ .￿-￿ -￿￿.￿￿ /￿￿ "￿ +￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿/ +￿￿￿￿￿1
￿￿,￿￿￿ -￿￿.￿￿& ￿￿ ￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿,￿ "￿￿￿￿ ￿/+￿￿￿/￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ @￿￿￿ ￿￿0￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿ -￿,￿￿ ￿￿ +￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- .￿-￿
-￿￿.￿￿ "￿￿￿/￿￿ +￿￿"￿￿/￿￿￿￿ ￿!￿￿￿￿￿￿ ’334￿& ￿￿ .￿￿￿￿ "￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿ ￿￿,￿￿1
￿￿-￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ /￿￿￿ .￿￿￿ +￿￿/￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿/￿￿ ￿￿+￿￿￿￿
￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿ /￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿/￿&
$8 ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿+￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ "￿ ￿￿,￿￿￿￿-￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
"￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿ ￿￿￿ ￿.￿ ￿￿-￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ,￿￿.￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿/+￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿
￿￿￿￿￿/￿￿￿&￿￿ D￿.￿,￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿/￿￿ ￿￿+￿￿￿￿ ￿￿￿￿/￿1
￿￿￿￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿ ￿￿￿￿-￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿0￿￿￿￿ /￿￿ "￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿ ￿ .￿￿￿ ,￿￿￿￿￿￿ ￿ 
￿￿8￿￿￿￿￿ ￿￿￿0￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿ .￿￿￿ ￿￿,￿￿￿/￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿++￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿,￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿ /￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿7￿-￿￿￿￿￿ ￿,￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿-
￿￿ ￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿￿￿ +￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿/￿ .￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ "￿ ￿￿N￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿,￿￿ ￿￿￿ 0￿￿ ￿￿￿1
￿￿/￿￿ +￿￿￿/￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿/￿￿ ￿￿+￿￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿ ￿,￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿++￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ "￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ 0￿￿ ￿￿￿￿
 ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿0￿￿￿  ￿￿/￿￿￿￿￿ "￿￿￿,￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿ +￿￿ ￿￿/￿￿- ￿￿￿￿,￿￿￿ +￿￿￿￿￿
￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿&
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿/￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿/￿￿￿￿ ￿￿ ￿+￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿ ￿+￿￿￿ "￿￿.￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿,￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿1
,￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿ ￿￿￿ ￿  ￿6 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿0 ￿  ￿-￿￿￿/￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿ .￿￿ ￿￿ +￿￿￿￿￿￿& D￿.￿,￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿-￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ $!￿ ￿￿￿￿/￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿-
￿￿ ￿￿￿@￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿ ￿￿￿￿-￿￿￿ ￿￿ ￿￿ /￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿,￿￿ ￿/+￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿"￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿"￿￿ /￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿ +￿￿￿/￿￿￿￿&
￿￿"￿￿￿￿￿￿￿
Q’X ￿￿￿￿/￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿’3<4￿ A￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿" H￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿.1T￿￿￿￿￿￿
H￿￿￿￿￿￿￿￿ 9￿￿,￿￿￿￿￿￿ H￿￿￿￿&
Q(X ￿￿￿0￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿’3*:￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿# ￿ $￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿% &￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
’￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ &%￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿.1S￿￿0? ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿1
￿￿/￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
QFX ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿())*￿ A￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿ ￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ >￿￿￿￿￿ 2￿-￿ ￿￿￿￿1
￿￿￿￿B ￿#￿ 2￿￿0￿￿- H￿+￿￿ ￿￿￿ H￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 6￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7 ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿! ;￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ;￿￿￿ ￿￿
"￿￿￿￿￿￿￿￿￿
<FQ:X ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ D￿￿￿￿￿￿ TY ￿￿-￿￿ ￿())*￿ A￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿/ ￿￿￿N￿￿￿￿￿ 2￿-￿ ￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿/￿￿- ￿￿ $￿￿ (￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&
Q<X ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ D￿￿￿￿￿￿ TY ￿￿-￿￿ ￿())(￿ A9￿￿"￿￿￿,￿￿ ￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿-B￿ &￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ )￿￿ *+￿ ,*,￿,-.&
Q*X ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ D￿￿￿￿￿￿ TY ￿￿-￿￿ ￿())F￿ A￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿
￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿B￿ (￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿% &￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
)￿￿./# 0*-￿0-0!
Q4X ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ D￿￿￿￿￿￿ TY ￿￿-￿￿ ￿()):￿ A￿￿￿0 ￿,￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿-￿ G￿￿1
+￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿B ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 1￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿￿￿ )￿￿￿￿￿ 23!
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￿/+￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿/+￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿  ￿￿ G￿￿￿￿￿￿￿
G￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ,2 425# ++ (4’1F()&
QF)X D￿￿0/￿￿￿ T￿/￿￿ ￿￿￿ ￿& 6￿￿￿￿￿￿￿ ￿())<￿ A￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿/￿￿￿
￿8￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿ H￿￿￿￿￿ ￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿B &￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!
QF’X D￿￿0/￿￿ T￿/￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿0￿ ￿ ￿’3C<￿ AD￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿ ￿--￿￿-￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
>￿￿0￿￿ 2￿-￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿? ￿￿ ￿/+￿￿￿￿￿￿ >￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ 1￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ !￿"￿￿
>￿￿0￿￿[￿ (￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿ -3 405￿ ’)441’’(<&
QF(X ￿/"￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ T& ￿￿-￿￿￿￿ ￿’33:￿ A￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿￿ ￿  !￿￿￿￿
￿,￿￿￿-￿ ￿￿￿￿￿/￿￿￿ ￿8￿￿￿￿B￿ &￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 02￿ 7￿70*￿*0!
QFFX 5￿￿￿￿￿ >￿￿￿￿￿￿ ￿())*￿ A￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿++￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿/￿￿1
￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿/￿￿- ￿￿ (￿￿￿￿￿￿ ￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
QF:X 5￿￿￿￿￿ >￿￿￿￿￿￿ H& ￿￿￿ 2￿￿+￿￿￿ 5￿￿￿￿￿￿ ￿’334￿ B￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ G￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ 
S￿￿￿- >￿￿B (￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿ .+, 435@ :4F1<((&
QF<X !￿￿￿￿￿￿ ￿￿.￿￿￿ ￿’334￿ AH￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿/￿￿￿? H￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
G￿￿￿￿￿￿￿￿￿B (￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 1￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿￿B ,￿￿ ’4￿ ￿￿ (￿ ++ ’331(F*
QF*X !￿/￿￿￿7￿ ￿￿￿/￿￿ ￿()):￿ A￿￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿￿￿￿ 2￿-￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿? ￿￿/+￿1
￿￿￿￿￿￿ ￿8￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ G￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿- G￿/￿￿￿  ￿￿ ￿0￿￿￿U 2￿￿0￿￿- H￿+￿￿￿
9￿￿,￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿/"￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ >￿￿ ()):
QF4X !￿/￿￿￿7￿ ￿￿￿/￿￿ ￿￿￿ G￿,￿￿ ￿￿￿￿ ￿()))￿ A￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿-￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿B￿ ￿￿￿￿%￿￿￿ (￿￿￿￿￿￿ ￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿￿
QFCX >￿-￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿ G& ￿￿￿￿/￿￿ ￿())(￿￿￿? A￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿- G￿￿￿/￿￿ G￿￿￿￿￿￿￿ G￿￿￿1
￿￿￿￿ H￿￿￿￿￿￿￿￿￿B &￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿& 4)￿ ())(￿ +& C)’1C’*&
QF3X >￿-￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿ G& ￿￿￿￿/￿￿ ￿())(￿"￿ A￿￿￿￿￿￿￿ O ￿￿￿￿￿/￿￿￿￿ ￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿￿￿
O ￿￿￿￿￿￿￿,￿￿? ￿I￿￿-/￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ’3C( \ ￿ ’33F B
￿￿￿￿￿￿￿ %89 &￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ %￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿:￿￿￿ ,￿￿& **￿ ())(￿ +& ’1F<&
Q:)X >￿￿￿O ￿￿ H￿￿￿￿￿ ￿’3:*￿ A!￿￿ ￿O ￿￿￿￿,￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿O ￿-￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿I￿,￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ,￿￿
O ￿￿￿￿￿/￿￿￿￿B￿ H￿￿￿￿￿ D￿￿/￿￿￿￿ ’3:*E ,￿￿ ’￿ ￿,￿￿￿￿ ￿O ￿￿￿￿/￿￿O ￿￿ ’:C ++E 6￿￿
￿￿￿ ￿,￿￿￿￿ ￿￿O ￿￿￿￿￿￿￿￿ ((3 +&
Q:’X >￿￿￿￿￿￿ T￿￿￿" ￿’34:￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿% &￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿.1S￿￿0?
￿￿￿￿/"￿￿ 9￿￿,￿￿￿￿￿￿ H￿￿￿￿￿
<*Q:(X ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿.￿￿ ￿’344￿ AD￿/￿￿ ￿￿+￿￿￿￿? ￿ ￿￿￿,￿￿ ￿  ￿/+￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿B
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ !￿"￿￿ ￿￿￿￿￿/￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ "￿ ￿& ￿￿￿￿￿"￿￿-￿ T￿￿ H￿￿￿￿￿ ,￿￿ ’&
Q:FX ￿￿￿￿￿￿.￿￿- >￿￿0 ￿￿￿ 5&2￿￿+￿￿ ￿()))￿ A￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿7+￿￿￿/￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿/￿￿￿B (￿￿￿￿￿￿ ￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿ 1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ G￿￿￿/"￿￿￿ C(414:&
Q::X ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿. A￿￿/￿ ￿￿￿￿-￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ G￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿-￿B 6￿￿￿￿% &￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ )￿￿ 3 4(￿￿￿5￿ .3,￿.70!
Q:<X ￿￿￿￿￿ T￿￿￿ ￿’33:￿ A￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿￿ ￿  >￿￿0￿, G￿￿￿￿￿￿￿ H￿￿￿￿￿￿￿￿B ￿￿
￿￿￿%￿￿￿; ￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿& "￿ ￿& ￿￿-￿￿ ￿￿￿ G& >￿￿￿￿￿￿￿& ￿/￿￿￿￿￿￿/E
￿￿￿￿,￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿1D￿￿￿￿￿￿ H￿"￿￿￿￿￿￿￿￿ F)C’1:’:F&
Q:*X ￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿ ￿()):￿ A￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿ !￿ ￿￿￿/￿ ￿￿￿￿￿￿-￿B ￿￿)￿￿’
￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿%￿￿￿!
Q:4X ￿￿￿￿-￿￿￿ G￿￿-￿￿￿ ￿￿￿ T￿/￿￿ D& ￿￿￿￿0 ￿’334￿￿A￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿ 6￿￿￿￿"￿￿￿ ￿￿-￿￿￿1
￿￿￿￿ .￿￿￿ 2￿￿0 ￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿B &￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 0,? <<41<C*&
Q:CX ￿￿￿0￿￿￿ ￿&￿ !￿￿￿￿￿ ￿&￿& ￿.￿￿￿ ￿￿ H￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿’3C3￿& ￿￿￿￿￿￿￿,￿ >￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿/￿￿ G￿￿￿/￿￿￿& D￿￿,￿￿￿ 9￿￿,￿￿￿￿￿￿ H￿￿￿￿& >￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&
Q:3X 6￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿.￿￿￿ ￿())(￿￿ A￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿ >￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿7
>￿￿￿￿￿? ￿￿ ￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿B￿ &￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 4)￿ FF’1F:’&
Q<)X 2￿￿￿￿￿￿￿ H￿￿￿￿ ￿’3C(￿ $+￿￿/￿￿￿￿￿￿￿ ￿,￿￿ ￿￿/￿? G￿￿￿/￿￿ H￿￿-￿￿//￿￿- ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿.1S￿￿0￿ T￿￿￿ 2￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
Q<’X 2￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿￿ ￿’343￿ A￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ 1￿￿￿￿￿￿￿￿￿B￿ (￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿ /*￿ ￿￿*￿￿30!
Q<(X 2￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿ ￿’3C*￿ A￿ ￿￿￿,￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿/￿￿ ￿￿+￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿-￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿B￿ D￿￿￿"￿￿0 ￿  !￿"￿￿ ￿￿￿￿￿/￿￿￿￿ 6￿￿ ’￿ ￿￿￿+& ’)￿
￿￿￿￿￿￿ "￿ $& ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿& !￿￿￿￿￿
Q<FX 2￿￿+￿￿￿ 5￿￿ ￿’3C:￿ A￿￿ ￿￿￿￿/￿"￿￿ G￿￿￿/￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ >￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿ >￿￿￿￿￿￿￿￿B￿ (￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿ -2#/,2￿*7
Q<:X 2￿￿+￿￿￿ 5￿￿ ￿’33(￿ A￿￿￿ G￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿012￿￿￿￿ G￿8￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿ ￿/+￿￿￿/￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿? ￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿8￿￿ %￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿-￿￿￿￿￿ 2￿-￿
￿￿￿.￿￿B (￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿ .+, 435@ :4F1<((&
Q<<X 2￿￿+￿￿￿ 5￿￿ ￿())F￿ A2￿-￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ H￿￿￿￿￿B ￿￿ G￿.￿￿￿￿+￿￿￿
￿￿￿ !&H& D￿￿￿￿￿￿ ￿%)￿￿￿￿￿ ￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿% &￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿/"￿￿￿-￿
9￿￿,￿￿￿￿￿￿ H￿￿￿￿&
<4￿￿+￿￿ ￿




￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿$￿￿ &￿’’() "￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿.￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿ )&)(:
.￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿ )&)4)
/￿￿￿￿￿￿￿ ￿.￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿ )&)<C
￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿$￿￿ &￿777) "￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿.￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿ )&)4’
.￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿ )&)()
￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿$￿￿ &￿77￿) .￿￿￿￿ /￿￿￿￿ )&)4<
:￿￿;￿￿ ￿￿￿ <￿￿￿￿￿ &￿77￿) ￿￿ ￿￿-￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿/￿￿￿￿￿ )&))4
￿￿ ￿￿￿￿￿-￿￿/￿￿￿￿￿ )&’):
￿,￿￿￿-￿ ￿/￿￿￿￿￿] )&):*
￿￿￿ &￿77/) "￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿/￿￿￿￿L￿￿/￿￿￿￿￿ )&):C
.￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿L￿￿/￿￿￿￿￿ )&)43
:￿￿;￿￿ ￿￿￿ <￿￿￿￿￿ &￿775) ￿￿￿+￿ ’￿ /￿￿￿￿￿ )&)’C3
￿￿￿+￿ (￿ /￿￿￿￿￿ )&’FC4
￿￿￿+￿ F￿ /￿￿￿￿￿ )&)4F(
￿￿￿+￿ :￿ /￿￿￿￿￿ )&)4F(
￿￿￿+￿ <￿ /￿￿￿￿￿ )&)’<:
￿￿￿+￿ *￿ /￿￿￿￿￿ )&)(*:






]￿￿￿ ￿,￿￿￿-￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿,￿￿￿-￿ ￿￿0￿￿  ￿￿/ -￿￿￿￿ * ￿￿ -￿￿￿￿ ’*&
]] ￿￿￿ ￿,￿￿￿-￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ +￿+￿￿￿￿￿￿￿ ￿,￿￿￿-￿ ￿￿,￿￿ ￿￿￿ ￿￿+￿￿￿ ￿  ￿ ￿￿￿￿￿￿
￿8￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿ .￿-￿￿&
<C￿￿+￿￿ ￿
￿￿#￿ ￿￿￿￿#￿￿￿￿ ￿" ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿




9￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿’(7￿27@C￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ &￿’’￿)
’3()1(3 ￿￿￿￿￿￿ )&)4) )&’)’
￿)&)))￿ )&)FF￿
’3F)1F3 ￿￿￿￿￿￿ )&)*F )&)*)
￿)&)))￿ ￿)&)F)￿
’3:)1:3 ￿￿￿￿￿￿ )&)<( )&)4C
￿)&)))￿ )&)F3￿
￿￿￿￿ &￿’’/) D￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿@￿’55 ￿￿￿￿￿￿ )&)4F )&’F(
￿)&)):￿ ￿)&)<￿
￿￿#￿￿> ￿￿￿ ￿’(￿42￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ )&)4) )&’*:
￿￿￿￿ &￿777) ￿)&))(￿ ￿)&)<F￿
￿￿￿￿1 ￿￿￿ ’3C) 9￿ ￿￿￿￿￿￿ /￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ &￿’’()
’3F)1F3 ￿￿￿￿￿￿ )&)*F )&)3C
￿)&)))￿ ￿)&)’<￿
’3:)1:3 ￿￿￿￿￿￿ )&)<( )&)CC
￿)&)))￿ ￿)&)’<￿
<3